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An holistic approach of  
international collaborations  
in marine sciences
From Buzios 2013 to Brest 2014
1Over the last decade of the 20th century, marine research institutes and postgraduate training 
organisations in Brittany have joined together in a “Blue Network” (20 members), an informal 
coordination structure. This network has played a key role within the region to purchase spe-
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What was the Buzios Workshop?
)URPWKHEHJLQQLQJWKH%X]LRVZRUNVKRSZDVFRQFHLYHGDQGEXLOWWREHDQH[FHSWLRQDOZRUNVKRSRUPHHWLQJ
EDVHGÀUPO\RQDFRPPRQGHVLUHWRGHWHUPLQHQHZVKDUHGSHUVSHFWLYHVRQWKHPDULQHVFLHQFHV6L[PRQWKVODWHU
we can look back and say that it was a highly original and ambitious venture.
7KHÀUVWSLOODURIWKHSURMHFWZDVWKHVWURQJGHVLUHRIWKH%UD]LOLDQDQG)UHQFKVFLHQWLVWVWRVWURQJO\FROODERUDWH
LQDWUXO\ELODWHUDODQGHTXLWDEOHPDQQHU$OPRVWD\HDUODWHUZLWKDVHFRQGVHVVLRQWREHKHOGLQ%UHVWLQ2FWREHU
WKHSURMHFWKDVHYROYHGDQGQRZH[LVWVZLWKLQWKHIUDPHZRUNRID)UHQFK(XURSHDQ%UD]LOLDQFROODERUDWLRQ
7KHVHFRQGSLOODUZDVWKHUHVROYHWRÀQGDGLIIHUHQWZD\RIWKLQNLQJDERXW0DULQH6FLHQFHE\EXLOGLQJDFRPSOHWH
holistic approach that could be fundamentally multi- and inter-disciplinary.  This approach would bring combine work 
RQGLIIHUHQWJHRJUDSKLFDODUHDVDQGWKHPDWLFÀHOGVWRIRUPDQHZODUJHRSHQ)UHQFK(XURSHDQ%UD]LOLDQQHWZRUN
LQFOXGLQJVFLHQFHWHFKQRORJ\DQGWUDLQLQJZLWKD\HDUVWUDWHJLFSURMHFWFRQGXFWHGLQFORVHFROODERUDWLRQ,Q
short, we needed to share our different points of view from within our different disciplines. This was the ambitious 
YHQWXUHÀQGLQJDFRPPRQODQJXDJHWREXLOGWUXO\LQWHUGLVFLSOLQDU\DQGKROLVWLFSURMHFWV7KLVORQJWHUPDSSURDFK
LQWULQVLFDOO\LQFOXGHVKXPDQH[FKDQJHVDQGDVWURQJFRPPLWPHQWWRWKHWUDLQLQJRIWKHIXWXUHJHQHUDWLRQRIVFLHQWLVWV
HQJLQHHUVDQGWHFKQRORJLVWVZKRZLOOEXLOGWKHQH[W(XURSHDQ%UD]LOLDQSDUWQHUVKLSDQGWKHIXWXUHRI0DULQH6FLHQFHV
The third pillar concerns Brazil itself. Brazil has 8000 km of coastline, one of the most important river and forest 
areas of the world and a vast diversity of geographical and ecological landscapes. The impacts of natural and hu-
PDQDOWHUHGSURFHVVHVLQWKLVFRXQWU\H[WHQGZRUOGZLGH,QVFDOHZLWKWKHHPHUJHQFHRIPRGHUQVFLHQFHVDQG
WHFKQRORJ\WKHPDULQHVFLHQWLÀFFRPPXQLW\LVUDWKHU\RXQJDQGWKHUHIRUHYHU\RSHQPLQGHG:HDUHDOOFRQYLQFHG
WKDW%UD]LOLVWKHYHU\SODFHWREXLOGDQHZZD\WRWKLQN0DULQH6FLHQFH
0RUHWKDQVFLHQWLÀFDFWRUVPHWLQWKHZRUNVKRS·VKROLVWLFEUDLQVWRUPLQJVHVVLRQDQGVKDUHGWKHLUHQWKXVLDVP
RYHUWKHÀYHLQWHQVHGD\VDW%X]LRV0DQ\%UD]LOLDQDQG)UHQFK8QLYHUVLWLHVVFLHQWLÀFRUJDQL]DWLRQVDQGLQVWLWXWLRQV
participated in and supported the event. The purpose was to share new ideas, new results, and new projects through 
short presentations and leave a huge space for interdisciplinary discussion in thematic and general sessions. The 
discussions were always conducted within a rigorous philosophical framework (cf. schema p.53).
(DFKEORFNRIWKLVGLDJUDPZDVWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQDVIDUDVSRVVLEOHLQHDFKGLVFXVVLRQ7UDQVYHUVDOLVVXHV
VXFKDV+XPDQ6FLHQFHVWKH/DZRIWKH6HDDQG7HFKQRORJ\ZHUHDFWLYHO\SUHVHQWDQGDGGUHVVHGLQWKHGLIIHUHQW
discussions and when building the different approaches.
7KHSUHVHQWDWLRQVJLYHQGXULQJWKHVHÀYHLQWHQVHGD\VLQ%X]LRVZHUHFRPSLOHGLQWRDGRFXPHQW$WWKHZRUNVKRS
WKHVHSUHVHQWDWLRQVSURYLGHGIHUWLOHJURXQGIRUKLJKTXDOLW\GLVFXVVLRQVLQWKHSOHQDU\VHVVLRQV7KHV\QWKHVLVRI
this “melting pot” of ideas is summarized in the “Letter of Buzios”.
:RUNFRPSOHWHGDIWHU%X]LRVWKURXJKDFROODERUDWLYHZHEVLWHDQGPRUHFRQYHQWLRQDOELODWHUDODQGPXOWLODWHUDO
H[FKDQJHVZDVXVHGWRSURGXFHDVHULHVRIGRFXPHQWVRQWKHÀYHPDLQSURMHFWVWKDWDURVHIURPWKLVÀUVWZRUNVKRS
(DFKRIWKHVHGRFXPHQWVQHHGVWREHFRQVLGHUHGDVSDUWRIDMLJVDZRIVHYHUDOSLHFHVHDFKSLHFHLVFRQGXFWHGRQ
its own but must be connected to the rest of the jigsaw. The objective, as we move forward, will be to deepen and 
develop a programmatic implementation of our project where possible, so as to bring together the jigsaw pieces. 
6XFKZLOOEHWKHFKDOOHQJHVRIWKH´ %XLOGLQJ0DULQH6FLHQFHV0HHWLQJµZKLFKZLOOEHKHOGLQ%UHVWWKWK2FWREHU
ZLWKLQWKH6HD7HFK:HHNHYHQW
:HPXVWEHDPELWLRXVDQGWKLQNWRWKHIXWXUH
Qu’est-ce que l’Atelier de Buzios ?
'qVVHVRULJLQHVO·$WHOLHUGH%X]LRVDpWpSHQVpHWFRQoXFRPPHXQDWHOLHURXXQV\PSRVLXPG·H[FHOOHQFHIRQGp
VXUXQHYRORQWpFRPPXQHGHGpÀQLUGHQRXYHOOHVSHUVSHFWLYHVSDUWDJpHVGDQVOHGRPDLQHGHVVFLHQFHVGHODPHU
6L[PRLVRQWSDVVp$YHFOHUHFXOQRXVSRXYRQVPDLQWHQDQWDIÀUPHUTXHFHWWHHQWUHSULVHpWDLWjODIRLVWUqVRULJL-
QDOHHWWUqVDPELWLHXVH
/DGpWHUPLQDWLRQGHVVFLHQWLÀTXHVEUpVLOLHQVHWIUDQoDLVGHFROODERUHUpWURLWHPHQWGHPDQLqUHUpHOOHPHQWELODWp-
UDOHHWpTXLWDEOHDFRQVWLWXpOHSUHPLHUSLOLHUGHFHSURMHW$SHLQHXQDQDSUqVVDQDLVVDQFHLODpYROXpHWV·LQVFULW
PDLQWHQDQWOHFDGUHG·XQHFROODERUDWLRQIUDQFRHXURSpREUpVLOLHQQHDYHFXQHGHX[LqPHVHVVLRQTXLVHWLHQGUDj
Brest en octobre 2014.
/HGHX[LqPHSLOLHUpWDLWODYRORQWpGHWURXYHUXQHPDQLqUHDOWHUQDWLYHGHSHQVHUOHVVFLHQFHVPDULQHVjWUDYHUV
O·pGLÀFDWLRQG·XQHDSSURFKHKROLVWLTXHH[KDXVWLYHTXLSRXUUDLWrWUHHVVHQWLHOOHPHQWPXOWLGLVFLSOLQDLUHHWLQWHUGLVFL-
SOLQDLUH&HWWHDSSURFKHGHYDLWSHUPHWWUHXQWUDYDLOFRQMRLQWVXUGLIIpUHQWHV]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWWKpPDWLTXHV
DÀQGHFRQVWLWXHUXQQRXYHDXJUDQGUpVHDXIUDQFRHXURSpREUpVLOLHQRXYHUWFRPSUHQDQWODVFLHQFHODWHFKQRORJLH
HWODIRUPDWLRQGDQVOHFDGUHG·XQSURMHWVWUDWpJLTXHG·XQHGXUpHGHjDQVPHQpHQpWURLWHFROODERUDWLRQ
(QEUHIQRXVpSURXYLRQVOHEHVRLQGHFRQIURQWHUQRVGLIIpUHQWVSRLQWVGHYXHDXVHLQGHQRVGLIIpUHQWHVGLVFLSOLQHV
/·HQWUHSULVHpWDLWDPELWLHXVH(OOHDFRQVLVWpjWURXYHUXQODQJDJHFRPPXQSRXUFRQFHYRLUGHVSURMHWVYpULWDEOHPHQW
LQWHUGLVFLSOLQDLUHVHWKROLVWLTXHV&HWWHDSSURFKHVXUOHORQJWHUPHLQWqJUHGHPDQLqUHLQWULQVqTXHOHVpFKDQJHV
KXPDLQVHWXQHQJDJHPHQWIRUWSRXUODIRUPDWLRQGHODIXWXUHJpQpUDWLRQGHVFLHQWLÀTXHVG·LQJpQLHXUVHWGHWHFK-
QLFLHQVDSSHOpVjFRQVWUXLUHOHSURFKDLQSDUWHQDULDWHXURSpREUpVLOLHQHWOHVVFLHQFHVPDULQHVGXIXWXU
/HWURLVLqPHSLOLHUFRQFHUQHOH%UpVLOHQWDQWTXHSD\V/H%UpVLOSRVVqGHNPGHOLWWRUDOO·XQHGHV]RQHVGH
IRUrWVHWGHULYLqUHVOHVSOXVLPSRUWDQWHVGXPRQGHHWXQHJUDQGHGLYHUVLWpGHSD\VDJHVJpRJUDSKLTXHVHWpFRORJLTXHV
&·HVWXQSD\VROHVLPSDFWVGHVSURFHVVXVQDWXUHOVHWGHVSURFHVVXVPRGLÀpVSDUO·KRPPHSHXYHQWV·pWHQGUHjOD
SODQqWHHQWLqUH$O·LPDJHGHO·pPHUJHQFHGHVVFLHQFHVHWGHVWHFKQRORJLHVPRGHUQHVVDFRPPXQDXWpVFLHQWLÀTXH
PDULQHHVWSOXW{WMHXQHHWGRQFWUqVRXYHUWHG·HVSULW1RXVVRPPHVWRXVFRQYDLQFXVTXHOH%UpVLOHVWO·HQGURLW
LGpDOSRXUpODERUHUXQHQRXYHOOHIDoRQGHSHQVHUOHVVFLHQFHVPDULQHV
3OXVGHDFWHXUVVFLHQWLÀTXHVVHVRQWUHWURXYpVj%X]LRVSRXUODVHVVLRQGHUHPXHPpQLQJHVKROLVWLTXH>KROLVWLF
EUDLQVWRUPLQJ@GHO·DWHOLHUHWRQWpFKDQJpOHXUHQWKRXVLDVPHGXUDQWFLQTMRXUVG·XQHUDUHLQWHQVLWp%RQQRPEUH
G·XQLYHUVLWpVG·RUJDQLVDWLRQVHWG·LQVWLWXWLRQVVFLHQWLÀTXHVEUpVLOLHQQHVHWIUDQoDLVHVRQWSDUWLFLSpjO·pYpQHPHQW
HWOXLRQWDSSRUWpOHXUVRXWLHQ/HEXWpWDLWOHSDUWDJHG·LGpHVGHUpVXOWDWVHWGHSURMHWVQRYDWHXUVSDUOHELDLVGH
FRXUWHVSUpVHQWDWLRQVWRXWHQODLVVDQWXQHSODFHSUpSRQGpUDQWHDX[GLVFXVVLRQVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVHQVHVVLRQVWKp-
PDWLTXHVHWJpQpUDOHV/HVGLVFXVVLRQVRQWWRXMRXUVHXOLHXGDQVXQFDGUHSKLORVRSKLTXHULJRXUHX[FIVFKHPDS
/RUVGHFKDTXHGLVFXVVLRQLODpWpWHQXFRPSWHOHSOXVSRVVLEOHGHFKDTXHSDUWLHGHFHVFKpPD/HVTXHVWLRQV
WUDQVYHUVDOHVFRPPHOHVVFLHQFHVKXPDLQHVOHGURLWGHODPHUHWODWHFKQRORJLHRQWRFFXSpXQHSODFHGHFKRL[
dans les discussions et lors de la construction des différentes approches.
/HVH[SRVpVSUpVHQWpVj%X]LRVDXFRXUVGHFHVFLQTMRXUQpHVH[FHSWLRQQHOOHVRQWpWpUHJURXSpVGDQVXQGRFXPHQW
/HVSUpVHQWDWLRQVGpOLYUpHVDXFRXUVGHFHWDWHOLHURQWFRQVWLWXpXQWHUUDLQSURSLFHjGHVGLVFXVVLRQVGHJUDQGH
TXDOLWpORUVGHVVpDQFHVSOpQLqUHV/D©/HWWUHGH%X]LRVªHVWXQHV\QWKqVHGHFHEUDVVDJHG·LGpHV
/HVWUDYDX[UpDOLVpVDSUqV%X]LRVjWUDYHUVXQVLWHFROODERUDWLIHWGHVpFKDQJHVELODWpUDX[HWPXOWLODWpUDX[SOXV
FODVVLTXHVRQWVHUYLjSURGXLUHXQHVpULHGHGRFXPHQWVVXUOHVFLQTSURMHWVSULQFLSDX[LVVXVGHFHSUHPLHUDWHOLHU
&KDFXQGHFHVGRFXPHQWVGRLWrWUHFRQVLGpUpFRPPHOHVSLqFHVG·XQSX]]OHFKDTXHSLqFHHVWDXWRQRPHPDLVIDLW
pJDOHPHQWSDUWLHG·XQHQVHPEOH$PHVXUHTXHQRXVSURJUHVVRQVQRWUHREMHFWLIHVWGHGpYHORSSHUHWG·DSSURIRQGLU
ODPLVHHQ±XYUHSURJUDPPDWLTXHGHQRWUHSURMHWORUVTXHFHODHVWSRVVLEOHGHPDQLqUHjDVVHPEOHUOHVSLqFHVGX
SX]]OH7HOVHUDOHGpÀGX%XLOGLQJ0DULQH6FLHQFHV0HHWLQJ>6\PSRVLXP©&RQVWUXLUHOHV6FLHQFHV0DULQHVª@TXL
VHWLHQGUDj%UHVWGXDXRFWREUHGDQVOHFDGUHGHOD6HD7HFK:HHN
6R\RQVDPELWLHX[SHQVRQVO·DYHQLU
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O que foi o Encontro de Búzios?
1RLQtFLRR(QFRQWURGH%~]LRVIRLFRQFHELGRHRUJDQL]DGRSDUDVHUXPHQFRQWURH[FHFLRQDOIRUWHPHQWHFHQWUDGR
QRGHVHMRFRPXPGHGHWHUPLQDUQRYDVSHUVSHFWLYDVFRPSDUWLOKDGDVVREUHDV&LrQFLDVGR0DU6HLVPHVHVGHSRLV
SRGHPRVROKDUSDUDWUiVHDÀUPDUTXHIRLXPGHVDÀRTXHIH]SURYDGHRULJLQDOLGDGHHDPELomR
2SULPHLURSLODUGRSURMHWRIRLDIRUWHQHFHVVLGDGHTXHFLHQWLVWDVEUDVLOHLURVHIUDQFHVHVVHQWLUDPHPHVWUHLWDU
VXDFRODERUDomRGHPRGRELODWHUDOHHTXLWDWLYR4XDVHXPDQRGHSRLVFRPXPDVHJXQGDVHVVmRSUHYLVWDHP%UHVW
HPRXWXEURGHRSURMHWRVHGHVHQYROYHXHH[LVWHDJRUDVREDIRUPDGHXPDFRODERUDomRHQWUHD)UDQoDD
(XURSDHR%UDVLO
2VHJXQGRSLODUIRLRSURSyVLWRGHHQFRQWUDUXPDIRUPDGLIHUHQWHGHSHQVDUDV&LrQFLDVGR0DUFRQVWUXLQGRXPD
DERUGDJHPKROtVWLFDFRPSOHWDTXHSXGHVVHVHUHVVHQFLDOPHQWHPXOWLHLQWHUGLVFLSOLQDU(VVDDERUGDJHPSHUPLWLULD
XPWUDEDOKRFRQMXQWRHPiUHDVJHRJUiÀFDVHFDPSRVWHPiWLFRVGLIHUHQWHVFRPRLQWXLWRGHIRUPDUXPDQRYD
UHGHDODUJDGDHQWUHD)UDQoDD(XURSDHR%UDVLOLQFOXLQGRDVFLrQFLDVDWHFQRORJLDHDIRUPDomRFRPXPSURMHWR
HVWUDWpJLFRGHDQRVGLULJLGRHPHVWUHLWDFRODERUDomR(PRXWUDVSDODYUDVSUHFLViYDPRVFRPSDUWLOKDUQRVVRV
SRQWRVGHYLVWDGLIHUHQWHVSDUWLQGRGRFHQWURGHQRVVDVGLYHUVDVGLVFLSOLQDV2PDLRUGHVDÀRIRLRGHHQFRQWUDU
XPDOLQJXDJHPFRPXPSDUDFRQVWLWXLUSURMHWRVTXHIRVVHPYHUGDGHLUDPHQWHLQWHUGLVFLSOLQDUHVHKROtVWLFRV(VWD
YLVmRGHORQJRSUD]RLQFOXLGHIRUPDLQWUtQVHFDXPLQWHUFkPELRHQWUHSHVVRDVHXPIRUWHFRPSURPLVVRGHIRUPDU
DIXWXUDJHUDomRGHFLHQWLVWDVHQJHQKHLURVHWHFQyORJRVTXHVHUmRUHVSRQViYHLVSHODFRQVWUXomRGDSDUFHULDHX-
URSHLDEUDVLOHLUDHSHORIXWXURGDV&LrQFLDVGR0DU
2WHUFHLURSLODUGL]UHVSHLWRDR%UDVLOHPVLPHVPR2%UDVLOSRVVXLXPOLWRUDOGHNPiUHDVÁRUHVWDLVHXP
GRVULRVPDLVLPSRUWDQWHVGRPXQGRHXPDJUDQGHGLYHUVLGDGHGHSDLVDJHQVJHRJUiÀFDVHHFROyJLFDV2VLPSDFWRV
GHSURFHVVRVQDWXUDLVHGHDo}HVFDXVDGDVSHOR+RPHPQHVWHSDtVWrPUHSHUFXVV}HVPXQGLDLV­HVFDODGRGHVHQ-
YROYLPHQWRGDVFLrQFLDVPRGHUQDVHGDWHFQRORJLDDFRPXQLGDGHFLHQWtÀFDTXHWUDEDOKDFRPTXHVW}HVPDULQKDVp
EDVWDQWHMRYHPHWHPSRUFRQVHJXLQWHXPDPHQWHDEHUWD(VWDPRVWRGRVFRQYHQFLGRVGHTXHR%UDVLOpRWHUULWyULR
RQGHSRGHUHPRVFRQVWUXLUXPDQRYDIRUPDGHSHQVDUDV&LrQFLDVGR0DU
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Understanding Earth connection, from deep to surface 
environments: the Natural Laboratory of Brazil
FROM MOUNTAINS TO DEEP SEA
Mountains building and their erosion and peneplenation, sediment and nutriment 
transfers through river into continental plate-form and deep ocean, are deeply 
connected with the growth cycle of the earth, the birth and the evolution of the 
ocean, the palaeo-climate and the palaoe-oceanography variations, which are all 
linked with deep earth processes. Probing the strong correlation between deep 
and surface processes in order to understand the Earth’s growing and to model 
forecasts, needs the miltidsciplinary approach proposed in the following project, 
which still remains, as a holistic project, an « open-source» project.
Le cycle d’évolution et la morphologie changeante de notre planète Terre, la nais-
sance des espaces océaniques, les variations paléo-océaniques et paléo-climatiques, 
sont intimement liés aux processus profonds, via la genèse des montagnes, leur 
érosion jusqu’à leur pénéplanation, le transport des sédiments et de la matière 
organique via les rivières jusqu’à la plateforme continentale et les bassins profonds, 
l’eustatisme. Comprendre l’évolution de notre planète Terre et modéliser des 
prévisions passe par la compréhension de ce lien entre Profond et Surface et 
nécessite l’approche multi- et transdisciplinaire proposé dans ce projet holistique 
qui demeure intrinsèquement un projet en « open source », collaboratif, évolutif 
et vivant.
O ciclo de evolução e de alteração da morfologia do nosso planeta Terra, o nas-
cimento dos espaços oceânicos, as variações paleo-oceânicas e paleoclimáticas, 
estão intimamente relacionados aos processos profundos através da gênese das 
montanhas, da erosão até a peneplanação, o transporte de matéria orgânica e de 
sedimentos através dos rios até à plataforma continental e às bacias profundas, e 
o eustatismo. Compreender a evolução da nossa terra e criar modelos de pre-
visões para o planeta requer uma compreensão das relações entre profundidade 
e superfície e exige abordagens multi- e transdisciplinares tal como proposto 
neste projeto holístico que inerentemente continua a ser um trabalho em «open 
source», colaborativo, em evolução e vivo.
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paleta del pintor y cementerio © Adriano Viana
7KHÀUVWJRDORIWKLVSURMHFW LVFRQQHFWHGZLWKWKH
RYHUFKDOOHQJLQJTXHVWLRQUnderstanding of connec-
tions between the dynamic processes that 
govern the great movements of the Earth, built 
the continent and form ocean basins and surface 
processes that shape it.
7KLVLQFOXGHVWKHVWXG\RIWKHG\QDPLFRI(DUWK·VXSSHU
PDQWOHDQGLWVFRQQH[LRQVZLWKWRSRJUDSK\EXLOGLQJ
and erosion, its response to the consecutive erosion 
to the Paleoclimate variations, processes of margin for-
mation, lower continental crust behaviour, subsidence 
and isostatic rebound connected to sedimentary mass 
WUDQVIHUV6RXUFHWR6LQNQDWXUHDQGEHKDYLRXURIWKH
ÀUVWRFHDQLFFUXVWWKHELUWKRIRFHDQÁXLGVDQGVXEVHD-
ÁRRUWHFWRQLFWKHUPDODQGELRJHRFKHPLFDOSURFHVVHV
resiliency of the ocean to chemical perturbations but 
DOVRIRUELRORJLFDODVSHFWRULJLQFRPSRVLWLRQDQGJOREDO
VLJQLÀFDQFHRIVXEVHDÁRRUFRPPXQLWLHVOLPLWVRIOLIHLQ
WKHVXEVHDÁRRUDQGVHQVLWLYLW\RIHFRV\VWHPWRWKHVL-
JQLÀFDQWFKHPLFDO$SWLDQSHUWXUEDWLRQDQGOLQNEHWZHHQ
the thickly piled salt layers and the deep biosphere, and 
the processes control of biogeochemical cycles. 
,QDGGLWLRQWRWKHVHWDUJHWVWKHSURSRVHGSURMHFWFRXOG
also shed light on the sedimentation and accumulation 
processes of hydrocarbon resources under the thick 
evaporites, and the thermal evolution of the margins, 
VWURQJO\FRQQHFWHGWRWKH©RLOZLQGRZªLWFRXOGDOVR
be a modern analogue to sediment-hosted base-me-
tal deposits nowadays located on land. Furthermore, 
'HHS(DUWKG\QDPLFWRSRJUDSK\HURVLRQWHFWRQLFVLV
strongly connected to naturals hazards, such as earth-
TXDNHVVOLGHVWVXQDPLV2QDQRWKHUKDQGPDVVWUDQV-
IHUVKDYHLPSRUWDQWFRQVHTXHQFHVRQJHRUHVRXUFHV
and geothermal energy repartitions. The ability to read 
DQGXQGHUVWDQGWKHOLQNEHWZHHQGHHS(DUWKG\QDPLF
and surface processes has therefore important social 
impacts. On the other hand, anthropogenic activities 
have a strong impact on coast management and environ-
mental aspect, developed in the Coastal Management and 
in the Amazon Blue and Green projects, and connected 
with our project.
&RPSOHWHDQDO\VLVRISUHVHQWODQGJHRPRUSKRORJ\LQDV-
sociation with tectonic history of uplift and subsidence, 
and climate changes, must be integrated with studies of 
WKHEDVLQVKLVWRU\RIVHGLPHQWDWLRQDQGHURVLRQGHÀQLQJ
the main episodes of changes in sedimentation rates 
and establishing stratigraphic and subsidence models 
for different sectors of the Brazilian continental margins, 
which present a complete set of the different morpho-
logies. This is the classic investigation approach from 
the source to the sink, which has never been done at 
the size of a continent. Beautiful and detailed works 
DOUHDG\H[LVWLQHDFKGLVFLSOLQHDWGLIIHUHQWVFDOHVRQ
WKH%UD]LOLDQ&RQWLQHQWDQGLQWKH6RXWKDQG(TXDWRULDO
$WODQWLFRFHDQV%UD]LOLVWKHYHU\EHVWDQGPD\EHWKH
only country where such impressive holistic study can 
be realized.
Introduction
7KHF\FOHRIJURZWKRIWKHFRQWLQHQWVRQ(DUWKLPSOLHV
mountains building, erosion and peneplenation, sedi-
ment and nutriment transfers trough river into conti-
nental plate-form and deep ocean through canyons and 
turbidite currents. The erosion of the reliefs, which pro-
duces the sedimentary supply, can be the result of the 
YDULDWLRQVRIWKHFOLPDWHDQGRUWKHHIIHFWRIYHUWLFDO
WHFWRQLFPRWLRQRIWKHHDUWKGHFLSKHULQJWKHUROHRI
these two parameters allows restoring the paleo-topo-
graphy and the evolution of the climate for much older 
WLPHVIURP-XUDVVLFWRSUHVHQWWLPH&RPELQHGZLWK
the palinspatic reconstructions of the oceans, which give 
their size and the position of the past straits that have 
constrained the oceanic water circulation, this approach 
ZLOODOORZGHFRGLQJWKHHQYLURQPHQWDOVLJQLÀFDQFHRI
Antarctica and North Atlantic water masses along the 
6RXWK:HVWHUQ$WODQWLF2QDQRWKHUKDQGIURPWKHWRS
of the mountain to the deep sea, the sediment is the 
storyteller of the geodynamics, and even its absence 
LVULFKLQLQIRUPDWLRQ'HSRVLWHGWKH\NHHSWUDFHVRI
FKHPLFDODQGRUJDQLFH[FKDQJHVZLWKSDVWRUFXUUHQW
OLYHV ,QWHJUDWHGDQDO\VLVRIGHHSVWUXFWXUHWHFWRQLF
movements, sedimentary transport and recording in the 
Present day
• 'HHSFRQWLQHQWDOVWUXFWXUHV
• 0DUJLQVPRUSKRORJ\
• Bathymetry
• Temperature
• 6DOLQLW\
• Geochemistry markers
• &XUUHQWV
• 6HDEHGKDELWDWPDS
• Biology (corals...)
Quaternary (short term - high 
resolution)
• palaeotemperature
• palaeosalinity
• Geochemistry markers
• Palaeooceanography
• Palaeoenvironments
• 6HGLPHQWDU\ÁX[DQGUDWHV
• 6XEVLGHQFHYHUWLFDOPRYHPHQWV
• (XVWDV\
• Palaeobiodiversity
Meso-cenozoic (long term - low 
resolution)
• 3DODHRHQYLURQPHQWVJHRJUDSK\
• palaeotemperature
• palaeosalinity
• Geochemistry markers
• Palaeocurrents
• 6HGLPHQWDU\ÁX[DQGUDWHV
• 6XEVLGHQFHYHUWLFDOPRYHPHQWV
• &LQHPDWLFUHFRQVWUXFWLRQV
• (XVWDV\
• Palaeobiodiversity
deep basin, at different time-scales, applying direct and 
indirect methods (geophysic, chemistry…) in different 
disciplines (oceanography, biology, geology) allow to 
restore the overall evolution of the margin, the conti-
nental geomorphology and tectonic history, the birth 
DQGHYROXWLRQRIWKH$WODQWLF2FHDQDQGWKHFRQQH[LRQ
with the biosphere.
'XULQJWKHODVWGHFDGHWKHLQWHUDFWLRQRIGHHSSUR-
cesses (lithosphere, mantle) with surface processes 
(erosion, climate, sea level, subsidence, glacio-isostatic 
UHDGMXVWPHQWKDVEHHQLQWHQVHO\KLJKOLJKWHGDQGH[-
SORUHGZLWKLQWKH,QWHUQDWLRQDO/LWKRVSKHUH3URJUDP
,/37RSR(XURSH7RSR,EHULD7RSR$IULFDSURMHFWV(DU-
WKVFRSH86$UUD\LQLWLDWLYHZZZHDUWKVFRSHRUJwww.
usarray.org)… The use of a multidisciplinary approach 
linking geology, geophysics, geodesy, modelling and geo-
technology, has lead to the relevance of the concept of 
FRXSOHGGHHSDQGVXUIDFHSURFHVVHV&ORHWLQJKet al., 
6HHZZZWRSRHXURSHHXRUVHHWKH'5($0
*2/',2'33URMHFWSUHSURSRVDO5DELQHDXet al.
Aslanian et al., 2012).
Pangea visual isation, 
DSSUR[   0\  © 
,IUHPHU
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Diversity
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EU Task  
Force
From Moutain to Deep Sea project also integrates a part 
of the From Ocean to HumanDSSURDFK6HYHUDOUHJLRQV
FDQEHLGHQWLÀHGLQWKLV´ Biology, Ecosystem, Fisheries and 
HealthµDSSURDFK&RDVWDODUHDVWKH$PD]RQ$QWDUF-
WLFDDQGWKH'HHS6HD7KHUHIRUHWKLVDSSURDFKLVD
WUDQVSURMHFWVWRSLFDQGZLOOEHÀQGRQCoastal Ma-
nagement and in the Amazon Blue and Green projects. 
Four main topics will be developed, depending on the 
concerned areas and projects
 • %LRGLYHUVLW\ FKHPLFDO GLYHUVLW\&RQVHUYDWLRQ
Genomic approach for connectivity
 • (FRV\VWHPIXQFWLRQLQJELRJHRJUDSK\ELRJHRFKH-
mistry, monitoring, population, community & landscape 
ecology, past and present approach 
 • /LYLQJUHVRXUFHV&RQVHUYDWLRQ)LVKHULHVDTXD-
FXOWXUHPLFURRUJDQLVPVWKUHDWVELRLQYDVLRQV+$%
SROOXWDQWVSDWKRJHQVDFLGLÀFDWLRQLPSDFWRQKXPDQ
health…)
 • %LRWHFKQRORJ\ELRSURFHVVLQJDQGELRUHÀQHU\DQ-
tifouling, etc.
$FTXLVLWLRQRIQHZ%LRORJLFDOHFRORJLFDOJHRORJLFDO
and geophysical data, using high-resolution geophysical 
WHFKQLTXHVDUHRIXWPRVWLPSRUWDQFHVLQFHWKHUHLVD
general lack of information on the near shore area as 
well as in the deep margins. The Floating Universities can 
EHDXQLTXHRSSRUWXQLW\WRLPSOHPHQWDV\VWHPDWLF
SURJUDPWRDFTXLUHJRRGTXDOLW\GDWDLQYROYLQJDVZHOO
opportunities for young students from Brazil, France 
DQG(XURSD
TopoMohoBRAZIL
Tomography and imaging on land 
and along the coast and the margins
The more robust way to infer the structure of the Li-
WKRVSKHUHUHOLHVRQVHLVPLFPHWKRGV&RQVLGHULQJWKDW
the spatial resolution depends on the type of method 
DQGGDWDWREHXVHGWRREWDLQD'LPDJHRIWKH/L-
WKRVSKHUHDWVHYHUDOVFDOHVZLWKJRRGSUHFLVLRQLWLV
necessary to rely on multiple adaptive seismic networks 
covering a broad scope of the seismic spectrum. 
:HSURSRVHÀYHFRQFRPLWDQWJHRSK\VLFDOWDVNVZKLFK
cover onshore and offshore area.
Task 1: Broad band on-land seismome-
ters network FLUFOHVRQÀJXUH
Over the last decade, an increasing effort has been 
SHUIRUPHGWRLQFUHDVHWKHNQRZOHGJHRIWKH(DUWK·V
deep interior, namely on the structure of the lithos-
SKHUH IROORZLQJ WKH (DUWKVFRSH86$UUD\ LQLWLDWLYH
(ZZZHDUWKVFRSHRUJwww.usarray.org) carried in the 
86$6XFKLQLWLDWLYHLQYROYHGDPDVVLYHGHSOR\PHQWRI
EURDGEDQGVHLVPLFVWDWLRQVLQDGHQVHQHWZRUNRINP
[NPFRYHULQJWKHHQWLUHFRXQWU\DOORZLQJWRREWDLQ
DGHWDLOVHLVPLFLPDJHRIWKH&UXVWDQG0DQWOH6XFK
KXJHHIIRUWUHTXLUHGWKHLQYROYHPHQWRIDOODFDGHPLF
HQWLWLHVZLWKLQWKH(DUWK6FLHQFHVDQGLVFRRUGLQDWHGLQ
WKHÀHOGE\WKH86*HRORJLFDO6XUYH\GXULQJWKHRYHU
DGHFDGHH[SHULPHQWZKLFKVWDUWHGLQDQGLVFXU-
UHQWO\EHLQJH[WHQGHGLQWR$ODVND:KLOHWKH%%VHLVPLF
H[SHULPHQWLVWKHPRUHYLVLEOHFRPSRQHQW
WKH(DUWKVFRSHLQLWLDWLYHLVDFWXDOO\DIRFXVLQJSURJUDP
WRFRYHUWKH(DUWK6FLHQFHVVLQFHLWHQFRPSDVVHVDOVR
other broad networks (magnetoteluric, geodetic) or 
PRUHORFDOL]HGDQGGHWDLOHGVHLVPLFH[SHULPHQWV7KH
amount of data generated and connections establi-
VKHGLQWKHSURJUDPDOORZHGWKHEXLOGXSRID6FLHQFH
3URJUDPZKLFKLVFXUUHQWO\H[WHQGLQJXQWLO
This inspired other programs around the world, namely 
WKH7232(8523(SURJUDPZZZWRSRHXURSHHX), 
aimed mainly in correlating the deep structure with 
VXUIDFHSURFHVVHV ,Q(XURSHWKHVHLVPLF%%LQVWUX-
PHQWFRYHUDJHKDVEHHQDWWDLQHGE\QDWLRQDOUHJLRQDO
SURMHFWVLQFORVHFROODERUDWLRQZLWKWKH7232(8523(
LQLWLDWLYHVXFKDV7232,%(5,$LQ6SDLQwww.ija.csic.
HVJWUF/6'35-LQGH[7232,%(5,$KWPO:,/$6LQ
Portugal (KWWSLGOXOSWZLODV"GHVWLQDWLRQ QRGH), 
5(6,) LQ)UDQFHKWWSZZZUHVLIIU), ALPArray in-
YROYLQJDOOFRXQWULHVRIWKH$OSLQH0RXQWDLQ5DQJHLQ
Fig 1: 
On the right3UHVHQWGD\VHLVPLFQHWZRUN
Below:3URSRVHGVHLVPLFDFTXLVLWLRQV
(XURSHZZZVHLVPRHWK]FKUHVHDUFKJURXSVDOUWSUR-
MHFWVDOSDUUD\LQGH[RUWKH,UHODQG$UUD\ZZZGLDVLH
LUHODQGBDUUD\). Another continental scale program is 
FXUUHQWO\XQGHUZD\LQ$IULFD7232$)5,&$ZLWKD
VWUXFWXUHVLPLODUWRWKH7232(8523(LQLWLDWLYHWKDW
is, more focused on topography evolution. 
&RQVLGHULQJWKHFRPSOH[KLVWRU\RIWKHDVVHPEODJHRI
the Brazilian Lithosphere, to understand the present 
crustal composition, the evolution of the topography 
and the role of inherited structures from past orogenic 
episodes, it is necessary to build a dense broadband 
seismic network to cover the entire country. To image 
the lithosphere and astenosphere beneath Brazil, it is 
necessary to rely on broadband seismic data >30s, since 
VRPHRIWKHPHWKRGVUHO\RQORZIUHTXHQF\VXUIDFH
waves, while for for the crustal structure, some of 
WKHPHWKRGVUHTXLUHWKHXVDJHRIKLJKIUHTXHQF\ER-
G\ZDYHVWKHUHIRUHRQO\EURDGEDQGVHLVPLFQHWZRUNV
can accommodate both demands. The continental scale 
dimensions of Brazil recommend an approach of suc-
FHVVLYHVWHSVVWDUWLQJZLWKDUHDVRIVSHFLÀFLQWHUHVWDQG
where usually there is already some work performed 
RURQJRLQJ'HSHQGLQJRQWKHLQVWUXPHQWVDYDLODELOLW\
the initial deployments should start on the areas with 
SHUPDQHQWQHWZRUNVRSHUDWLQJDQGRUQHDUWKHFRDVW
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Task 4: Off-shore Wide-angle Seismic 
SURÀOHV
,IUHPHUKDVFRQGXFWHGZLWKLWV%UD]LOLDQSDUWQHUV8QLY
GR%UD]LOLD3HWUREUDVWKUHHZLGHDQJOHH[SHULPHQWDW
6HD6$1%$0$*,&	6$/6$ZKLFKJLYHKLJKUH-
VROXWLRQ'LPDJHVRIWKHFUXVWDOPRUSKRORJ\RIWKH
margins and a starting image of the segmentation. Five 
segments are missing (Figure 1) to have a complete 
KLJKUHVROXWLRQ'YLHZRIWKHPDUJLQVZKLFKZLOOEH
LQMHFWHGLQWRWKH'WRPRJUDSK\%%LPDJH
Task 5: MERMAIDS deployment
/RZPDJQLWXGHHDUWKTXDNHVRUVHDVOLGHVXQGHUZDWHU
avalanches) in oceanic areas are generally not detected, 
or at best poorly located, by land-based seismological 
networks. This is due to the rapid attenuation of seismic 
ZDYHVLQWKH(DUWKLQWHULRUZKLFKIRUORZPDJQLWXGH
events, either do not reach any station, or do not reach 
enough stations for a proper localization. Given that 
about 70% of the plate boundaries are located in the 
RFHDQVHJNPRIVHDÁRRUVSUHDGLQJULGJHVDOO
WKHVXEGXFWLRQ]RQHVDQGWKDWORZOHYHOHDUWKTXDNHV
constitute 70% of the global seismicity, this lack of infor-
mation in the oceans is a major limitation for unders-
WDQGLQJWKHG\QDPLFVRIVHDÁRRUVSUHDGLQJSURFHVVHVRI
DFWLYHVXEPDULQHIDXOWVRUGHIRUPDWLRQ]RQHV'HSOR\LQJ
acoustic sensors in the ocean water column provides a 
SRZHUIXOWRROWRRYHUFRPHWKLVGLIÀFXOW\7KLVLVGXHWR
WKHH[FHSWLRQDODFRXVWLFSURSHUWLHVRIWKHRFHDQDQG
to the fact that seismic waves convert into hydroacous-
tic waves at the sea bottom. The sound channel (low 
sound-velocity layer) behaves as a wave guide where so-
FDOOHG¶7ZDYHV·FDQSURSDJDWHRYHUGLVWDQFHVRIVHYHUDO
thousand km, with little attenuation.
'HGLFDWHGÁRDWVQDPHG¶0HUPDLGV·VKRUWIRU0RELOH
(DUWKTXDNH5HFRUGLQJLQ0DULQH$UHDVE\,QGHSHQGHQW
'LYHUVVHH)LJXUHKDYHDOUHDG\EHHQGHYHORSHGDVSDUW
RIDQ(5&IXQGHGSURMHFWLQJOREDOVHLVPLFWRPRJUDSK\
WRÀOOWKHJDSLQVHLVPRORJLFDOGDWDFRYHUDJHLQRFHDQLF
regions, where seismic stations are largely absent. Note 
WKDWWKH0XOWL0HUPDLGVDOVRPHDVXUHWHPSHUDWXUHDQG
ocean current at depth (up to 3000m), acoustical noises, 
which will involve the oceanographer and biological 
communities.
WRFRXSOHZLWK2%6GHSOR\PHQW7DVN. Our propo-
sal is the complete coverage of Brazil by a broadband 
seismic network with an interstation separation of 70 
NP[NPLQDERXW=RQHVUHSUHVHQWHGE\GLIIH-
rent colours).
Task 2: Broad band OBS network VTXDUHV
RQÀJXUH
8QOLNHSUHYLRXVSURMHFWV,ZKLFKZHUHFRQÀQHGWRFRQWL-
nental areas, thus unable the imaging of the structure 
EHQHDWKWKHPDUJLQVZHSURSRVHWRH[WHQGWKHFRYH-
rage offshore with a complementary network of passive 
EURDGEDQG2%6)LJXUH'XHWRWKHGLPHQVLRQVLQ-
volved it is not reasonable to consider a simultaneous 
operation of the entire BB network, and the deploy-
PHQWVKRXOGEHSURJUDPPHGE\DVHTXHQWLDOPRYHRXW
an initial deployment covering a certain area, that will be 
shifted periodically to an adjacent area until the entire 
FRXQWU\LVFRYHUHG$WVHDWKH%%2%6QHWZRUNVKRXOG
follow the same approach, if possible encompassing the 
land BB stations move-out. The inland array should take 
DGYDQWDJHZKHQSRVVLEOHRIWKHH[LVWLQJSHUPDQHQW
operating BB stations. 
6RPHRIWKHLQLWLDOWDUJHWDUHDVFRXOGEH
 • &RDVWDOUHJLRQRIWKH(VStULWR6DQWR%DVLQLQFRP-
ELQDWLRQZLWKWKH5R\DO+ROORZD\/RQGRQH[SHULPHQW
RQODQGSURSRVHGWR1(5&IRXQGLQJ
 • 3DQWDQDO&KDFR3DUDQiDUHDLQFRPELQDWLRQZLWK
WKH8QLYGR6mR3DXORH[SHULPHQWRQODQGSURSRVHG
WR)$3(63
 • 7KH5LR*UDQGHVKLHOGDQGDVVRFLDWHGFRDVWDODUHDV
Task 3: On-land Wide-angle Seismic pro-
ÀOHV
6HYHUDOZLGHDQJOH VHLVPLF H[SHULPHQWVKDYHEHHQ
conducted by our Brazilian colleagues during the last 
decade (thick blue lines), but a large part of the conti-
nent remain unknown. The main goal of this task is to 
JLYHKLJKUHVROXWLRQ'LPDJHZKLFKZLOOEHFRPELQH
ZLWKWKHOHVVIRFXVHG'WRPRJUDSK\%%LPDJHLQRUGHU
to characterize continental basins, intra-plate bounda-
ries and to compare continental segmentation to the 
0DUJLQVHJPHQWDWLRQ7KHH[DFWQXPEHURIWUDQVHFWVLV
WREHGLVFXVVHGEXWDWOHDVWVKRXOGEHFRQVLGHUHGD
1RUWK6RXWKSURÀOHDQGD1:6(SURÀOHGRWHGUHG
OLQHVRQÀJXUH.
:HSURSRVHWRGHSOR\0XOWL0HUPDLGVWKHQHZ
YHUVLRQRI WKH0HUPDLGDYDLODEOHHQG LQWKH
:HVWHUQSDUWRIWKH6RXWK$WODQWLFHQRXJKWRFRYHU
DQDUHDRINP2 for deep seismic tomography Figure 
7KHVHPXOWLGLVFLSOLQDU\ÁRDWVZLOODWWKHVDPHWLPH
IRUPSDUWRI0DUL6FRSHDQHZLQWHUQDWLRQDOSURJUDP
for monitoring the ocean environment currently subject 
RID)(72SHQSURSRVDOWRWKH(8DQGSURYLGHKLJKIUH-
TXHQF\DFRXVWLFVLJQDOVWKDWDOORZELRORJLVWVWRPRQLWRU
cetaceans and noise, meteorologists to estimate rainfall, 
and that adds temperature and ocean current informa-
tion to the oceanographic Argo project. They will be 
DEOHWR´ ODQGµRQWKHVHDÁRRULQWKHVKDOORZFRQWLQHQ-
tal shelf (drifting only when coming to the surface for 
WUDQVPLVVLRQHQ*36ORFDOLVDWLRQ7KHH[SHFWHGOLIHWLPH
H[FHHGVÀYH\HDUV
Figure 2: ([DPSOHVRI$UJRÁRDWWUDMHFWRULHVLQWKH6RXWK$WODQWLF7KHGXUDWLRQRIHDFKWUDMHFWRU\LVGLIIHUHQWXSWRDERXW\HDUV
 a VRXUFHKWWSÁX[RFHDQZDVKLQJWRQHGX
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©'DQLHO$VODQLDQ,IUHPHU
Paleoceanographic reconstitutions 
 • 3DOHRFXUUHQWVJHRFKHPLFDOWUDFLQJ
 • (YROXWLRQRIWKHSDOHRELRGLYHUVLW\
 • 6XUIDFHDQGGHHSSDOHRWHPSHUDWXUH
 • Paleosalinity
Task 7: Sedimentary processes and re-
cording on Passive Margins
3DVVLYHPDUJLQVUHSUHVHQWH[FHOOHQWDUFKLYHVWKDWUHFRUG
evolution of sedimentary processes, paleoclimate and 
environmental changes at different scales and resolution. 
These archives also include a record of changes taking 
place in major drainage basins feeding sediments to 
WKHPDUJLQ6WXGLHVZLWKVXFKDIRFXVDUHVWLOOYHU\LQFL-
pient in the Brazilian passive margin for several reasons, 
but mostly resulting for a lack of technical means to 
conduct research in deeper areas (outer shelf, slope).
0RVWRIWKHUHFHQWHIIRUWKDVEHHQFRQFHQWUDWHGLQ
WKHDFTXLVLWLRQRIERWKVHLVPLFDQGVKDOORZFRUHVLQ
the coastal and inner shelf areas around Brazil (e.g. Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, 
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte and Ceará, among 
others). Therefore there is a lack of a much broader 
perspective linking these more coastal settings to the 
passive margin evolution and the environmental changes 
that affected both the margin and its feeding systems.
3UHVHQWQHHGVWRWDFNOHWKLVDQGRWKHUTXHVWLRQVLQ-
FOXGHVWKHDFTXLVLWLRQRIKLJKDQGYHU\KLJKUHVROXWLRQ
UHJLRQDOVHLVPLFSURÀOHVIURPWKHFRDVWWRWKHGHHSHVW
part of the ocean in combination with long cores (tens 
of meters or even longer such as those available tho-
URXJK,2'3
Given the large areas represented by the Brazilian 
0DUJLQVWKHVHLQYHVWLJDWLRQVZRXOGQHHGDVWUDWHJLF
LPSOHPHQWDWLRQDQGRUEHFRXSOHGZLWKSURSRVDOVVXE-
mitted to other thematic areas. 
:HVXJJHVWSURMHFWVZLWKDPLQLPXPRI\HDUGXUD-
WLRQLQFOXGLQJNH\VHLVPLFDQGORQJFRUHDFTXLVLWLRQRQ
ODQGWRVHDWUDQVHFWV6WXG\DUHDVVKRXOGEHFDUHIXOO\
selected to address points above.
7KLVWDVNKDVVWURQJFRQQH[LRQZLWKCoastal Manage-
ment, Amazon Blue-Green and (palaeo)oceanography—
(palaeo)climatology projects.
TopoBRAZIL
Vertical motion, erosion, paleocli-
matology and margin formation 
through Geology-Geomorpholo-
gy-Sédimentology approach on land 
and along the coast and the margins
Task 6 : continental studies
The erosion of the reliefs, which produces the sedimen-
tary supply, can be the result of the variations of the 
FOLPDWHDQGRUWKHHIIHFWRIYHUWLFDOWHFWRQLFPRWLRQRI
WKHHDUWKGHFLSKHULQJWKHUROHRIWKHVHWZRSDUDPHWHUV
allows restoring the paleo-topography and the evolution 
of the climate for much older times (from Jurassic to 
SUHVHQWWLPH,QWHJUDWHGDQDO\VLVRIGHHSVWUXFWXUH
tectonic movements, sedimentary transport and recor-
ding in the deep basin, at different time-scales, applying 
direct and indirect methods (geophysic, chemistry…) 
in different disciplines (oceanography, biology, geology), 
together with complete analysis of present land geo-
morphology in association with tectonic history of 
uplift and subsidence, and climate changes, allow to 
restore the continental geomorphology and tectonic 
history, the overall evolution of the margin, the birth 
DQGHYROXWLRQRIWKH$WODQWLF2FHDQ&RPELQHGZLWKWKH
Palinspatic reconstructions of the oceans, which give 
their size and the position of the past straits that have 
constrained the oceanic water circulation, this approach 
ZLOODOORZGHFRGLQJWKHHQYLURQPHQWDOVLJQLÀFDQFHRI
Antarctica and North Atlantic water masses along the 
6RXWK:HVWHUQ$WODQWLF2QDQRWKHUKDQGGHHSHDUWK
dynamics (topography, erosion, tectonics) are strongly 
FRQQHFWHGWRQDWXUDOVKD]DUGVVXFKDVHDUWKTXDNHV
slope instabilities, and tsunamis and mass transfers have 
LPSRUWDQWFRQVHTXHQFHVRQJHRUHVRXUFHVDQGJHRWKHU-
mal energy. The ability to read and understand the link 
EHWZHHQGHHS(DUWKG\QDPLFVDQGVXUIDFHSURFHVVHV
has therefore important societal impacts.
This classic investigation approach from the source to 
the sink has never been done at the size of a continent. 
%HDXWLIXODQGGHWDLOHGZRUNVDOUHDG\H[LVWLQHDFKGLV-
FLSOLQHDWGLIIHUHQWVFDOHVRQWKH%UD]LOLDQ&RQWLQHQW
DQGLQWKH6RXWKDQG(TXDWRULDO$WODQWLFRFHDQV%UD]LO
is the very best and maybe the only country where 
VXFKLPSUHVVLYHKROLVWLFVWXG\FDQEHUHDOL]HG%UD]LOLVD
XQLTXHQDWXUDOODERUDWRU\IRUDGGUHVVLQJNH\TXHVWLRQV
on Paleoclimat, dynamic topography, passive margin 
JHQHVLVWKHÀUVWDW\SLFDORFHDQLFFUXVWWKHWLPLQJRI
subsidence, and the impact of the mass transport. 
3DVVLYHPDUJLQVUHSUHVHQWH[FHOOHQWDUFKLYHVWKDWUHFRUG
evolution of sedimentary processes, paleoclimate and 
environmental changes at different scales and resolution. 
These archives also include a record of changes taking 
place in major drainage basins feeding sediments to 
WKHPDUJLQ6WXGLHVZLWKVXFKDIRFXVDUHVWLOOYHU\LQFL-
pient in the Brazilian passive margin for several reasons, 
but mostly resulting for a lack of technical means to 
conduct research in deeper areas (outer shelf, slope). 
0RVWRIWKHUHFHQWHIIRUWKDVEHHQFRQFHQWUDWHGLQ
WKHDFTXLVLWLRQRIERWKVHLVPLFDQGVKDOORZFRUHVLQ
the coastal and inner shelf areas around Brazil (e.g. Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, 
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte and Ceará, among 
others). Therefore there is a lack of a much broader 
perspective linking these more coastal settings to the 
passive margin evolution and the environmental changes 
that affected both the margin and its feeding systems. 
3UHVHQWQHHGVWRWDFNOHWKLVDQGRWKHUTXHVWLRQVLQ-
FOXGHVWKHDFTXLVLWLRQRIKLJKDQGYHU\KLJKUHVROXWLRQ
UHJLRQDOVHLVPLFSURÀOHVIURPWKHFRDVWWRWKHGHHSHVW
part of the ocean in combination with long cores (tens 
of meters or even longer such as those available tho-
URXJK,2'3
The purpose is to divide the entire area in four parts 
(TXDWRULDO1RUWK(DVW%UD]LO&HQWUDO%UD]LODQG6RXWK
Brazil ) and to develop the following series of items in 
each part.
Characterization of vertical motions 
 • 6\QWKHVLVDQGQHZDFTXLVLWLRQRI)LVVLRQ7UDFNGDWD
(on-land sampling and analalysis) 
 • 6XEVLGHQFH6WUDWLJUDSK\0RGHOOLQJ
« Source to sink »
 • 3DOHRGUDLQDJH²&RQWLQHQWRFHDQVHGLPHQW\LHOG
EDODQFH6RXUFHWR6LQNEXGJHW
 • &DOFXODWLRQRIWKHVHGLPHQWÁX[EXGJHW
 • (VWLPDWLRQRIGLVVROYHGSKDVHVZLWKDOLQNZLWK
Amazon blue-green)
 • Tracing the geochemical sources
Palinpastic Reconstitution 
 • 6pGLPHQWRORJ\VWUDWLJUDSK\
 • Biostratigraphic synthesis
 • Geomorphological studying term of climatic si-
gnatures
Paleoclimatical reconstitutions 
 • &OD\0LQHUDORJ\
 • Paleobotanic 
 • Geochemical markers (౽018)
 • SDOHRWHPSHUDWXUHSDOHRSUHFLSLWDWLRQPDSV
 • Numerical modeling 
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Looking Amazon is looking at global scale
AMAZON BLUE-GREEN PROJECT The meetings that took place in Buzios revealed the existence of a large array of 
questions and scientific approaches centered around the Amazonian system, from 
the river’s watersheds to its zone of influence in the Atlantic ocean. It appeared that 
the development of an integrative, holistic approach of the entire Amazon system 
is the most promising strategy to address these scientific issues at the crossroads 
of different disciplines. The following text, the result of a collaborative effort from 
the Buzios group, establishes a prospective vision of the main axes of the program.
Les rencontres de Buzios ont mis en évidence la multiplicité des questions et des 
approches scientifiques centrées sur le système Amazone, depuis ses bassins ver-
sants jusqu’à sa zone d’influence Atlantique. Il est apparu que le développement 
d’une approche intégrative, holistique, de l’ensemble du système Amazone était la 
plus fertile façon d’adresser des questions scientifiques à la croisée des différents 
champs de spécialité. Le texte qui suit, élaboration partagée de la communauté 
issue de Buzios, trace de manière prospective les grandes lignes de ce programme.
O encontro de Búzios destacou a multiplicidade de temas e de abordagens 
científicas voltadas para o sistema amazônico, desde de sua área de abrangência 
até a sua zona de influência atlântica. Dali depreende-se que o desenvolvimento 
de uma abordagem integradora, holística, de todo o sistema do Amazonas seria 
a maneira mais fértil para tratar de questões científicas que estão na intersecção 
de diferentes áreas de especialidades. O texto a seguir, fruto do desenvolvimento 
da comunidade criada desde Búzios, apresenta prospectivamente o contorno de 
tal programa.
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AMAZON BLUE-GREEN PROJECT
Fig 2  $UHD RI
Amazon  de l t a 
GHÀQHGLQWKHWH[W
$PD]RQFRQWLQHQWDOÁX[HVUHDFKWKHRFHDQSDVVLQJ
WKURXJKDQH[WHQVLYHDUHDZKHUHDQ\PRGLÀFDWLRQRI
physical and chemical conditions impact the land to sea 
FRQWLQXXP'LIIHUHQWSK\VLFDODQGFKHPLFDOFRQWH[WV
LQGXFHPRGLÀFDWLRQVRIWKHSDUWLFXODWHDQGGLVVROYHG
PDWWHUFKDUDFWHULVWLFVWUDQVSRUWHGE\WKHÁRZLQWHUPV
of sizes, compositions and spatial distribution with 
VWURQJLPSDFWVRQHFRV\VWHPIXQFWLRQLQJ7KHH[WUHPHO\
KLJKGLVFKDUJHVRIULYHUZDWHUZLWKUHODWLYHO\ORZS+
S+DURXQGKLJKSDUWLFXODWHORDGKLJKQXWULHQW
contents, and high microbial concentration have shaped 
the benthic systems of the outer continental shelf and 
VORSHRIWKHHTXDWRULDOPDUJLQ7KHRFFXUUHQFHDQGFKD-
racteristics of benthic communities in this area will be 
intimately connected to the functioning of the Amazon 
Introduction
7KH$PD]RQ5LYHUGHOLYHUVRIWKHIUHVKZDWHUGLVFKDUJHWRWKHRFHDQV
)LJDQGUHSUHVHQWVRIWKHJOREDOULYHULQHVHGLPHQWGLVFKDUJH$WWKH
$WODQWLFVFDOHWKH$PD]RQ5LYHUGHOLYHUVDQGRIWKHIUHVKZD-
ter, particulate sediment and dissolved sediment discharges respectively 
0LOOLPDQDQG)DUQZRUWKIRUDV\QWKHVLV Any study on water, sedi-
ment, chemical and organic discharges on the Amazon, helps to strengthen 
the knowledge and the modelling of processes at global scale.
Fig. 1: 5LYHU)UHVKZDWHU'LVFKDUJHWR&RDVWDO2FHDQIURP0LOOLPDQ	)DUQVZRUWK
river. The geographical limit of this critical land-sea 
DUHDLVQRWHDVLO\GHÀQHGEHFDXVHLWGHSHQGVRQWKH
ÁX[RIDVSHFLÀFW\SHRIPDWWHUZKLFKGRHVQRWDOZD\V
FRUUHVSRQGWRVKDUSJUDGLHQWV)RUH[DPSOHFRDUVH
ÀQHVHGLPHQWVDQGGLVVROYHGPDWWHUVKRZGLIIHUHQW
spatial gradients at the Amazon estuary and along the 
coast andshelf of Brazil, Guyana and further north. At 
least the area of study proposed in the Amazon Blue-
Green project could be relative to high concentration 
OLPLWVRI$PD]RQÀQHVHGLPHQWVPHDQLQJIURP2ELGRV
FRQWLQHQWDOOLPLWZLWKVLJQLÀFDQWWLGHLQÁXHQFHRQWKH
water discharge) to the Guyana coast at the Orinoco 
estuary but also including the shelf and the deep-sea 
fan delta zone.
6XFKDQDUHDFDQEHLQWHUSUHWHG
 • DVDVLQNIRUFRDUVHDQGPRVWRIÀQHVHGLPHQWV
 • as a biogeochemical reactor, where physical and 
chemical characteristics of both organic and inorganic 
PDWWHUFRXOGFKDQJHVLJQLÀFDQWO\LQVSDFHDQGWLPH
 • as a source of a new foodweb allowing suitable 
FRQGLWLRQVIRUVSHFLÀFVSHFLHVVRPHRIWKHPFRQVWLWX-
ting important halieutic resources. 
,IWKH$PD]RQGHOWDDUHDLVFHUWDLQO\DVLJQLÀFDQWVLQN
of sediment at a global scale, it is also a huge reactor 
where continental matter follows physical and chemical 
processes before reaching a fully oceanic environment. 
7KLVMXVWLÀHVDQ\DFWLRQRIUHVHDUFKWKDWKHOSVWRGHHSHQ
our understanding of such system.
A number of Brazilian and international research pro-
jects on the Amazon delta have been or are under way 
(see § “Building research network” below). But, due to 
WKHVL]HRIWKH$PD]RQGHOWDDQGORJLVWLFGLIÀFXOWLHV
knowledge on this system remain incomplete whatev-
er the thematic, and basic data are still poorly docu-
mented or completely missing. For instance, the annual 
VHGLPHQWORDGRIWKH$PD]RQ5LYHULVHVWLPDWHGIURP
monitoring at Obidos city which is 800 km upstream 
IURPWKHHVWXDU\0DUWLQH]et al.,&DOOqGHet al., 
:LWWPDQet al.,7KHUHLVQRJRRGTXDQ-
WLÀFDWLRQRIWKHVHGLPHQWGLVFKDUJHDWWKH$PD]RQ
estuary and therefore no real estimation of the sink 
HIIHFWIRUWKHVHGLPHQWLQWKHGHOWD]RQH6LPLODUO\RQ
D ODUJHUWLPHVFDOHWKHUHLVQR'TXDQWLÀFDWLRQRI
WKHHYROXWLRQRIVHGLPHQWÁX[HVGXULQJWKHODVW0D
VLQFHWKHDUULYDORIWKH$PD]RQ5LYHULQ6RXWK$WODQWLF
(Figueiredo et al.7KHODFNVRINQRZOHGJHFRQ-
cerning the most recent periods and on the temporal 
YDULDELOLW\RIWKHSURFHVVHVDUHDOVRLPPHQVH0DQ\
RWKHUTXHVWLRQVUHPDLQRSHQEHFDXVHRIWKHORQJWHUP
research efforts needed on such a huge system, but 
also because of the lack of data and logistic sharing. To 
RYHUVWHSWKHVHGLIÀFXOWLHVPHWKRGRORJLFFURVVGLVFLSOL-
nary efforts between projects and countries should be 
planned and coordinated.
The Amazon Blue-Green project is a proposal designed 
to build an integrated research network from the upper 
SDUWRIWKHHVWXDU\RIWKH$PD]RQ5LYHUWRWKHGHHS
VHDIDQZKLFKZLOOFRQQHFW+\GURORJ\ULYHUZDWHU
and sediment discharge variability), Geophysics and 
6HGLPHQWRORJ\PRUSKRORJ\VHGLPHQWDU\IDFLHVGLV-
tributions, facies variations in time, hard substrate for 
settlement), Physics of sediment transport (suspended 
matters, bed-load transport), Biogeochemistry (chemi-
FDOGLYHUVLW\IDWHRINH\ELRJHRFKHPLFDOGHVFULSWRUVQX-
WULHQWVRUJDQLFFDUERQÁX[TXDQWLÀFDWLRQV(FRORJ\DQG
%LRORJ\ELRGLYHUVLW\PLFURPHVRDQGPDFURIDXQD
foodwebs, ecosystem functioning including recent var-
iations reconstruction), environmental conditions and 
WKHLUYDULDELOLW\7VDOLQLW\QXWULHQWVS+WXUELGLW\OLJKW
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HQYLURQPHQWKXPDQDFWLYLWLHVDQGWKHLULPSDFWVÀVK-
HULHVDTXDFXOWXUHSROOXWLRQKXPDQ6FLHQFHVSDVVHG
and recent human-environment interactions, as the 
WXQDÀVKHU\UHSRUWV OLQNHGWRGHFDGDOVFDOHFOLPDWH
YDULDWLRQV,WZLOODOVRLPSO\WRORRNDWWKHHYROXWLRQ
of these natural and anthropic processes through time, 
involving also palaeoceanographic and palaeoclimatic 
integrated studies at a larger scale. The Amazon Blue-
GreenSURMHFWKDVWKHUHIRUHVWURQJFRQQH[LRQVZLWK
From Moutain to Deep Sea, (Palaeo)oceanography-(Palaeo)
climat and Coastal Management projects of the overall 
Building Marine Science workshop. This network would 
integrate both current and new research projects 
between Brazilian-French and international commu-
nities working on the Amazon delta (see below a non 
H[KDXVWLYHOLVWRIFXUUHQWUHVHDUFKSURMHFWVRQWKLVDUHD
with collaborators interested to participate to Amazon 
Blue-green project).
Note that Amazon Blue-Green is fully consistent with 
other international research networks like HybAm, 
Clim-Amazon, Geotraces and IODP focused on the con-
tinental part of the Amazon basin or Atlantic Oceanic 
domain. Note taht IODP proposals under consideration 
(Baker et al., and Jovane et al. propositions) recently 
VWUHQJWKHQE\WKHIDFWWKDW%UD]LOMRLQHGWKH,2'3LQ-
ternational network.
Monitoring, modelling and 
estimating fluxes along 
Amazon River Land-Sea 
continuum
Short time scale (annual, decanal cycles)
2QHLPSRUWDQWTXHVWLRQLVWRXQGHUVWDQGWKHPDVV
transfer and transformation processes that drive the 
FRDVWDOHYROXWLRQIURPWKH$PD]RQ5LYHUPRXWKWRWKH
QRUWKHUQ6RXWK$PHULFD6HYHUDOUHVHDUFKJURXSVWU\
to monitor, with a multidisciplinary approach and new 
technologies, the suspended sediment discharge from 
WKH$PD]RQ5LYHULQWKHLQWHUQDODQGH[WHUQDOHVWXDU\
DVZHOODVWKHÁXLGPXGG\QDPLF'LIIHUHQWWHFKQLTXHV
DUHXVHGVXFKDVUHPRWHVHQVLQJJHRFKHPLVWU\ÀHOG
acoustic, seismic and radiometric measurements to de-
termine the sediment characteristics and fate. Amazon 
Blue-Green promotes the collaboration between these 
teams giving opportunities to share logistic, technolo-
gies, data and modeling tools.
0RQLWRULQJÁX[HVUHTXHVWVGDWDDFTXLVLWLRQDWSHUWLQHQW
time scales relative to the driving processes. Because 
FRPSOH[WLGHHIIHFWRQZDWHUGLVFKDUJHLVVLJQLÀFDQWLQ
WKHHVWXDU\ÁX[PRQLWRULQJVKRXOGEHDWKRXUO\VFDOH
on a wide area. This is a real challenge that has never 
EHHQSHUIRUPHGE\DQ\ZRUN&XUUHQWO\QRWHFKQRORJ\
alone can give such time resolution on the delta. Only 
spatial punctual measure can be managed at hourly 
VFDOH+RZHYHUFRPELQLQJRSWLFVDQGDFRXVWLFWHFKQR-
ORJLHVVDWHOOLWHLPDJHVDQGÀHOGFDPSDLJQVGDWDEDVHV
and modelling should help greatly the access to data 
with a proper time and spatial resolution on water, se-
GLPHQWDQGGLIIHUHQWNLQGVRIVXVSHQGHGPDWWHUÁX[HV
LQWKHHVWXDU\7KLVFKDOOHQJHUHTXHVWVGHYHORSPHQWRI
new monitoring protocols and metrology that can be 
RUJDQL]HGDQGÀQDQFHGE\DQDPELWLRXVAmazon Blue-
Green project.
Proper database on dynamics of spatial variability of 
concentrations and discharges give relevant information 
WREDODQFHÁX[HVRIGLIIHUHQWNLQGVRIPDWWHUH[SRUWHG
from the Amazon delta and to model current physical 
process of transfer. These data are fundamental to help 
PRGHOOLQJRQSDODHRRUIXWXUHÁX[HVZLWKYDULRXVFOL-
PDWLFJHRORJLFDORUDQWKURSRJHQLFFRQWH[WV
0DULQHFDOFDUHRXVVSHFLHVDVPROOXVFVRUUKRGROLWKV
or other skeleton builders present in the fan, are also 
helpful witnesses of the inter-annual or higher fre-
TXHQF\YDULDWLRQVRIWKHV\VWHP,QWHUQDOVWUXFWXUHV
WKHWUDFHHOHPHQWVFRQWHQWVDQGWKHFDOFLWHDUDJRQLWH
isotopic ratios of their skeleton, analysed jointly with 
growth rhythmic structures, can offer priceless tools 
WRGHÀQHWKHYDULDELOLW\RIGLIIHUHQWSURFHVVHVOLQNHGWR
the Amazon regime at high time resolution.
Mass transfer in the Amazon fan
A coupled mechanism of gravity tectonics and 
mass-transport processes have been recurrently ope-
UDWLQJLQWKH$PD]RQ)DQ5HLVet al.,6LOYDet al., 
$UD~MRet al., 2012). Occurrence of two 
UHJLRQDOVXEPDULQHPDVVWUDQVSRUWFRPSOH[HVZDVUH-
YHDOHGXSWR²PWKLFNDQG²NPò
(mapped area limited by data coverage) that were trig-
gered by gravitational compression of gravity-tecto-
QLFIROGDQGWKUXVWEHOWV7KHVHVLJQLÀFDQWYROXPHVRI
structurally-induced mass-transport deposits, geogra-
SKLFDOO\FRLQFLGHQWZLWKVRPHRIWKH07'VWKDWKDG
been previously mapped in the upper 200 m section of 
the Amazon Fan, document a clear link between two 
scale modes of gravitational processes in the Foz do 
Amazonas Basin – gravity tectonics and mass wasting. 
The occurrences of megaslides, involving thicker and 
older sedimentary sections of the Foz do Amazonas 
Basin (between 4.5 and 8.0 s), were also recently re-
SRUWHGE\6LOYDet al.2QWKHVRXWKHDVWHUQÁDQN
RIWKH$PD]RQIDQWKH3DUi0DUDQKmR0HJDVOLGHZDV
PDSSHGDVDXQLTXHDOORFKWKRQRXVPDVVRIXSWR
PWKLFNDQGDV ODUJHDVNPòFRPSRVHGRID
FRPELQDWLRQRIGHEULVÁRZVVOLGHEORFNVDQGFRPSUHV-
sively-deformed sedimentary units. On the north-wes-
WHUQÁDQNRIWKHIDQWKH$PDSi0HJDVOLGH&RPSOH[
was recognized as a succession of superimposed slope 
allochthonous masses, recurrent through the entire 
sedimentary section and covering a total estimated area 
of about 80,000 km2. 
+RZHYHUDOWKRXJKWKHHQWLUHPDULQHVHTXHQFHRIWKH
Foz do Amazonas basin is deformed by gravity tec-
WRQLFVDQXSVORSHVHWRIH[WHQVLRQDOIDXOWVDQGKXJH
downslope fold-and-thrust belts considered to root into 
EDVDOZHDNOHYHOVWKHVHPHJDVWUXFWXUHVDUHQRWVXIÀ-
FLHQWO\GLVFXVVHGLQWKHVFLHQWLÀFOLWHUDWXUHDQGPDQ\
TXHVWLRQVUHODWHGWRWKHRULJLQDQGQDWXUHRIUHODWHG
decollement levels remain opened, not to mention the 
UROHRIÁXLGPLJUDWLRQ$VDFRQVHTXHQFHDQGSUREDEO\
IRUVWUDWHJLFDQGFRPPHUFLDOUHDVRQVUHODWHGWRRLOH[-
ploitation, very little information has reached the public 
domain and important aspects concerning gravity tec-
tonics remain open in the area. Besides that, although 
the gigantic megaslides, impressive by their dimensions, 
affect large areas of the Foz do Amazonas basin, they 
were neither stratigraphically constrained nor were 
their internal structures and features analysed in detail 
XQWLOQRZ$VDFRQVHTXHQFHOLWWOHLVNQRZQDERXWWKHLU
emplacement and associated triggering mechanisms, 
neitherhow about they are spatially and chrono-stra-
tigraphically correlated to the Amazon fan – the basin 
main sedimentary built-up, or their tsunamogenic po-
WHQWLDO,QWKLVFRQWH[WIXUWKHUGHWDLOVDERXWKRZWKHVH
mega mass-transport deposits occur and how they are 
VWUDWLJUDSKLFDOO\RUJDQLVHGLVIXQGDPHQWDOIRUH[SORUD-
tion purposes in the Foz do Amazonas basin, as well as 
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Amazonian mangroves in Guyana ©&KULVWRSKH3URLV\,5'
for the assessment of their potential risks for geotech-
nical hazard for offshore structures.
Long time scale (geological time scale)
7KH$PD]RQVXEPDULQHGHOWDDQGWKH$PD]RQ'HHS
6HD)DQKROGFRQWLQXRXVUHFRUGVRIWHUUHVWULDOPDWHULDO
transported by the river over time and deposited in the 
RFHDQLFGRPDLQ7KHVHUHFRUGVSURYLGHXQLTXHLQVLJKW
not only into the evolution of continental climate and 
landscapes, but also into the formation and evolution 
RIWKHPDMRURFHDQLFIHDWXUHVLQWKHHTXDWRULDO$WODQWLF
DQGEH\RQG8QGHUVWDQGTXDQWLWDWLYHO\WKHUROHRIVHD
level, tectonics and sedimentary processes controlling 
VHTXHQFHIRUPDWLRQDQGLQÁXHQFLQJVHTXHQFHDUFKLWHF-
ture is one of the most important challenges in modern 
stratigraphy. The Amazon margin, with its giant delta, has 
been a particularly well-suited area to study how gravity 
driven instabilities affect the sedimentary architecture 
LQFOXGLQJWKH$PD]RQ)DQ5HLVet al.,6LOYDet 
al.,$UD~MRet al., 2012).
$IUHQFKUHVHDUFKJURXS3,&6DQG3+'LQYROYLQJ8(5-
8))8QLYHUVLW\RI%UHVW,)3HQDQG830&LVVWXG\LQJ
WKH&HQR]RLFHYROXWLRQRIWKHRIIVKRUH$PD]RQ0RXWK
basin (Foz do Amazonas basin). The project involves two 
PDLQUHVHDUFKD[HV
 • (1) depositional cyclicity and dynamics of the conti-
nental shelf and slope environments of through an in-
terdisciplinary and approach integrating seismic analysis 
and digital stratigraphic modelling, with a zoom on the 
ODVWN\U5HLVet al.&UX]et al.&UX]
&UX]et al.
 • (2) slopes gravitational processes (gravity tectonics 
and mass-transport). 
This multi-scale and source to sink approach will allow 
XVWRXQGHUVWDQG
 • (1) the main processes involved in the sedimentary 
DUFKLWHFWXUHHYROXWLRQRIWKH$PD]RQ0RXWKEDVLQ
 •  (2) the evolution of sedimentary environments in 
PL[HGV\VWHPVFDUERQDWHPL[HGFDUERQDWHVLOLFLFODVWLF
and siliciclastic environments). 
The main purpose is to reconstruct the geological 
history since the post continental break-up by de-
termining the relative importance of the different pa-
UDPHWHUVSURFHVVHVWHFWRQLFVFOLPDWHHXVWDV\DQG
hydrodynamics) controlling sediment deposition and 
preservation.
$GHOWDZLWKDVSHFLÀFELRORJ\
,QSDUWLFXODUWKHXQNQRZQUHHIV\VWHPVLQWKHRXWHU
shelf of the French Guiana and the Amazonian margins 
QHHGDQ LQWHJUDWHGKROLVWLFDSSURDFK5HHIV\VWHPV
widespread through different environments and through 
JHRORJLFDOWLPHVDUHIRUPHGE\FDOFLÀHGRUJDQLVPVVXFK
as corals, rhodoliths, sponges, and molluscs and are 
KLJKO\VHQVLWLYHWRRFHDQZDUPLQJDFLGLÀFDWLRQRYHU-
ÀVKLQJDQGSROOXWLRQ0RUHRYHUELRJHQLFFDUERQDWHV
DUHH[FHOOHQWSUR[LHVRIPDMRUHQYLURQPHQWDOFKDQJHV
through structural variations, isotopic and trace-ele-
ments records they contain.  Our aim is to characterize 
this new reefs systems with geophysical, remote sensing, 
biological (gene to whole holobionts) sclerochrono-
logicaland biogeochemical (e.g. isotopes, organic and 
inorganic nutrients, particulate and dissolved organic 
carbon) methods.
One goal is to characterize the fate of the Amazon 
5LYHUGLVFKDUJHDQGLWVLPSDFWRQWKHELRJHRFKHPLFDO
characteristics of adjacent marine waters by develo-
ping the monitoring of key biogeochemical descriptors 
(e.g. phytoplankton, nutrients, dissolved and particulate 
organic carbon...). This will be performed through the 
development of cross border observation activities that 
ZLOOEHQHÀWIURPIUDQFRHXURSHDQEUD]LOLDQSDUWQHUVKLS
as well as through the use of innovative observation 
means (e.g. autonomous platforms, satellite remote 
VHQVLQJWHFKQLTXHVQHHGHGWRFDSWXUHWKHYHU\VWURQJ
spatio-temporal dynamics of these marine ecosystems. 
0RUHRYHUZHZLOOVKDUHWKHPRVWLQQRYDWLYHPHWKRGV
to elucidate the temporal messages held by the biogenic 
carbonates (shells and rhodoliths mostly) as it has been 
GRQHZLWKJUHDWHIÀFLHQF\LQRWKHUZRUOGHFRV\VWHPV
Building research network 
6HYHUDOSURMHFWVRIFROODERUDWLRQEHWZHHQ%UD]LOLDQDQG
(XURSHDQUHVHDUFKHUVKDYHEHHQDQGDUHRQJRLQJWR
TXDQWLI\DQGWRPRGHOPRGHUQDQGSDVVHGÁX[HVDORQJ
the Amazon stream, along the coast and the Amazon fan. 
7KHQRQH[KDXVWLYHIROORZLQJOLVWRISURMHFWVPDUNVWKH
FXUUHQWGLUHFWLRQRIUHVHDUFKDERXWWKLVWRSLF
AMANDES
Impact of the Amazon River Atlantic Ocean
3,OHDGHU&-HDQGHO&156
 E catherine.jeandel@legos.obs-mip.fr
 H ZZZREVYOIUIUF\EHUDPDQGHV
7KHPDLQREMHFWLYHRIWKH$PDQGHVSURMHFW
although we are still working on the data) was to better 
XQGHUVWDQGWKHSK\VLFDODQGFKHPLFDOÁX[HVLQFOXGLQJ
geochemical tracers, from continents to the oceans. 
$PDQGHV6IRFXVHVLQSDUWLFXODURQWKHSK\VLFRFKH-
PLFDOH[FKDQJHDWWKHSDVVLYHPDUJLQRIWKH$PD]RQ
5LYHUHVWXDU\FKDUDFWHUL]HGE\DQLPSRUWDQWFRQWLQHQWDO
LQÁX[DQGDVLJQLÀFDQWLPSDFWRQ$WODQWLF2FHDQZDWHU
masses.
Three approaches were followed to achieve the main 
REMHFWLYH
 • 0HWKRG GHYHORSPHQW H[ FKDUDFWHUL]LQJ WKH
$PD]RQ5LYHUVXVSHQGHGPDWWHUFRPSRVLWLRQIRUULYHU
discharge evaluation, and trace element and isotope 
DQDO\VLVDVWUDFHUVIRUVROLGVROXWHH[FKDQJH5((1G
5D3E%H+J
 • )RXU2FHDQRJUDSKLFH[SHGLWLRQVGD\VHDFK
on the Amazon shelf to deploy buoys for current mea-
surements, and water column sampling during different 
VHDVRQV$17($,5'1RYMDQ$SUDQG-XO\
2008) 
 • 'HYHORSPHQWRIDK\GURG\QDPLFDOPRGHORIWKH
tidal dominated Amazon estuary, consistent with local 
IRUFLQJULYHULQÁX[(DVWHUQFXUUHQWVDQGYDOLGDWHGE\
ÀHOGWLGHVFXUUHQWVDQGUHPRWHVHQVLQJREVHUYDWLRQV
New developments on chemical and isotopic analysis 
RIFROOHFWHGZDWHUVDPSOHVZHUHVXFFHVVIXOIRU+JDV
ZHOODVIRU5DUH(DUWK(OHPHQW5((FRQFHQWUDWLRQV
0RUHVSHFLÀFDOO\5RXVVHDXet al. (2013) developed a 
YHU\SRZHUIXODQGSUHFLVHPHWKRGIRUWKH5((DQDO\VLV
using 10 spikes. +HVXFFHVVIXOO\DSSOLHGWKLVPHWKRGLQ
the salinity gradient and along the Brazilian margin (T. 
5RXVVHDX3K'WKHVLVGHIHQGHGLQ&13T&156
RWKHUSDSHUVVXEPLWWHG,QDGGLWLRQ5DLVRWRSHUHVXOWV
(van Beeket al.LQSUHSDOORZHVWLPDWLRQRIWKH©DJHRI
ZDWHUªIROORZLQJWKHULYHUH[LWDQGRULWVODVWFRQWDFW
ZLWKPDUJLQVHGLPHQWVVXFKLQIRUPDWLRQFRXSOHGWR
the concomitant Nd parameter evolution allows –for 
WKHÀUVWWLPHHVWDEOLVKLQJNLQHWLFVRIGLVVROYHGSDUWLFOH
H[FKDQJHZLWKLQWKHHVWXDU\5HVXOWVDUHFRQVLVWHQWZLWK
LQYLWUREDWFKH[SHULPHQWVXQGHUFRQWUROOHGFRQGLWLRQV
(Jones et al.,2HONHUVet al., 2012).
,PSRUWDQWSURJUHVVZDVPDGHRQWKHRFHDQFLUFXODWLRQ
PRGHOIRUWKH$PD]RQSODWHDXE\WKH3K'ZRUNRI<
/H%DUVÀQDQFHGE\$150RGHOREVHUYDWLRQFRUUH-
ODWLRQVWDQGDUGGHYLDWLRQIRUWKH0ZDYHOHQJWKZDV
improved by a factor 2 (le Bars et al.,DQGDWLGDO
DWODVLVFXUUHQWO\XQGHUFRQVWUXFWLRQ7KHÀQDOSKDVHRI
this work will include an improved simulation of wave 
impact on sediment resuspension in order to properly 
account for sediment transport.
The Amandes project has brought together numerous 
UHVHDUFKHUVDW/(*26*(7&(5(*(DQGKHOSHGVKDSH
WKH´ &RDVWDO2FHDQRJUDSK\3ROHµDW203ZKLFKEHIRUH
RQO\FRQVLVWHGRIFRDVWDOG\QDPLFVUHVHDUFKEHFDXVH
RI$0$1'(6WKLVSROHQRZLQFOXGHVDJHRFKHPLVWU\
WKHPHWUDFHUVDQGSDUWLFOHWUDQVSRUWSXEOLFDWLRQV
in peer-reviewed journal have been published based on 
Amandes so far. Finally, numerous international collabo-
UDWLRQVKDYHVWDUWHGZLWK%UD]LO%UDVLOLD5HFLIH5LRDQG
WKH8.8QLY%ULVWRO'HUHN9DQFH8LVRWRSHV([SHGL-
tion reports, hydrological, bathymetry and current data 
DVZHOODVPHWDGDWDFDQEHIRXQGDW6,60(5DQGDUH
currently sent to the GeotracesGDWD&HQWHUAmandes is a 
Geotraces network process study (www.geotraces.org).
)RXQGLQJVRI$PDQGHVSURMHFWDUHFRPLQJIURP$15
,168/()(,5'&13T8QLYHUVLWDG)HGHUDO3HUQDP-
EXFR 
CLIM-AMAZON
3,OHDGHUV)UDQFN3RLWUDVVRQ&156DQG(OWRQ'DQWDV
8QLYHUVLGDGHGH%UDVLOLD
 E Franck.Poitrasson@get.obs-mip.fr 
 E elton@unb.br 
 H www.clim-amazon.eu
7KH&OLP$PD]RQSURMHFWLVDMRLQW%UD]LOLDQ(XURSHDQ
VFLHQWLÀF LQLWLDWLYHVXSSRUWHGE\WKH(8(XURSHDQ
8QLRQ WKURXJKWKH)36HYHQWK)UDPHZRUN3UR-
JUDPPHIRU5HVHDUFKDQG7HFKQRORJLFDO'HYHORSPHQW
7KHSURMHFWVWDUWHGWKHÀUVW'HFHPEHUDQGKDV
duration of 4 years.
7KHRYHUDOOREMHFWLYHRIWKLVSURSRVDO LV WRH[WHQG
the research capacities in geological and environ-
PHQWDOVFLHQFHVLQ%UD]LODQGWRPD[LPL]HVFLHQWLÀF
SDUWQHUVKLSVWKURXJKH[FKDQJHYLVLWVRIVWXGHQWVDQG
VFLHQWLVWVIURPWKH(XURSHDQ8QLRQ7KLVZLOOEHPDGH
SRVVLEOHE\EXLOGLQJRQWKHH[LVWLQJFDSDFLWLHVRIWKH
Brazilian-French joint laboratory “Observatoire des 
&KDQJHPHQWV(QYLURQQHPHQWDX[µ2&(EDVHGRQÀHOG
ZRUNDQGDQDO\WLFDOIDFLOLWLHVDWWKH8QLYHUVLW\RI%UDVLOLD
ODERUDWRULHV)RXUVSHFLÀFREMHFWLYHVKDYHEHHQGHÀQHG
LQRUGHUWRPHHWWKHVFLHQWLÀFDQGSROLWLFDOVWDNHV
 • 2SHQWKHDFWLYLWLHVRI MRLQW ODERUDWRU\2&(WR
UHVHDUFKHUVIURPGLIIHUHQW(80HPEHU6WDWHVDQG$V-
VRFLDWHG&RXQWULHV06$&UHVHDUFKLQVWLWXWLRQVZLWK
SK\VLFDOSDUWLFLSDWLRQRIUHVHDUFKHUVLQ%UD]LO
 • (QKDQFHWKHUHVHDUFKFDSDFLW\RIWKHMRLQWLQVWLWXWH
with a view of further opening it to new participating 
UHVHDUFKHUV WKURXJKHTXLSPHQWUHVRXUFHVFRQVX-
PDEOHVDQGVXSSRUWVWDII
 • ,QFUHDVHWKHVFLHQWLÀFFRRSHUDWLRQEHWZHHQUH-
VHDUFKHUVIURP(806$&DQG%UD]LOWKURXJKWKHSUH-
paration and implementation of new joint projects via 
the organisation of joint workshops, training seminars, 
DQGDQLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFH
 • ([SORUHWKHSRVVLELOLWLHVIRURSHQLQJWKHLQVWLWX-
tional arrangement of the Brazilian-French laboratory 
2&(WRDGGLWLRQDO(806$&UHVHDUFKRUJDQLVDWLRQV
XVLQJDVSHFLÀFIHDVLELOLW\VWXG\
7KHRYHUDOOVWUDWHJ\RI&/,0$0$=21LVEXLOWRQ
LQWHUFRQQHFWHGZRUNSDFNDJHV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 • WP1 comprises the coordination of project ac-
WLYLWLHVDQGPHHWLQJVDQGKDQGOLQJRIWKHÀQDQFLDODQG
DGPLQLVWUDWLYHLVVXHV7KH0DQDJHPHQWWHDPLQ%UD]LO
will deal with management and organisational issues.
 • WP2 includes 3 tasks and is the main nodal point 
IRULQWHUDFWLRQVEHWZHHQWKHMRLQWODEDQG(8VFLHQWLÀF
LQVWLWXWLRQVWKURXJKZRUNVKRSVLQYROYLQJ(8IXQGHG
3K'V3RVW'RFV%UD]LOLDQDQG(8VFLHQWLVWV
 • WP3 refers to the human and material needs of 
&OLP$PD]RQ7KLV:3HQFORVHVWDVNVWKDWLQFOXGH
FRPSOHPHQWDU\ ODERUDWRU\ DQG ILHOG HTXLSPHQW
support to hire personnel to work in the laboratory, 
consumables and maintenance services.
 • WP4 includes promotion, workshops and training 
seminars to be held in Brasília. The promotion refers to 
presentation and discussion with authorities and com-
PXQLW\IURPWKHÀYHPDLQFLWLHVRIWKH$PD]RQUHJLRQ
0DQDXV3RUWR9HOKR0DFDSD%RD9LVWDDQG%HOpP
:RUNVKRSVDQGWUDLQLQJVHPLQDUVZLOODOORZWKHRSHQLQJ
of the project to a wider international community. The 
&OLP$PD]RQSURMHFWZLOOFORVHZLWKDODUJHLQWHUQDWLR-
QDOV\PSRVLXPLQ0DQDXV
 • WP5DLPVWRLQWHJUDWH&OLP$PD]RQZLWKRWKHU
research institutions by identifying potential partners. 
This integration and search for potential partners will 
EHSURYLGHGE\ WKHZRUNVKRSVRI:3ZKLFKZLOO
include both project members as well as invited people 
IURPWKHVFLHQWLÀFFRPPXQLW\%HFDXVHRILWVLQIUDVWUXF-
WXUH&OLP$PD]RQZLOOSURYLGHDVFLHQWLÀFHQYLURQPHQW
that will allow strong interactions with other research 
LQVWLWXWLRQVWKXVUHTXLULQJDFHQWHUIRFXVHGRQ&OLPDWH
+\GURORJ\(URVLRQDQG6('LPHQWDU\WUDQVSRUWDQG
GHSRVLWLRQLQWURSLFDOUHJLRQV&+((6('
7KHUHVHDUFKZRUNGHYHORSHGZLWKLQ&OLP$PD]RQZLOO
WKXVDGGUHVVWKHIROORZLQJUHVHDUFKWRSLFV
 • 'HWHUPLQH$PD]RQEDVLQVHGLPHQWVRXUFHVEDVHG
on the geology database.
 • 6WXG\WKHZDWHUDQGVXVSHQGHGORDGRIWKH$PD]RQ
5LYHUDQGWULEXWDULHV
 • 6WXG\WKHGULOOLQJVRIWKH$PD]RQGHOWDDQGIDQ
within a chronological framework.
 • 5HPRWHVHQVLQJVWXGLHVWRDVVHVVWKHSUHVHQWWHP-
poral dynamic of sediment discharge within the basin.
 • Predictive modelling for high fan rate sedimenta-
tion.
 • 8SSHU0LRFHQHWR+RORFHQHFOLPDWLFDQGJHR-
dynamic evolution of the Amazon basin based on the 
sedimentary record
7KHDSSURYHGUHVHDUFKSURSRVDOVDUH
 •  “Assessing Amazon paleohydrological and 
paleotemperature changes using lipid biomar-
kers  (HYDRAULIK)µ 6WLFKWLQJ.RQLQNOLMN1H-
GHUODQGV,QVWLWXXW9RRU=HHRQGHU]RHN1,2=7KH
Netherlands
 • “Geochemistry of Particle-Reactive Ele-
ments in River Waters of the Amazon River 
Basinµ-DFREV8QLYHUVLW\%UHPHQ*HUPDQ\
 • “Testing present and past atmospheric 
transport and deposition of mineral dust, parti-
culate matter and trace element to the Amazon 
basin and its implication for climate change and 
anthropogenic forcingµ,PSHULDO&ROOHJH/RQGRQ
8QLWHG.LQJGRP
 • “Sedimentary load estimates for the past 5 
Myr based on cosmogenic 10Be and 26Al in the 
lower Amazon Basinµ+HOPKROW]=HQWUXP3RWVGDP
'HXWVFKHV*HR)RUVFKXQJV=HQWUXP*)=*HUPDQ\
 • “New insights on the evolution of the 
Amazon drainage basin and its effects on algal 
blooming at the Brazilian Atlantic coast: an in-
tegrated palynological studyµ8QLYHUVLWHLWYDQ$PV-
terdam, The Netherlands
 • “Fluid dynamics, sediment transport and 
WXUEXOHQWPL[LQJDW ODUJHFRQÁXHQFHVRIWKH
Amazon Riverµ8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL1DSROL)H-
GHULFR,WDO\
This project could be strongly connected to the From 
Mountain to Deep Sea project
ORE HYBAM 
3,OHDGHU-HDQ0LFKHO0DUWLQH],5'
 E -HDQ0LFKHO0DUWLQH]#JHWREVPLSIU
 H KWWSZZZRUHK\EDPRUJ
This project is focused on geodynamical, hydrologi-
FDODQGELRJHRFKHPLFDOFRQWURORIHURVLRQDOWHUDWLRQ
DQGPDWHULDOWUDQVSRUWLQWKH$PD]RQEDVLQ ,WRSH-
rates since 2003, answering an invitation to bid from 
WKH)UHQFK0LQLVWU\RI+LJKHUHGXFDWLRQDQG5HVHDUFK
7KHDLPRIWKH25(VLVWRSURYLGHWKHUHVHDUFKFRP-
PXQLW\ZLWKWKHKLJKTXDOLW\VFLHQWLÀFGDWDQHHGHGWR
understand and model the Amazon system behaviour 
DQGWKHLUORQJWHUPG\QDPLFV+\EDPVKDUHVORJLVWLF
DQGQDWLRQDOLQVWLWXWLRQVFRPSHWHQFLHVIURP(FXDGRU
3HUX%ROLYLD&RORPELD%UD]LODQG)UDQFHWRSURGXFH
a free up-to-date database on hydrology, sediment and 
JHRFKHPLFDOÁX[HVRQWKHFRQWLQHQWDO$PD]RQLDQULYHUV
network. This project promotes also research programs 
ZKHUHPDVWHUVDQG3K'DUHLQYROYHG
GEOMARGEM Research Group
Geology and Oceanography of Passive continental 
Margins
3,OHDGHUV$QWRQLR7DGHXGRV5HLV8(5-DQG&OHYHU-
VRQ*XL]DQ6LOYD8))
 E tadeu.reis@gmail.com
 E cguizan@id.uff.br
 H www.geormargem.org 
*(20$5*(0 KDV EHHQ FRQGXFWLQJ VXEPDULQH
multidisciplinary studies in the Amazon margin. A 
&$3(6&2)(&8%SURJUDPPHKDVÀUVW
focused on the interplay of gravity-driven instabilities, 
gravity tectonics, sediment architecture and sediment 
processes along the Amazon Fan based on seismic 
DQDO\VLVDQGSK\VLFDOH[SHULPHQWDOPRGHOV LQFOXGLQJ
PDQ\3K'DQGPDVWHUVWXGHQWV'LIIHUHQWDSSURDFKHV
KDYHEHHQVXEVHTXHQWO\DSSOLHGLQWKHDUHDLQFOXGLQJ
stratigraphic forward modelling to better constrain 
VHGLPHQWÁX[HVDQGVXEVLGHQFHUDWHV
,QWKLVFRQWH[W*(0$5*(0JURXSKDVEHHQJDWKHULQJ
efforts to integrate seismic, sedimentological, geoche-
mical and numerical models to evaluate the relation of 
WKH$PD]RQ)DQDJHUHODWHGVHGLPHQWÁX[HVRULJLQDQG
volume to better constrain and understand relationship 
between tectonics, sedimentation and gravitational pro-
cesses.
PIC
International CNRS/INSU collaboration program
3,OHDGHUV&KULVWLDQ*RULQL803&DQG$7DGHXGRV
5HLV8(5-
 E christian.gorini@upmc.fr
 E tadeu.reis@gmail.com
7XWRULQJRIWKH)UHQFK%UD]LOLDQ3,&6EHWZHHQWKH8(5-
5LRGH-DQHLUR803&3DULVDQG8%2%UHVW0DULQD
5DELQHDXVLQFHIRU\HDUV
7KHDLPRIWKLVSURMHFW LVWRFRQVWUXFWTXDQWLWDWLYH
records of past climate and climate variability, global 
FKDQJHDQGVHDOHYHOÁXFWXDWLRQV3DUWRIWKLVSURMHFWLV
concerning the tectonic-stratigraphic evolution of the 
6DQWRVSODWIRUPEDVLQDUHD3+'WKHVLV5HQDWD0DLD
2012-2014). The second part of this project concern 
WKH$PD]RQ0RXWKEDVLQSDVVLYHPDUJLQZLWKYHU\KLJK
VHGLPHQWÁX[HVDQGUHODWLYHO\KLJKVHGLPHQWDWLRQUDWHV
DOORZLQJWKHSUHVHUYDWLRQRIJHRPHWULHVDQGFRQÀJX-
UDWLRQVRIPDLQVHGLPHQWDU\ERGLHV:HKDYHUHFHQWO\
modelled a dip-section of the Amazon Basin using the 
'LRQLVRV©VRIWZDUH7KLV'VLPXODWLRQZDVEDVHGRQ
WKHSUHOLPLQDU\UHVXOWVRIRXUVHTXHQFHVWUDWLJUDSK-
ic analysis, and brought forward a new age constrain 
IRUWKHWRSRIWKHFDUERQDWHSODWIRUP+RZHYHUPDQ\
post-rift stratigraphic and structural aspects of the 
EDVLQUHPDLQXQFRQVWUDLQHG7KHPDLQJRDORIWKLV3K'
project is thus to focus on the evolution of the post-
rift sedimentary environments of the Brazilian Amapa 
3ODWIRUPWKH$PD]RQ'HHSVHDIDQWKHFRQWLQHQWDO
shelf and slope depositional systems that took place 
in alternating carbonate-siliciclastic environments and 
under the effect of gravity tectonics. One of the major 
GLIÀFXOWLHVDVVRFLDWHGZLWKLVWKHXQGHUVWDQGLQJZKHWKHU
the gravitational deformation is continuous through 
time, or if it only occurs as a result of the rising siliciclas-
WLFVHGLPHQWDU\ÁX[HV5HLVet al., 2010), or carbonate 
production, linked with major tectono-eustatic cycles. 
Besides that, many aspects concerning regional tecton-
ics are still poorly constrained (e.g., individualization of 
ZDWHUVKHGVRIWKH$PD]RQ2ULQRFRDQG0DJGDOHQD
Guyana plateau) as well as how the basin responded to 
FOLPDWHYDULDWLRQVDQGHXVWDV\6HLVPLFDQGZHOODQDO\VHV
DQG'VWUDWLJUDSKLFPRGHOLQJRIWKH$PD]RQ3ODWIRUP
will allow us better understanding the main reasons 
and mechanisms behind the shift from a carbonate-rich 
platform into a siliciclastic domain, and possibly the 
LGHQWLÀFDWLRQRIWKHNH\SURFHVVHVDWWKHRULJLQRIJUDY-
ity-driven deposition at the slope-platform transition.
 
Science Sans Frontières
 (2014-2016) 
3,OHDGHUV*RULQL	'RV5HLV
 E christian.gorini@upmc.fr
 E tadeu.reis@gmail.com
,QWHJUDWHGJHRORJLFDOJHRSK\VLFDODQGQXPHULFDOPR-
GHOLQJDSSURDFKHVVWXGLHVDSSOLHGWRWKHHYROXWLRQRI
Brazilian continental shelves. The project is focused on 
WZRYHU\FRQWUDVWHGJHRG\QDPLFGRPDLQVWKH$PD]RQ
Basin on the tropical margin (transform margin), and 
WKH6DQWRVDQG&DPSRVFRQWLQHQWDOPDUJLQVLQWKHVRX-
WKHDVWHUQ%UD]LOLDQFRQWLQHQWDOPDUJLQK\SHUH[WHQGHG
PDUJLQ6HHDOVRWKH©0RXQWDLQWRGHHSVHDªWKHPH
IODP 
Deep Drilling of the Amazon Continental Margin 
&HQR]RLF&OLPDWHDQG%LRGLYHUVLW\*UDYLW\7HFWRQLFV
0LFUREHV'LDJHQHVLV*DV+\GUDWHVDQG)OXLG)ORZ
$SDUWRI,2'3VHVVLRQLQWKH%X]LRVZRUNVKRSFRQY
6LOYD'R5HLV -RYDQH	0DQDWVFKDODUHFHQW,2'3
ZRUNVKRSGHYRWHGWR$PD]RQDUHDZDVKHOGWKWK
0DUFKFRQY5LJVE\6LOYD	%DNHULQ%X]LRVWRGLVFXVV
DQGSUHSDUHDQ,2'3GULOOLQJ3URSRVDO
MICROBIV
CAPES-COFECUB 2014-2017
3, OHDGHUV)DELDQR7KRPSVRQ8)5-DQG&KULVWLQH
3DLOODUG8%2
 E fabiano.thompson@biologia.ufrj.br
 E christine.paillard@univ-brest.fr
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+RVWPLFUREH LQWHUDFWLRQVDUHFULWLFDOO\ LPSRUWDQW
IRUWKHIXQFWLRQLQJRIDOO OLIHIRUPV:HZLOOSHUIRUP
UHVHDUFKLQWKUHHFRPSOHPHQWDU\OLQHVGHÀQLQJWKH
genetic features of the marine invertebrate hosts, host 
responses to infection and environmental parameters, 
characterization of microbiomes and their response 
WRWKHKRVWV0LFURÁRUDRIPROOXVFVLVSRRUO\NQRZQ
although it could play a major role in protecting against 
disease, as it is the case in infections coral or algae. The 
objective of this project will be to study host- micro-
ELRWDLQWHUDFWLRQVLQDQHQYLURQPHQWDOFRQWH[WZLWK
IRXUPDLQFRPSRQHQWV 
 • genetic of clams, with possible determination of 
genetic variants with increased resistance to infectious 
diseases. 
 • immune response following infection clams by 
transcriptomic approaches, 
 • the characterization and the response of the mi-
FURÁRUDDVVRFLDWHGZLWKWKHLQIHFWLRQRIFODPE\PH-
tagenomics and metatranscriptomics. 
 • an integrative approach will be to model the inte-
ractions between microbes and the host in an ecologi-
FDOFRQWH[WDQGYDULRXVHQYLURQPHQWDOFKDQJHJOREDO
ZDUPLQJDQGDFLGLÀFDWLRQ
Sciences sans frontieres
PVE-Pesquisador Visitante Especial Fellowship. PEPS 
“Reef Discovery”
3, OHDGHUV)DELDQR7KRPSVRQ8)5-DQG&KULVWLQH
3DLOODUG8%2LQYROYLQJUHVHDUFKHUVIURP8)5-&156
8%2,IUHPHU8(1)8638))
 E fabiano.thompson@biologia.ufrj.br
 E christine.paillard@univ-brest.fr
7KHÀUVWVWHSRIWKHUHVHDUFKZLOOEHGHYHORSHGLQWKH
French Guyana in order to discover new reef struc-
WXUHVLQWKHFRQWLQHQWDOVKHOI5HVHDUFKZLOOEHFDUULHG
out comprising geophysics, ecologic, biodiversity, and 
physical chemical oceanography surveys.
5HHIV\VWHPVSUHVHQWERWKLQVKDOORZWURSLFDOZDWHUV
and deep-sea environments, are highly sensitive to 
RFHDQZDUPLQJDFLGLÀFDWLRQRYHUÀVKLQJDQGSROOXWLRQ
HJ3DQGROÀet al.,3DQGROÀet al.,5REHUWV
et al.,7KHUHFHQWGLVFRYHU\RIXQNQRZQUHHI
systems thriving off the Amazonia mouth, in shallow but 
turbid waters, could shed a new light on reefs research 
DVWKH\RFFXU LQDUDWKHUXQH[SHFWHGHQYLURQPHQW
From a geologist point of view, reefs are widespread 
over geological time and changed substantially in abun-
dance, composition, paleogeographic distribution and 
JHRPHWULFDWWULEXWHVHJ&RSSHU6WDQOH\
The current project will be developed in, the Amazonia 
mouth and the French Guyana coasts, which represent a 
XQLTXHQDWXUDOHQYLURQPHQWWRFRQGXFWLQWHUGLVFLSOLQDU\
VWXGLHVRIWKHLPSDFWRIFRPSOH[FRDVWDOG\QDPLFVRQ
local biodiversity, that include the newly discovered 
UHHIHFRV\VWHP,WDOVRSURYLGHVDYHU\XQLTXHDQGVR
far unreported, modern analog as a key to understand 
the Past and the evolution of reefs systems. 
The objectives here will be to provide a detailed 
mapping and thorough characterization of previously 
unreported biogenic structures off the Amazonia mouth 
and the French Guyana coasts. To achieve this goal, mul-
tidisciplinary methods will be deployed that encompass 
geophysics, remote sensing, biodiversity assessments 
(gene to whole holobionts) and biogeochemical ana-
lyses (organic and inorganic nutrients). This research 
project is therefore fully integrated and will have three 
PDLQUHVHDUFKD[LV¶%LRORJ\%LRJHRFKHPLVWU\·¶*HRORJ\
6HGLPHQWRORJ\·DQGÀQDOO\¶3K\VLFDORFHDQRJUDSK\·$Q
integrated and holistic approach will be promoted using 
cutting-edge technology, and implying an inter-disci-
plinary and close collaboration between French and 
Brazilian research teams.The international team will 
IRFXVHGRQVRPHVSHFLÀFVDVSHFWVRIEHQWKLFHFRORJ\
ÁX[HVDQGEHQWKRSHODJLFFRXSOLQJDQGIXQFWLRQLQJYD-
riability of these reef systems. An accent will be made 
RQWKHXVHRIFDODFDUHRXVVNHOHWRQV0ROOXVNVUKRG-
holiths, sponges,...) which constitute the major part of 
the reefs in the aim to understand temporal dynamic 
of these biomes. 
7KLVSURMHFWLVHQWHULQJDÀUVWSKDVHRIGHYHORSPHQW
DQGZLOOEHH[WHQWWKURXJKQHZDSSOLFDWLRQV LQWKH
IUDPHZRUNRI6FLHQFHV:LWKRXW%RUGHU
MAGIC
Margins of brAzil, Ghana and Ivory Coast
7KHDLPRIWKH0$*,&SURMHFW LVWRVWXG\DQGXQ-
derstand the kinematic, tectonic, stratigraphic, palaeo-
geographic and palaeoclimatic evolution of the entire 
(TXDWRULDO$WODQWLF2FHDQ7KHSXUSRVHLVWRSURGXFH
structural and palaeogeographic maps at different time 
slices, in order to characterize each system of homolo-
gous margins, within each segment, by its deformation 
including kinematic reconstructions, their upstream 
catchments and associated downstream deposits, with 
respect to its palaeoclimatic setting. The last step will 
EHWRPRGHOLQ'DQG'WKHGHIRUPDWLRQDQGWKHUPDO
evolution of the basins (Temis), and the stratigraphic 
LQÀOOLQJRIWKHDVVRFLDWHGVHGLPHQWDU\EDVLQV'LRQLVRV
for testing key points that would have been highlighted 
GXULQJWKHÀUVWSKDVHVRIWKHSURMHFW
7KH0$*,&SURMHFWZLOOÀQDOO\UHVXOW LQDSODWHWR
EDVLQVFDOHFKDUDFWHUL]DWLRQRIWKH(TXDWRULDO$WODQWLF
Ocean, providing insights into majors concepts such as 
OLWKRVSKHUHG\QDPLFVLQDQREOLTXHH[WHQVLRQVHWWLQJRU
JHRG\QDPLFHYROXWLRQRIREOLTXHH[WHQGHGPDUJLQDQG
LWVLQÁXHQFHRQWRDVVRFLDWHGSHWUROHXPV\VWHPV7KH
GHOLYHUDEOHVRIWKHSURMHFWZLOOWKXVEHIRUH[DPSOH
a chronostratigraphic update and synthesis, stratigra-
phic and tectonic architecture (outcrop to seismic) of 
the basins, margin segmentation and characterization, 
palaeogeographic maps, tests of scenario and hypothe-
VLVRIWKHEDVLQG\QDPLFV'LRQLVRV7HPLVPRGHOOLQJ
and then a tectono-stratigraphic conceptual model for 
(TXDWRULDO$WODQWLF2FHDQEDVHRIDEHWWHUXQGHUVWDQ-
ding of the petroleum systems.
This project is subdivided into 5 tasks with clear ob-
jectives and deliverables, organized in a four years long 
SURMHFW
 • ([LVWLQJNQRZOHGJHUHYLHZELEOLRJUDSK\ZHEVLWHV
 • Basin infilling and catchments geomorphology 
VWXGLHV'VHFWLRQFKDUWV
 • 'HHSVWUXFWXUHVRIWKHPDUJLQ'DWDDFTXLVLWLRQ
6HLVPLFUHIUDFWLRQ 
 • 7KHPDWLFPDSVVWUXFWXUHSDODHRJHRJUDSK\SD-
laeoclimate, 
 • Basin modelling.
7KHREMHFWLYHRIWKH0$*,&SURMHFWLVWRDQVZHUWKH
IROORZLQJTXHVWLRQV
Pre-rift
 • :KDWLVWKHUROHRIWKHWHFWRQLFKHULWDJHRQWKH
segmentation and the morphology of the passive 
PDUJLQVRIWKH(TXDWRULDO$WODQWLF2FHDQ"
 • :KDWLVWKHSUHULIWKLVWRU\RIWKHVHPDUJLQV",V
LWV\QFKURQRXVDORQJWKHZKROH(TXDWRULDO$WODQWLF
2FHDQ":KDWZHUHWKHLU LQLWLDOWRSRJUDSKLHV"'RHV
WKHULIWSKDVHVWDUWZLWKDQXSOLIWRIWKHPDUJLQV"
Rift
 • :KDWLVWKHULIWSKDVHRQWKHVHPDUJLQV":KDWLV
WKHJOREDOJHRPHWU\RIDV\QULIWEDVLQLQWKDWFRQWH[W
DV\PPHWU\LPSRUWDQFHRIWKHEULWWOHGHIRUPDWLRQ«"
:KDWLVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWUDQVIRUPDUHD
DQGWKHGLYHUJHQWDUHD"'RWKHWUDQVIRUPERUGHUVSOD\
DVIUHHOLPLWV":KDWDUHWKHVXEVLGHQFHUDWHV"
 • :KDWDUHWKHQDWXUHDQGWKHJHRPHWU\RIWKH
syn-rift sediments (deep lakes with turbidites, shallow 
ODNHVZLWKÁXYLRODFXVWULQHGHSRVLWVDOOXYLDOIDQV":KDW
are the factors of control of the baselevel variations 
(hydrological budget of the lake in relationships with 
the tectonic and climatic evolution of the surrounding 
ZDWHUVKHGV"
Structure of the margin
 • :KDW LV WKHH[DFW ORFDWLRQRI WKH ILUVW W\SLFDO
RFHDQLFFUXVW":KDWLVLWVDJH",QZKLFKSKDVHGLGLW
DSSHDU":KDWDUHWKHFRQVHTXHQFHVRILWVIRUPDWLRQ"
+RZGRHVLWWDNHSODFHLQWKHWUDQVIRUPERXQGDU\"
 • :KDWLVWKHQDWXUHRIWKHLQWHUPHGLDWHGRPDLQ",V
WKHUHDQH[KXPHGSKDVHDVLWLVSURSRVHGLQWKHFHQWUDO
6HJPHQWRIWKH6RXWK$WODQWLF":KDWLVWKHQDWXUHRI
WKHH[KXPHGPDWHULDOORZHUFRQWLQHQWDOFUXVWYVXSSHU
PDQWOH"
 • :KDWLVWKHHYROXWLRQRIWKHOLWKRVSKHUHIURPWKH
ULIWSKDVHWRWKHSDVVLYHPDUJLQSKDVHVV"
 • :KDWDUHWKHODWHUDOVWUXFWXUDOYDULDWLRQVZLWKLQ
DVXEVHJPHQW":LWKLQDVHJPHQW":LWKLQWKHHQWLUH
HTXDWRULDO$WODQWLF2FHDQ":KLFKLPSOLFDWLRQVLQWHUPV
RIWKHUPDOVHJPHQWDWLRQDQGVXEVLGHQFH"
Post-rift
 • :KDWLVWKHSRVWULIWHYROXWLRQRQWKHVHPDUJLQV"
:KDWGRHVLWKDSSHQDORQJWKHWUDQVIRUPOLPLWGXULQJ
WKHULIWSKDVH"'RHVWKHLQWUDFRQWLQHQWDOWUDQVIRUP
SKDVHH[LVWZKDWLVWKHQDWXUHRIWKHLQYROYHGFUXVWVRQ
ERWKVLGHV"'RHVWKHSDVVLYHPDUJLQUHDOO\EHKDYHGLIIH-
rently in the intracontinental and intraoceanic trans-
IRUPSKDVHV":KDWDUHWKHGLIIHUHQFHVLQWKHQDWXUHDQG
WKHJHRPHWU\RIWKHDVVRFLDWHGVHGLPHQWDU\V\VWHPV"
 • :KDWLVWKHHIIHFWRIWKHSRVWULIWXSOLIWVRQWKH
JHRPHWU\RIWKHPDUJLQVDQGWKHLUWKHUPDOKLVWRU\"
6HGLPHQWÁX[HV
 • :KHUHGLGWKHVHGLPHQWFRPHIURPGXULQJHDFK
SKDVH":KDWDUHWKHVLOLFLFODVWLFÁX[HV",VLWSRVVLEOH
WRGLVFULPLQDWHEHWZHHQWKHODWHUDOÁX[HVIURPWKH
WUDQVIRUPERUGHUVDQGWKHORQJLWXGLQDOÁX[HVIURPWKH
continent) and what are, for each of them, the nature 
DQGWKHLQYROYHGYROXPH"
7KHPDULQHSDUWRIWKH0$*,&7DVNZDVRSHUDWHG
LQWKURXJKDMRLQWSURMHFWRIWKH'HSDUWPHQWRI
0DULQH*HRVFLHQFHV,)5(0(5,QVWLWXW)UDQoDLVGH5H-
FKHUFKHSRXUO·([SORLWDWLRQGHOD0(5)UDQFHWKH/D-
ERUDWRU\RI©2FHDQLF'RPDLQª,8(0,QVWLWXW8QLYHU-
VLWDLUHHW(XURSpHQGHOD0HU)UDQFHWKH)DFXOGDGHGH
&LrQFLDVGD8QLYHUVLGDGHGH/LVERD/DWWH[DQG&*8/
3RUWXJDOWKH8QLYHUVLGDGHGH%UDVLOLD%UD]LODQG3(-
752%5$6,WLVDSDUWRIWKHZLGHDQJOHDQGUHÁHFWLRQ
VHLVPLFH[SORUDWLRQWKDWWKH/DERUDWRU\RI*HRSK\VLFV
DQG*HRG\QDPLFRI,)5(0(5DQGLWVFROODERUDWRUVDUH
GHYHORSLQJVLQFHRQWKH3DVVLYH0DUJLQVRYHUWKH
world.
This project is strongly connected to the From Mountain 
to Deep Sea project
Remark on current research networks
Note that only few part of these projects concern the 
LQWHUQDOGHOWD0RVWRIWKHUHVHDUFKHIIRUWLVIRFXVHG
either on the continental part (upstream of Obidos) 
or either on the coast and shore area (downstream 
of Belem). The area between the two former domains 
is still poorly described in many topics and should be 
RQHRIWKHPDMRUÀHOGVLWHVRIWKHAmazon Blue-Green as 
the shore and coast domains. Amazon Blue-Green is the 
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SODFHWRÀOOWKHJDSRINQRZOHGJHDERXWÁX[HVEHWZHHQ
continental and oceanic domains and to build an in-
terface between “continental” and “marine” research 
FRPPXQLWLHV,WFDQGHÀQLWHO\EHQHÀWIURPWKHFXUUHQW
projects (listed above) of franco-brazilian and interna-
tional collaborations with the implication of research 
teams already involved in those projects.
Promote support and logis-
tics 
Annual studies must be scheduled for studying the evo-
lution of the system and the anthropogenic impacts, 
EXWDOVRVSHFLÀFRQHVKRWFUXLVHVRQWKH)UHQFK(X-
URSHDQRU%UD]LOLDQÁHHWVJHRSK\VLFDOJHRELRORJLFDO
paleoceanography and so on), with both students of 
WKH1RUWK%UD]LOLDQ)UHQFKDQG(XURSHDQ8QLYHUVL-
ties, with researchers of both parts. Deployment 
of consequent means of instrumentation and 
VKLSSLQJIDFLOLWLHVLVGHÀQLWHO\DFUXFLDOSRLQWIRU
the success of any long time monitoring6HYHUDO
H[DPSOHVRIFDQFHOOHGH[SHQVLYHFUXLVHVEHFDXVHRI
administrative problems, show that there is a strong 
need to simplify and secure the authorization proce-
GXUHVWRIDFLOLWDWHÀHOGFDPSDLJQV$YRLGLQJRUDWOHDVW
limiting, administrative procedures should be one of the 
PDLQREMHFWLYHRI%XLOGLQJ0DULQH6FLHQFHVWRIDFLOLWDWH
H[SORUDWLRQZLWKFUXLVHGHSOR\PHQWDQGWRNHHSPR-
tivation to promote collaborations between Brazilian, 
)UHQFKDQG(XURSHDQUHVHDUFKWHDPV'HYHORSLQJWKH
ELODWHUDOIRUPDWLRQDQGH[FKDQJHVEHWZHHQ(8DQG
%UD]LOWKURXJKWKH)ORDWLQJ8QLYHUVLW\3URMHFWZKLFKLV
deeply connected to the four main projects, is one of 
WKHPDLQWDVNRIWKH%XLOGLQJ0DULQH6FLHQFHV
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Understanding the impact of South Atlantic on worldwide 
Climate
PALAEOCLIMATE - PALAEOCEANOGRAPHY
Global and regional climate variations (past and future) are linked with ocean-at-
mosphere regional processes and are frequently associated with ecosystems 
modifications and biotic alterations. In particular, the importance of South and 
Equatorial Atlantic Oceans is crucial for the inter-oceanic heat transfer from the 
Southern to the North Hemisphere, which maintains the planetary thermody-
namic equilibrium. This project presents a multi-proxies study in order to better 
understand the worldwide Climate Machine and help in climatic modeling to 
predict future trends.
Les variations climatiques régionales et globales (passées ou à venir)  sont liées à 
des processus régionaux d’interactions océan-atmosphère et sont fréquemment 
associées à des modifications des écosystèmes et des changements biotiques. En 
particulier, le transfert thermique inter-océanique  de l’hémisphère sud vers l’hé-
misphère nord, qui maintient l’équilibre thermodynamique au niveau planétaire, 
est intimement lié à l’évolution des océans Atlantiques Sud et Equatorial. Ce projet 
repose sur une étude multi-proxy afin de mieux comprendre la machine clima-
tique mondiale, passée et actuelle, et de participer à l’amélioration des modèles 
climatiques permettant de mieux prédire les tendances futures.
As variações climáticas globais e regionais (passadas e futuras) estão relacionadas 
com processos regionais oceano-atmosfera e estão frequentemente associadas 
com modificações nos ecossistemas e demais alterações bióticas. Em particular, a 
importância do oceano Equatorial e do Sul Atlântico é crucial na transferência do 
calor inter-oceânico do Sul para o Hemisfério Norte, que sustenta o equilíbrio 
termodinâmico planetário. Este projeto apresenta um estudo multi-proxies, a fim 
de aumentar a compreensão da máquina climática mundial e ajudar na elaboração 
de modelos climáticos em vista da previsão das tendências futuras.
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6WRUPFORXGVRYHUWKH$WODQWLF2FHDQQHDU%UD]LO©1$6$
Introduction
7KH6RXWKDQG(TXDWRULDO$WODQWLF2FHDQKDYHJUHDW
importance in inter-oceanic heat transfer from the 
6RXWKHUQWRWKH1RUWK+HPLVSKHUHWRPDLQWDLQWKH
SODQHWDU\WKHUPRG\QDPLFHTXLOLEULXP)LJDQGWKH-
refore, should be investigated in paleoclimate studies, 
LQRUGHUWREHWWHUXQGHUVWDQGWKHZRUOGZLGH&OLPDWH
0DFKLQHZLWKLPSRUWDQWDSSOLFDWLRQWRFOLPDWLFPRGH-
OLQJWRSUHGLFWIXWXUHWUHQGV:HVWHUQ%RXQGDU\&XU-
rents are important carriers of heat to higher latitudes, 
ZKLFKLQÁXHQFHVWKHDWPRVSKHUHFLUFXODWLRQDQGFRQVH-
TXHQWO\WKHFOLPDWHRIWKRVHUHJLRQV7KH%UD]LO&XUUHQW
%&DQGLWVQRUWKHUQEUDQFKWKH1RUWK%UD]LO&XUUHQW
1%&LVWKHZHVWHUQERXQGDU\FXUUHQWUHSUHVHQWDWLYHV
RIWKH:HVWHUQ6RXWK$WODQWLFÁRZLQJVRXWKDQGQRU-
WKZDUGUHVSHFWLYHO\7KH%&ÁRZVDORQJWKH%UD]LOLDQ
6RXWKHDVWHUQ&RQWLQHQWDOPDUJLQXQWLOLWUHDFKHVWKH
0DOYLQDV&XUUHQWDWWKH6XEWURSLFDO&RQYHUJHQFH=RQH
LQWKHDUHDRI6RXWK$WODQWLF&HQWUDO:DWHU6$&:
Fig 1
• $0RGHUQRFHDQ FLUFXODWLRQ 5HG
VXUIDFH FXUUHQWV %OXH 'HHSZDWHUV
PHJ1RUWK$WODQWLF'HHS
:DWHUV1$':DQG%&3XUSOH'HHSHVW
waters >4000m (e.g. Antartic Bottom 
:DWHUV$$%:5DKPVWRUI
• % 6HD 6XUIDFH7HPSHUDWXUH ZLWK
1RUWKDQG6RXWK6XEWURSLFDO*\UHV
• &DERYHDYDLODEOH0DULRQ'XIUHVQH
deep cores with sedimentation rates 
!FPND
A
B &
IRUPDWLRQ2QWKHRWKHUKDQGWKH1RUWK%UD]LO&XUUHQW
ÁRZVDORQJWKH1RUWKHDVWHUQ&RDVWRI%UD]LORQWKH
border of a narrow continental shelf (Peterson and 
6WUDPPD7KHRFHDQLFKHDWWUDQVSRUWIURPWKH
6RXWKHUQWRWKH1RUWKHUQKHPLVSKHUHLVKLJKO\ LQ-
ÁXHQFHGE\WKH1RUWK%UD]LO&XUUHQW1%&ZKLFKLV
DIDVWZHVWHUQERXQGDU\FXUUHQWIRUPHGE\WKH6RXWK
(TXDWRULDO6XUIDFHRFHDQFLUFXODWLRQZKHQLWPHHWVWKH
Brazilian north-eastern coastline. This oceanic circula-
WLRQKDVDVWURQJHIIHFWRQFOLPDWHYDULDELOLW\DVWKH1%&
transport is correlated with north-south migration of 
WKH,QWHUWURSLFDO&RQYHUJHQFH=RQH,7&=UHVXOWLQJ
in associated changes in precipitation on land, especially 
LQWKHQRUWKHDVWHUQDQGQRUWKHUQ%UD]LOLDQWHUULWRU\,W
has also been shown that these precipitation changes 
can generate wet to dry anomalous conditions regis-
tered on a variety of time scales (intra-annual, decadal, 
FHQWHQQLDOPLOOHQQLDO
&OLPDWHPRGHOVFOHDUO\VKRZWKDWVHDVXUIDFHWHPSH-
UDWXUH667FKDQJHVRUYDULDELOLW\RQWKHHTXDWRULDO
and south Atlantic ocean modulate the positions and 
LQWHQVLW\RIWKH6RXWK$WODQWLF0RQVRRQ6\VWHP6$06
ZKLFKÀQDOO\FRQWUROVWKHSUHFLSLWDWLRQSDWWHUQVRYHU
QRUWKHDVWDQGVRXWKHDVWHUQ%UD]LO+RZWKH6RXWKDQG
(TXDWRULDO$WODQWLF667FKDQJHGGXULQJWKHSDVWDWFHQ-
tennial and millennial time-scales) and how it affected 
WKHFRQWLQHQWDOFOLPDWHDUHNH\TXHVWLRQVWKDWUHPDLQ
largely open.
7KH(TXDWRULDODQG6RXWK$WODQWLF%UD]LOLDQPDUJLQDO
EDVLQVDUHWKHUHIRUHXQLTXHORFDWLRQVWKDWSUHVHUYH
the record of palaeoceanographic and palaeoclimatic 
changes, which might be investigated through the ana-
lysis of long sediment cores, helping to unveil past en-
YLURQPHQWDOFRQGLWLRQVWKDWKDGDJOREDOVLJQLÀFDQFH
and to model future climatic behaviour. 
Fig. 2:3URSHUWLHVRIZDWHUPDVVHVLQ6:$WODQWLF6WUDPPDDQG(QJODQG/RFDUQLQLet al. (2010)
Fig. 3: $WODQWLFPHULGLRQDORYHUWXUQLQJFLUFXODWLRQ$02&$QWRQRYet al.DQRUWKZDUGKHDWWUDQVSRUW
integrated over longitude and depth
/DUJHFOLPDWLFFKDQJHVDUHIUHTXHQWO\DVVRFLDWHGZLWK
HFRV\VWHPVPRGLÀFDWLRQVDQGELRWLFDOWHUDWLRQV/RQJ
term analysis of different sedimentary and geochemi-
FDOSUR[LHVRQWKH%UD]LOLDQ(TXDWRULDOPDUJLQDOEDVLQV
can also contribute to understand the history of mo-
GLÀFDWLRQVRI ODUJH6RXWK$PHULFDQELRPHVVXFKDV
WKH$PD]RQ)RUHVW WKH%UD]LOLDQ&HUUDGRDQGWKH
%UD]LOLDQ&DDWLQJDZKRVHGUDLQDJHEDVLQVDUHFRPSOH-
WHO\RUODUJHO\GLUHFWHGWRWKH(TXDWRULDO$WODQWLFVHH
FRQQH[LRQVZLWK$PD]RQ%OXH*UHHQDQG0RXQWDLQ
WR'HHS6HDWKHPHV
Paleoceanographic data have also demonstrated that 
WKHRFHDQ·VFXUUHQWPRGHRIFLUFXODWLRQLVQRWXQLTXH
but can, and has, switched rapidly between dramatical-
ly different states, in conjunction with major climate 
FKDQJHV5DSLGFKDQJHVLQRFHDQFLUFXODWLRQDQGFOLPDWH
have been observed in different archives (e.g., marine 
sediments, ice cores, stalagmites), notably over the last 
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WKRXVDQG\HDUV2FHDQFLUFXODWLRQPRGHOH[SHUL-
PHQWVDQGUHFRQVWUXFWLRQVIURPSUR[\GDWDLQGLFDWH
WKDWFKDQJHVLQWKH$WODQWLF0HULGLRQDO2YHUWXUQLQJ
&LUFXODWLRQ$02&DUHDVVRFLDWHGZLWKRFHDQZLGH
reorganizations in heat transport and temperature dis-
tribution. Yet, the various processes hypothesized to 
drive ocean and climate reorganizations are still poorly 
FRQVWUDLQHG6WXGLHVEDVHGRQLQVWUXPHQWDOGDWDDUH
IDFHGZLWKWKHGLIÀFXOW\RILGLVWLQJXLVKLQJQDWXUDOYD-
riability from anthropogenic change, and (ii) detecting 
processes operating in time-scales longer than the ins-
WUXPHQWDOUHFRUG7KHUHIRUHORQJWHUPGDWDH[WUDFWHG
IURPQDWXUDOFOLPDWHDUFKLYHVHJPDULQHVHGLPHQWV
LFHFRUHVVWDODJPLWHVDUHUHTXLUHGWRXQGHUVWDQGWKH
FRPSOH[G\QDPLFVRIWKHFOLPDWHV\VWHP
The Atlantic meridional overturning circulation 
$02&SOD\VDIXQGDPHQWDOUROHLQWKHRFHDQRJUDSK\
and climate of the Atlantic realm. Atmosphere-ocean 
general circulation models have predicted a weake-
QLQJLQ$02&VWUHQJWKIRUWKHFRPLQJGHFDGHV7KXV
a comprehensive understanding of the response of the 
ZHVWHUQ6RXWK$WODQWLFWRFKDQJHVLQ$02&RQGLIIH-
rent time scales is a key issue. Both the continental shelf 
DQGVORSHRIWKHWURSLFDODQGVXEWURSLFDOZHVWHUQ6RXWK
Atlantic have been the focus of recent paleoceano-
JUDSKLFVWXGLHV+RZHYHULWLVQRWHZRUWK\WKDWDOPRVW
QRVWXGLHVDGGUHVVHGWKHVWUDWLÀFDWLRQRIWKHXSSHU
water column, or evaluated the link between changes 
LQ$02&DQGWKHZHVWHUQ6RXWK$WODQWLFFLUFXODWLRQ
GXULQJWKH+RORFHQHZLWKDSSURSULDWHWHPSRUDOUHVR-
lution to assess millennial- to centennial-scale variabi-
OLW\,QDGGLWLRQWKHEHKDYLRURIWKHLQWHUIDFHEHWZHHQ
northern- and southern-sourced water masses remains 
poorly constrained in this portion of the Atlantic.
Global, large scale climate (past and future) and 
RFHDQDWPRVSKHUHUHJLRQDOSURFHVVHVHJ6RXWK$PH-
ULFDQ0RQVRRQYDULDELOLW\ZLQGIRUFHGRFHDQFLUFXODWLRQ
interaction between the western boundary currents 
and eastern boundary up-welling systems, modulation 
RILQWHUQDOGHHSRFHDQSURFHVVHVE\H[WHUQDOQDWXUDO
and anthropogenic forcings ...) occurring during selected 
time slots of a few decades in the past millennium can 
be addressed using global general circulation models 
FRPELQHGZLWKSUR[\UHFRQVWUXFWLRQVIURPPDULQH
DQGFRQWLQHQWDOFOLPDWHDUFKLYHV,QVLWXLQVWUXPHQWDO
observations and regional monitoring is also crucial, 
ÀUVWIRUYDOLGDWLRQRIFOLPDWHPRGHOLQKLQGFDVWPRGH
DVZHOOYDOLGDWLRQRISUR[LHVDQGDERYHDOOEHFDXVHWKH
HIÀFLHQF\RISUHVHQWJOREDORFHDQREVHUYLQJV\VWHPUHO\
RQDVXIÀFLHQWQXPEHURIREVHUYDWLRQVLQWKHPRVWHQ-
ergetic regions such as the western boundary currents. 
7KHLQFUHDVHLQDWPRVSKHULFFDUERQGLR[LGHFRQFHQWUD-
tions caused mainly by fossil fuel combustion is changing 
RFHDQFDUERQDWHFKHPLVWU\HTXLOLEULXPDQGGHFUHDVLQJ
VHDZDWHUS+2QFRQWLQHQWDOPDUJLQVWKHVHFKDQJHVDUH
OHVVFOHDUPDLQO\GXHWRLWKHH[WUHPHKHWHURJHQHLW\
among coastal ecosystems, ii) the fact that carbonate 
chemistry is strongly regulated by riverine and open 
ocean delivery of nutrients and biological processes in 
WKHVHDUHDVLLLQDWXUDOYDULDWLRQRIS+LQWKHVHDUHDVDW
GDLO\DQGRUVHDVRQDOWLPHVFDOHVDQGLYODFNRIREVHU-
YDWLRQVDQGWKHLQDGHTXDF\RIJOREDOELRJHRFKHPLVWU\
models in resolving these areas, especially in tropical 
and subtropical regions.
Brazil has a vast coastline facing the south-western 
Atlantic Ocean, with a large diversity of coastal, conti-
nental margin and open ocean ecosystems. Among 
these are included mangroves, coastal lagoons, coral 
reefs (including deep water corals), rhodolith beds, sea 
PRXQWVDQGRFHDQLFDWROOVDQGLVODQGV8QIRUWXQDWHO\
WKHVWDWHRIWKHDUWRIVFLHQWLÀFNQRZOHGJHIRUERWK
PDULQHELRJHRFKHPLVWU\HJS+WRWDODONDOLQLW\S&2
',&QXWULHQWVDQGELRGLYHUVLW\LVVWLOOKDVODUJHJDSV
(spatially and long-term observations) that impede the 
correct understanding of biogeochemical processes and 
RFHDQDFLGLÀFDWLRQLPSDFWV
Summary
Paleoceanography and operational oceanography 
IRFXVHGRQSUR[LHVFDOLEUDWLRQDUHVWLOOH[WUHPHO\VFDUFH
and poorly developed in Brazil. The small number of 
researchers dedicated to palaeoceanography, the lack 
of analytical infrastructure and the absence of natio-
nal programs of coring are probably among the main 
factors that prevent a more effective paleoceanography 
research in Brazil, especially focused on the southwest 
Atlantic. 
+RZHYHUDODUJHQXPEHURIFXUUHQWRUXQGHUFRQVWUXF-
tion national and international projects demonstrate 
WKH G\QDPLF RI WKH FRPPXQLW\ HJ DPRQJPDQ\
5(752L32135,025(6685*(1&,$&/,0$&7
3$/(275$&(66$02&/0,%52$«:HVHHNWR
further participate in the development of these projects 
ZLWKVRPHVSHFLÀFRULHQWDWLRQVDVGHWDLOHGEHORZ
Projects
8QGHUVWDQGLQJWKHOLPLWDWLRQVLQ3DOHRFHDQRJUDSK\UH-
VHDUFKLQ%UD]LODJURXSRIUHVHDUFKHUVIURP5LRGH
-DQHLUR8QLYHUVLGDGH)HGHUDO)OXPLQHQVHDQG6mR
3DXOR8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXORKDVFUHDWHGWKH
ÀUVWLQLWLDWLYHIRUDUHVHDUFKFRQVRUWLXPIRFXVLQJRQ
SDODHRFHDQRJUDSK\ZKLFKZDVFDOOHGL321,QWHULQVWLWX-
tional Paleoceanography and Oceanography Network). 
The main focus is iPON optimize access to analytical 
infrastructure, as well as converging ideas and collabora-
tive efforts for the development of this science in Brazil.
Monitoring and deciphering the changes 
in atlantic meridional overturing across 
rapid climate changes
:HSURSRVHWRUHWULHYHPDULQHVHGLPHQWFRUHVGLVWUL-
buted along depth transects in the tropical and south 
Atlantic Ocean characterized by high sedimentation 
rates in order to reconstruct changes in the vertical 
structure of water masses over the last 30 to 40 thou-
sand years, that is the period covered by 14&GDWLQJ
One potential area for collecting long cores over this 
SHULRGRIWLPHZRXOGEHWKH5LR*UDQGH&RQHLHRII
VRXWKHUQ%UD]LO6%\DSSO\LQJDVXLWHRILVRWRSLF
geochemical, micropaleontological and sedimentological 
SUR[LHVZHZLOODVVHVVDEUXSWFKDQJHVLQ$02&DQG
their impacts surface hydrographic conditions.
Holocene millennial- to centennial-scale 
variability of the western south atlantic: 
a review and future research directions
:HSURSRVHWRUHFRQVWUXFWFKDQJHVLQVWUDWLÀFDWLRQ
of the upper water column and deep- water geometry 
LQWKHZHVWHUQ6RXWK$WODQWLFGXULQJWKH+RORFHQHLQ
RUGHUWRH[SORUHWKHUHVSRQVHRIWKHZHVWHUQ6RXWK
$WODQWLFWRFKDQJHVLQ$02&RQPLOOHQQLDOWRFHQWHQ-
nial timescales. Therefore, we suggest analyzing stable 
R[\JHQDQGFDUERQLVRWRSHVDVZHOODV0J&DUDWLRVLQ
selected species of planktonic and benthic foraminifera 
from carefully selected sediment cores from the tropical 
DQGVXEWURSLFDOZHVWHUQ6RXWK$WODQWLF7KHVHGLPHQW
FRUHVZLOOKDYHDJHPRGHOVGHWHUPLQHGEDVHGRQ$06
14&GDWLQJRQPRQRVSHFLÀFIRUDPLQLIHUD$GGLWLRQDOO\
RWKHUSUR[LHVDVZHOODVQXPHULFDOPRGHOH[SHULPHQWV
PD\EHXVHGLQRUGHUWRUHÀQHYHULI\WKHUHFRQVWUXFWHG
FRQGLWLRQV7KURXJKWKLVSURMHFWZHH[SHFWWR
 • (i) improve our understanding about past millen-
QLDOVFDOHFKDQJHVLQWKHZHVWHUQ6RXWK$WODQWLF
 • (ii) reconstruct changes in freshwater transport by 
WKH$02&LQWKHZHVWHUQ6RXWK$WODQWLF
 • (iii) contribute to the debate of possible impacts 
WKDW IXWXUH FKDQJHV LQ$02&PD\ KDYH RYHU WKH
ZHVWHUQ6RXWK$WODQWLFDQG
 • LYVWUHQJWKHQDQGRUHVWDEOLVKD)UHQFK%UD]LOLDQ
cooperation on paleoceanography. 
:HDUHDZDUHWKDWRQO\WKURXJKDVWURQJLQWHUQDWLRQDO
collaboration we will be able to tackle these issues 
satisfactorily in a reasonable amount of time.
Foraminifera as tracers of paleo-bottom 
currents, ocean fronts and global climat-
ic variations
:HDUHDLPLQJWRFRQGXFWDWKRURXJKVWXG\RQWKH
HTXDWRULDOPDUJLQRI%DUUHLULQKDV0DUDQKmRORFDWHG
off North Brazil. The margin gives the opportunity to 
reconstruct the surface and deep hydrography and heat 
transfer within this oceanic setting including currents 
from the southern hemisphere moving northward and 
their contribution to northern hemisphere currents. 
6L[JUDYLW\FRUHVKDYHEHHQVDPSOHGDORQJWKH%UD-
]LOLDQFRQWLQHQWDOPDUJLQGXULQJWKHPLVVLRQ0$*,&
5LFKLQPLFURIRVVLOVWKHVHGLPHQWZLOOKHOSXQFRYHU
the palaeoclimatic and palaeoceanic histories that may 
support a global understanding of surface current mo-
YHPHQWVZLWKLQWKHZHVWHTXDWRULDOUHJLRQDVZHOODV
in the North Atlantic Ocean. These samples should be 
FRPSOHWHGE\WKHVWXG\RIRWKHUH[LVWLQJFRULQJVHJ
5(752SURMHFWFRUHVEXWDOVRZLWKQHZFRULQJVRQ
strategic location. 
)RUDPLQLIHUD=RKUD0RNHGGHP
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3DFLÀFDQG$WODQWLF7URSLFDORFHDQLQ-
ter-annual to decadal variability over the 
last millennium: a data-model approach
Our project focuses on the last millennia (especially the 
ODVW\HDUVDQGFRQIURQWVSUR[\UHFRQVWUXFWLRQV
from climate archives with climate model results using 
WKH,36/PRGHOV&0,3GDWDEDVH
:HDLPDWUHFRQVWUXFWLQJXVLQJPROHFXODUDQGLVRWRSLF
SUR[LHVDWKHWURSLFDO$WODQWLFDQG3DFLÀF667DQG
666YDULDELOLW\DWLQWHUDQQXDOWRPXOWLGHFDGDOWLPH
scales from marine archives (sediment cores, corals, 
VKHOOVEWKHK\GURORJLFDOFKDQJHVRYHU6RXWK$PHULFD
from continental archives (lacustrine sediment cores, 
VSHOHRWKHPVJXDQRGHSRVLWVFWKHUHVSRQVHRIHFR-
systems (terrestrial vegetation, marine productivity) to 
climate-driven hydrological changes.
5HOLDEOHUHFRQVWUXFWLRQVEDVHGRQFDOLEUDWHGSUR[LHVDQG
global coupled ocean-atmosphere climate models, both 
confronted to instrumental time-series, will improve 
our understanding of the mecanisms responsible for 
changes in ocean variability over those time-scale and 
the impact on WKHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUH6RXWK$PH-
rican climate.
7KHSURMHFWZRXOGDGGUHVVWKHIROORZLQJTXHVWLRQV
 • :KDWDUHWKHXQGHUO\LQJSURFHVVHVZLWKLQ WKH
coupled ocean-atmosphere system responsible for 
WKH667666YDULDELOLW\DVUHFRQVWUXFWHGRYHUWKHODVW
FHQWXULHV"+RZDUHWKH\LQÁXHQFHGE\WKHYDULDWLRQV
of known natural forcings such as variation of total 
solar irradiance and volcanic eruptions (e.g. using de-
WHFWLRQDWWULEXWLRQVPHWKRGV"
 • +RZGRWKHWURSLFDO$WODQWLFDQG3DFLÀFYDULDELOLWLHV
UHVSRQGWRJOREDODQGUHJLRQDOIRUFLQJV"
 • :KDWLVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQRFHDQYDULDELOLW\
DQGH[WUHPHVWUHQGVLQWKH6RXWK$PHULFDQ+\GURORJL-
FDOF\FOHHJPHJDGURXJKWPHJDÁRRGV"
 • :KLFK6$PHULFDQUHJLRQVHVSHFLDOO\LQ%UD]LO
are mostly affected by the climatic teleconnections 
ZLWK$WODQWLFDQG3DFLÀF667YDULDELOLW\RYHUWKHODVW
millennium and are those teleconnections stationary 
DWGHFDGDOWLPHVFDOHV"
Integrated studies of physical and bioge-
ochemical regional processes in tropical 
upwelling current systems
&RDVWDO XSZHOOLQJ FXUUHQW V\VWHPV DUH UHJLRQV RI
intense productivity and sustain important natural re-
VRXUFHV0RGLÀFDWLRQVRIRFHDQSURSHUWLHVGULYHQE\
JOREDOFOLPDWHFKDQJHDUHWKRXJKWWRH[HUWLPSRUWDQW
yet not well- constrained, impacts on marine ecosys-
WHPVDQGWKXVRQÀVKHULHVJRRGVDQGVHUYLFHV
Our objective is to understand the variability of these 
systems at different spatial and temporal scales, span-
ning from the (sub)mesoscale to the regional scale and 
from the intra-seasonal to the long term trends related 
to climate change. Our interest lies in multidisciplinary 
approach for process studies, combining modelling and 
observational data, and particularly (i) regional inte-
grated modelling studies (atmospheric forcing, ocean 
circulation, biogeochemical processes, larval transport), 
ZLWKDIRFXVRQWKHHDVWHUQ3DFLÀF3HUX&KLOHDQGWKH
HDVWHUQ$WODQWLF6HQHJDO&DQDU\LLRFHDQWLPHVHULHV
at key sites in order to evaluate the temporal variability 
DQGIDWHRIH[SRUWHGRUJDQLFFDUERQLQUHODWLRQZLWK
the structure of the surface biological activity and the 
ocean dynamics. On going time-series (moorings) are 
FXUUHQWO\GHYHORSHGLQWKH6(3DFLÀF3HUXDQG62
$WODQWLF&DER)ULR%UD]LO
%UD]LOLDQ2FHDQ$FLGLÀFDWLRQ5HVHDUFK
(BROA)
$IWHUDVXFFHVVIXOLQWHUQDWLRQDO:RUNVKRSLQ'HFHPEHU
´6WXG\LQJ2FHDQ$FLGLÀFDWLRQDQGLWV(IIHFWVRQ
0DULQH(FRV\VWHPVµRUJDQLVHGE\WKH,*%3%UD]LOLDQ
5HJLRQDO2IÀFHDQGWKH6mR3DXOR8QLYHUVLW\DJURXS
of circa 20 Brazilian researchers have decided to create 
WKHUHVHDUFKQHWZRUN´%UD]LOLDQ2FHDQ$FLGLÀFDWLRQ
5HVHDUFKµ%52$ZZZEURDIXUJEUQRZHQODUJHGDQG
UHJLVWHUHGDWWKH%UD]LOLDQ6FLHQWLÀF5HVHDUFK&RXQFLO
&13T$IWHUWKHFUHDWLRQRIWKHJURXSWKHUHKDYHEHHQ
DOUHDG\HVWDEOLVKHGVHYHUDOVFLHQWLÀFFRRSHUDWLRQDPRQJ
QDWLRQDOUHVHDUFKWHDPV2QPHGLXPWHUP%52$DLPV
DWLPSOHPHQWLQJWKHQHFHVVDU\VFLHQWLÀFHTXLSPHQWDQG
DQDO\VHVFHUWLÀFDWLRQIRURFHDQDFLGLÀFDWLRQUHVHDUFK
This goal includes the participation of Brazilian labora-
WRULHVWRLQWHUQDWLRQDOLQWHUFDOLEUDWLRQH[HUFLVHVDQGWKH
FRRSHUDWLRQZLWKH[SHULPHQWHGLQWHUQDWLRQDOJURXSV
2QDORQJHUWHUP%52$HQYLVDJHVWKHFUHDWLRQRIDFUL-
tical mass of trained researchers, able to deal with the 
GLIIHUHQWVFLHQWLÀFDQGVRFLHWDODVSHFWVLQFOXGHGLQWKH
RFHDQDFLGLÀFDWLRQSUREOHPHJLGHQWLI\LQJYXOQHUDEOH
DUHDVSURSRVLQJDGDSWDWLRQDQGRUPLWLJDWLRQVWUDWHJLHV
to impacted areas and communities).
Late quaternary changes in the hydro-
logical cycle in south america: circum-
venting isotopic biases unsing multiple 
proxies
:HDLPWRREWDLQQHZUHFRUGVIRUSDVWFKDQJHVLQWKH
hydrological cycle using both isotopic and non-isotopic 
SUR[LHVIRUUDLQIDOODQGRUULYHULQHUXQRIILQDVHULHVRI
PDULQHDQGFRQWLQHQWDODUFKLYHV:HSURSRVHWRMRLQWO\
use hydrogen isotopes (measured on biomarkers) and 
R[\JHQLVRWRSHVHVWLPDWHGIURPWKHSODQNWRQLFRUJD-
QLVPVJHRFKHPLVWU\WRUHFRQVWUXFWLQDTXDQWLWDWLYH
way past changes in salinity. These results, combined 
ZLWKR[\JHQLVRWRSHVPHDVXUHPHQWVSHUIRUPHGRQ
VSHOHRWKHPVDQGQRQLVRWRSLFSUR[LHVVXFKDV;5)
measurements performed on marine sedimentary 
VHTXHQFHVZLOOKHOSLGHQWLI\DWPRVSKHULFSDWKZD\VRI
moisture, and by inference biases impacting the esti-
mation of rainfall amount above the continents from 
which the isotopic composition of the surface ocean is 
GHULYHG0RUHJHQHUDOO\ZHDLPWRLGHQWLI\ELDVHVHP-
bedded in the isotopic methods routinely used to study 
the sensitivity of the low latitudes hydrological cycle 
to different climate forcings. This project will help to 
provide a diagnostic on how precipitation rates above 
6RXWK$PHULFDDUHOLNHO\WRUHVSRQGWRWKHDQWKURSRJH-
nic climate forcing.
Lithogenic grain-size marker of Aeolian 
and Fluvial Sedimentary process
7KHSDUWLFOHVDUHDXVHIXOSUR[\IRUWKHUHFRQVWUXFWLRQ
of deposition processes in the past from aeolian or 
ÁXYLDORULJLQ&KDQJHVLQFRQWLQHQWDODULGLW\DQGWKH
atmospheric condition determine the composition, 
amount and patterns of particles transported from 
the continent.
The approach on the role of aerosols as indicators 
of climate change and for understanding changes in 
IUHTXHQF\DQGLQWHQVLW\RIZLQGVWKURXJKWKHODWH+R-
ORFHQHFDQEHXVHGLQRUGHUWRÀQGSRVVLEOHUHODWLRQVKLS
DQGWHOHFRQQHFWLRQVZLWKWKH$WODQWLF2FHDQRQ6RXWK
America and with greater relevance in the more arid 
zones of the Brazil.
Links with trans-disciplinary 
projects 
The projects mentioned here also have strong 
FRQQH[LRQVZLWKCoastal Management, Amazone Blue 
and Green and Mountain to DeepSea Themes.
,QSDUWLFXODUWKHWDVNRIMountain2DeepSea proposes 
WRGHSOR\0XOWL0HUPDLGVLQWKH:HVWHUQSDUWRIWKH
6RXWK$WODQWLFDVDSDUWRI0DUL6FRSHDQHZLQWHUQD-
tional program for monitoring the ocean environment 
FXUUHQWO\VXEMHFWRID)(72SHQSURSRVDOWRWKH(8
7KHVHPXOWLGLVFLSOLQDU\ÁRDWVSURYLGHKLJKIUHTXHQF\
acoustic signals that allow biologists to monitor ceta-
ceans and noise, meteorologists to estimate rainfall, and 
that adds temperature and ocean current information 
to the oceanographic Argo project.
7KHVHWWLQJXSRI LQWHUQDWLRQDO´)ORDWLQJ 8QLYHU-
VLWLHVµRQ ODUJH FRULQJ YHVVHOV VXFK DV WKH0D-
ULRQ'XIUHVQHZLOO EH FUXFLDO IRU GDWD DFTXLVLWLRQ
and coring campaigns. But, also buoying launch 
for mapping sea conditions in a long term.
,Q$XJXVW  %UD]LO MRLQHG WKH ,QWHJUDWHG2FHDQ
'ULOOLQJ 3URJUDP ,2'3 DQG EHFDPH WKHQHZHVWRI
the twenty-VL[PHPEHUFRXQWULHVLQWKH,2'37KHVH
UHVHDUFK H[SHGLWLRQVHQJHQGHUH[FKDQJHRIVFLHQWLÀF
LGHDVDQGH[SHUWLVHZKLOH IRVWHULQJ ORQJ WHUPPXOWL-
lateral collaborative links. Brazil being a new partner 
ZLWKLQ,2'3ZLOOEULQJFRQVLGHUDEOHRSSRUWXQLWLHVWR
SUHSDUHQHZLQWHUQDWLRQDOGULOOLQJSURMHFWVLQWKH(TXD-
WRULDODQG6RXWK$WODQWLFPDUJLQV
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The quest of harmony between nature, human activi-
ties and cities
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The concentration of population in coastal regions is a world-wide process that 
is generating an unprecedented confrontation between man and nature. It is also 
raising multiple scientific issues across all disciplines. Risks and vulnerability are two 
crucial topics for Europe and Brazil, and they challenge multiple areas, from natural 
and engineering sciences to economics, planning, law and sociology. The present 
document constitutes an initial framework towards a multifaceted program that 
is still widely open for further development.
La concentration des populations humaines le long du linéaire côtier est un pro-
cessus planétaire, engendrant une confrontation d’une intensité jamais égalée entre 
l’homme et la nature et soulevant des problématiques scientifiques multiples pour 
l’ensemble des disciplines. Les questions de risques et de vulnérabilités résonnent 
avec la même acuité en Europe et au Brésil, interpellant autant les sciences de la 
nature, les sciences de l’ingénieur que l’économie, l’urbanisme et le paysage que 
le droit et la sociologie. Le document présenté ici est un premier cadre pour un 
programme aux multiples facettes, programme encore largement ouvert.
A concentração das populações humanas ao longo da costa é um processo global, 
resultando num confronto com uma intensidade inigualável entre o homem e a 
natureza e levantando vários problemas científicos em todas as disciplinas. As 
questões ligas aos riscos e às vulnerabilidades têm a mesma acuidade na Europa 
e no Brasil, desafiando tanto as ciências naturais, as ciências da engenharia tão 
como a economia, o urbanismo e a paisagem, a lei, e a sociologia. O documento 
apresentado aqui é um quadro inicial para um programa multifacetado, ainda em 
aberto.
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Figure 1: 0DLQHVWXDULHVVLWXDWLRQDORQJWKHHDVWHUQVKHOIRIWKH%UD]LO
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Introduction
&RDVWDO]RQHVFRQVWLWXWHDQDWXUDOLQWHUIDFHEHWZHHQ
HDUWKZDWHUDWPRVSKHUHWKDWDUHVXEMHFWHGWRDQLQ-
FUHDVLQJFRQFHQWUDWLRQDQGGLYHUVLÀFDWLRQRIKXPDQ
activities. This global phenomenon, where most of the 
humanity moves progressively towards a narrow coastal 
VWULS LQGXFHVFRQVHTXHQWLPSDLUPHQWRIQDWXUDOUH-
sources and ecosystems, which will reach a conside-
UDEOHH[WHQWE\PLGWZHQW\ÀUVWFHQWXU\6XFKDUHDV
are increasingly affected by natural disasters of all 
sorts, a growing number of environmental risks and 
vulnerabilities, such as pollutions, epizooties, harmful 
DOJDOEORRPVÁRRGLQJVWRUPVDVSRSXODWLRQDQGRF-
cupation increase. From a biological, ecological and 
socio-economic standpoint, it appears very impor-
tant to identify the different threats present into the 
different environments, such as pollutants (persistent 
organic pollutants, heavy metals, pesticides, but also 
emerging pollutants, such as nanoparticles, microplastics 
HWFH[WHUQDOHIIHFWVIURPQHZDFWLYLWLHVZLQGIDUPV
PLQLQJH[WUHPHFOLPDWLFHYHQWVKDUPIXODOJDOEORRPV
pathogens and diseases, which are an increasing concern 
in coastal areas. These perturbations can profoundly 
PRGLI\HTXLOLEULXPRIHFRV\VWHPVWKXVPRGLI\LQJNH\
species and communities and having major impacts on 
living resources and livelihood. They can therefore have 
SURIRXQGVRFLDOHFRQRPLFDQGVDQLWDU\FRQVHTXHQFHV
+RZFDQ&LWLHVGHYHORSLQKDUPRQ\ZLWKWKH1DWXUH
DQGWKH$UWLFOHRI WKH8QLYHUVDO'HFODUDWLRQRI
+XPDQ5LJKWV"&RDVWDODUHDVPDQDJHPHQWLVHVVHQWLDO
to face rapid environmental changes. The development 
of new studies, methodologies and models could well 
be used for mitigation measures, to increase the adap-
tive capacity of communities and are needed to specify 
the legal limits and terms of law and to assess policies. 
$OVRWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPLWPHQWV5LRFRQIH-
UHQFHDQGVXEVHTXHQWIRUDZRUOGZLGHGHYHORSPHQW
RI0DULQH3URWHFWHG$UHDVQHHGDZHOOIRXQGHGDQG
accurate knowledge of the coastal ecosystem functio-
ning, of the pressures it suffers and of its evolutionary 
trajectories.
6SHFLÀFORFDWLRQVDQGWRSLFVQHHGWREHWDUJHWHGDVSLORW
VWXGLHVDORQJWKH%UD]LOLDQ&RDVWXVLQJ)UHQFK(XUR-
SHDQDQG%UD]LOLDQH[SHULHQFHVDVLWKDVEHHQVWDUWHG
LQ5HFLIHDQGLVQDUURZKLJKO\HPEDQNHGDQGXUEDQL]HG
5LR&DSLEDULEHHVWXDU\
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7KHIRFXVRIWKHVWXGLHVZLOOEHWKHIROORZLQJ
 • 0RUSKRG\QDPLFDQGVHGLPHQWDWLRQUDWHVDQWKUR-
SLFDQGFOLPDWLFLPSDFWV
 • &KDQJHVLQSK\VLFDOIRUFLQJDQGVHGLPHQWG\QDPLFV
in urbanized estuaries, residual circulation and dynamics 
RIWKHWXUELGLW\PD[LPXP]RQH
 • Biological and ecological pollution, impact on eco-
systems, biodiversity and living resources (including 
DTXDFXOWXUH³6WXG\RIWKHQHZWKUHDWVOLQNHGWRHFR-
logical disorders induced by increased anthropogenic 
DFWLYLWLHVQXWULHQWÁX[HVQRQQDWLYHVSHFLHVLQWURGXF-
tion and pollutant increase
 • &RDVWDOREVHUYDWRULHVGHYHORSPHQW
 • Algae and micro-algae culture and valorisation(Bio-
process, Food, Bioenergy)
 • &LW\GHYHORSPHQWDQGVOXPSULVNV
 • 6WXG\RIVHDZDWHULQWUXVLRQLQFRDVWDODTXLIHUV
IURPKLJKIUHTXHQF\DQGDXWRQRPRXVGRZQKROHK\-
GURJHRSK\VLFDOREVHUYDWRULHV
 • 8UEDQLVDWLRQDQGODQGVFDSHDUFKLWHFWXUH
 • 6KRUWWLPHYDULDWLRQVRIWKHFOLPDWHDQGÀVKHULHV
reports. 
 • Law and jurisdiction
 • &RVWEHQHÀWDQDO\VLV
 • ,QIRUPDWLRQHGXFDWLRQ LQYROYHPHQWRI%UD]LOLDQ
citizens in this overall observatory and invitation to 
participate on that environmental laboratory.
The Brazil coast is one of the most inhabited coasts of 
the world, with numerous dense coastal cities (Figure 
1). The geomorphology of the eastern Brazilian coast 
LQGXFHVDVSHFLÀFVLWXDWLRQIRUWKHVHFLWLHVWKH\DUH
caught between beaches in front and lagoonal estua-
ries behind, situation which triggers different problems 
such as the erosion of beaches, pollution in the internal 
estuaries and the salinization of drinkable waters used 
LQWKHFLWLHVH[DPSOHRI5HFLIH
)DFHWRVXFKULVNVWKHÀUVWREMHFWLYHLVWRREWDLQD
deeply improved understanding of erosion processes 
under physical, chemical, climatic and anthropogenic 
effects. The second objective is to study the mechanical 
FRQVHTXHQFHVRIHURVLRQRQWKHVRLOEHKDYLRXUDQG
WKHELRORJLFDOFRQVHTXHQFHVRQHQYLURQPHQW7KHWKLUG
REMHFWLYHLVWRGHYHORSDQGWRHYDOXDWHWKHHIÀFLHQF\RI
various protection systems. The fourth objective is to 
TXHVWLRQWKHZD\WRGHVLJQQHZXUEDQGHYHORSPHQWV
These objectives need an inter-disciplinarity, holistic 
approach in order to investigate all the aspects of the 
problems, and especially the human en nature interac-
WLRQVDQGWKHPXWXDOLPSDFWVWKH\KDYHLQWKLVFRQWH[W
of climatic global change.
Annual studies must be scheduled, including cruise on 
river and oceanic vessels, where young researchers, 
students and local population must be deeply involved. 
,QWKLVSURMHFWH[SHULPHQWDOFKDUDFWHUL]DWLRQVQXPH-
rical modelling, holistic studies will be combined and 
FRPSDUHGWRÀHOGPHDVXUHPHQWVDQGPRQLWRULQJH[SH-
riences.  A program of information and education (see 
below the education program) will be conducted at the 
same time. The idea is to involve the Brazilian citizens 
in this Observatory and invite them to participate on 
the environmental laboratory.
The Abrolhos reefs ©3HGUR0LOHW0HLUHOOHV
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Natural setting
Monitoring the geomorphological evolu-
tion of the coast - Measurement of ba-
thymetry and sea level to evaluate the 
erosion - Integrated spatial and tempo-
ral scales 
On these sandy coasts, the coastal erosion, a worldwide 
phenomenon, affects both front coasts and estuaries 
HQYLURQPHQWV0RUHRYHUFOLPDWLFFKDQJHVPD\LQGXFH
the sea level rise and the increase of danger and severity 
RIPHWHRURORJLFDOHYHQWV,QFRQVHTXHQFHWKHK\GUDXOLF
loading on coast will grow all along the seaboard and 
also along river coasts. By waves action, tidal currents 
and internal seepage, soil particles or aggregates from 
FRDVWOLQHFDQEHGHWDFKHGDQGWKHQWUDQVSRUWHG(UR-
sional processes will result in landforms such as pipes, 
columns, sinkholes, settlements and thus the coastal 
retreat. And the feedback results may be the intensi-
ÀFDWLRQRIWKHULVNRIÁRRGLQJRIGRZQVWUHDPDUHDV
because of the erosional processes.
7KHÀUVWVWHSWRDSSURDFKVXFKSUREOHPVLVWRHVWD-
blish an actual “reference map” to be able to follow 
(to see) the geomorphologic evolutions of the coastal 
and estuarine system. The measurement of bathymetry, 
ZLWKDYHU\KLJKUHVROXWLRQLVQHFHVVDU\WRTXDQWLI\WKH
eroded volumes from a year to another one, which 
LPSOLHVDUHSHWLWLYHDFTXLVLWLRQRIEDWK\PHWU\GDWDDORQJ
DGHÀQLWHSHULRG7KHVHEDWK\PHWULFPDSV)LJPD\
EHDFTXLUHGE\DQLQWHUIHURPHWULFVRQDUVLPLODUWRWKH
RQHZKLFKHTXLSVWKH+DOLRWLVVKLSIURP,IUHPHU6RQDU
LPDJHVZLOOJLYHVLPXOWDQHRXVO\DQLGHDRIWKHVHDÁRRU
nature with the backscatter amplitude and the chirp 
or sediment echo-sounder will allow us to evaluate 
the vertical distribution of the different sedimentary 
ERGLHVLIWKH\GRH[LVW
The second step would be to evaluate the hydrodyna-
mical forces of such a system and to try to take into 
account the sea level. The use of hydrodynamic models 
$/'2DQGWKHGHSOR\PHQWRIPRQLWRULQJWRROVZRXOG
be necessary to access to and to determine the volume 
DQGWKHSDWKVRIWKHZDWHUÁX[HV$WOHDVW LWVKRXOG
allow us to access to amplitude and variability of the 
hydraulic loading applied to the coastline, as this last 
parameter appear to be very important in the erosional 
processes.
The geological fabric of considered soils 
The magnitude of coast lengths induces large heter-
RJHQHLW\LQVRLOVZKRVHJHRORJLFDOIDFEULFFDQVLJQLÀ-
cantly vary according to the considered site. The water 
seepage within soils can generate a detachment and a 
transport of particles from these soils and this process 
of internal erosion can modify the hydraulic properties 
such as “permeability” (Bendamane et al.0DURW
et al.0DURWet al., 2011). But recent numerical 
VLPXODWLRQV6FKROWqVet al.DQGH[SHULPHQWDO
WHVWV&KDQJDQG=KDQJVKRZHGWKDWVRLOVKHDU
strength and stiffness can also be strongly reduced by 
erosion processes. These results obtained with gap 
graded soils have to be completed in order to verify 
their generalisation for a large range of soils. The in-
ÁXHQFHRIHURVLRQRQPHFKDQLFDOSURSHUWLHVRIVRLOV
UHPDLQVDQRSHQTXHVWLRQDQGPD\VWURQJO\GHSHQGV
RQWKHLQLWLDOVRLOJUDGLQJDQGPD\EHLQÁXHQFHGE\
scale effects. 
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Figure 2: %DWK\PHWULFPDSRIWKH/RLUH(VWXDU\+DOLRWLVPDSIURP&ORXHW
The erodibility of coastal soils, which are submitted to 
PXOWLIUHTXHQWLDOK\GUDXOLFORDGLQJKDVWREHHYDOXDWHG
WKDQNVWRGHGLFDWHGGHYLFHV6HYHUDOH[SHULPHQWDOÀHOG
campaigns on soil erodibility characterization (under 
PRQRWRQHK\GUDXOLFORDGLQJVKRZWKHLQÁXHQFHRIWKH
history of the hydraulic loading (Nguyen et al., 2012), the 
mineralogy of the soils and the water saturation ratio 
5HJD]]RQLDQG0DURW7KHVHUHVXOWVVXJJHVWWKDW
the erodibility characterization of the coastal soils abso-
lutely needs to take into account these key parameters 
with a geotechnical approach, combining the geological 
fabric of the site and the interstitial water measurement 
is necessary. 
0RUHRYHULWZLOOEHYHU\LPSRUWDQWWRVWXG\DQGTXDQ-
tify the impacts of the chemical properties of soil and 
interstitial water, and to evaluate the impact of human 
DFWLYLWLHVDQGSUDFWLVHVRQWKHZDWHUÁX[HVDQGWKH
ZDWHUTXDOLW\
Chemical characterization of consid-
ered soils and also interstitial water 
6DQG\EHDFKHVDFWDVELRJHRFKHPLFDOUHDFWRUVZLWKD
FRPSOH[FLUFXODWLRQLQVLGHWKHSHUPHDEOHVHGLPHQW
ZKHUHIUHVKZDWHUIURPFRDVWDODTXLIHUVPL[HVZLWK
VHDZDWHU5RFKD$QVFKXW]0RXUHWet al.
5RFKDet al./RYHOHVVet al.$YHU\et al.
&KDUERQQLHU0RXUHWet al., 2013).
7KHZRUNVRIWKHODERUDWRU\%,$)8QLYHUVLW\RI$QJHUV
is involved in porewater biogeochemistry focus on 
the evaluation of impacts of salt water intrusion in 
permeable sandy beaches on the biogeochemistry 
RIFRDVWDODTXLIHUV(IIHFWVRIVHDZDWHUFLUFXODWLRQLQ
coastal sands on organic matter mineralization pro-
cesses and nutrient recycling are particularly studied. 
7KLVODERUDWRU\KDVH[SHULHQFHLQWRWKHVWXG\RIWKH
spatial and temporal variability of porewater biogeo-
chemistry and the monitoring of such measurement 
H[DPSOHRIWKHLVODQGRI<HX7KHPDLQUHVXOWVRIWKHLU
UHVHDUFKLVWKDWR[\JHQDQGQXWULHQWFRQFHQWUDWLRQV
of porewaters suggest that mineralization of organic 
PDWWHURFFXUVLQWKHEHDFKVHGLPHQWV'XULQJÁRRG
WLGHR[LFDQGQXWULHQWGHSOHWHGVHDZDWHUSHQHWUDWHVWKH
upper beach coarse sediments, which are water-unsa-
WXUDWHGGRZQWRFPDWORZWLGH,QWKHORZHUEHDFK
the sediment remained always water-saturated and the 
VDQGLVÀQHUUHGXFLQJWKHSHUPHDELOLW\7KHUHQHZDODQG
WKHÁRZRISRUHZDWHUVGHSHQGRQEHDFKWRSRJUDSK\
and sand permeability, which are not homogeneous 
along a beach. These results highlight that porewater 
FRPSRVLWLRQLVSURJUHVVLYHO\PRGLÀHGDORQJWKHWLGDO
cross-shore transect because of the production and 
consumption of chemical components due to organic 
matter mineralization. There is also the occurrence of 
a seasonal evolution of the porewater chemistry. At 
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the end of summer, the presence of dissolved iron and 
sulphide in the lower part of the beach indicates that 
LURQDQGVXOSKDWHUHGXFWLRQVRFFXUUHGLQWKHDQR[LF
sands. The depletion of dissolved iron deeper in the 
sediment suggests the precipitation of an iron sulphide 
phase below 40 cm. At the end of winter, the production 
of dissolved iron was lower with no accumulation of 
sulphide. The seasonal temperature difference in the 
VHGLPHQW&LQVXPPHU&LQZLQWHUPD\H[SODLQ
WKHHQKDQFHGPLQHUDOL]DWLRQGXULQJVXPPHU:RXOGLW
EHWKHVDPHZLWKLQDWURSLFDOFOLPDWHHQYLURQPHQW"
Preservation of the sand on beaches and the protection 
of banks or cliffs need to develop and to test different 
methodologies. This project should be performed at 
the laboratory scale but also in-situ, in order to avoid 
DQ\VFDOHHIIHFWVDQGWRYHULI\WKHHIÀFLHQF\DFFRUGLQJ
to the type of considered soil. The characterisation of 
ZDWHUÁX[HV´DFURVVµDVDQG\EHDFKZKLFKFRXOGEH
assimilated to a sand spit) may help to understand the 
biogeochemical processes and the geochemical cha-
UDFWHUL]DWLRQRIZDWHUÁX[HVIURPODQGWKHHVWXDU\RU
ODJRRQWRWKHVHDTXDQWLÀFDWLRQRIJHRFKHPLFDOÁX[HV
to the coastal ocean ) and from sea to land (sea water 
intrusion, salinization) .
$SRWHQWLDOH[SHULPHQWDWLRQPD\EHWKH(FR3ODJH
system which would offer at the same time a possibility 
to avoid erosion of the beach.
The Eco-plage project : a possible experi- 
mentation
7KH(&23/$*(V\VWHPGHYHORSHGE\$XGUDLQLVD
process to reduce or even potentially stop the beach 
erosion and facilitates a natural accretion, depending 
on geomorphology and the environment of this beach. 
,WFRQVLVWVRISODFLQJDGUDLQDJHV\VWHPEHQHDWKWKH
EHDFKSDUDOOHOWRWKHFRDVWOLQH7KHÀOWHUHGZDWHULV
transported by gravity to a pumping station and then 
evacuated to be re-used (thalassotherapy, desalinisa-
tion..) or back to the sea.
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An interesting point is that this system lowers the level 
RIWKHZDWHUWDEOHXQGHUWKHEHDFK,WFUHDWHVE\WKLV
DFWLRQDGU\DUHDZKLFKIDFLOLWDWHVWKHLQÀOWUDWLRQRI
water carried by waves and thus limits the amount 
RIVDQGFDUULHGEDFNWRWKHVHD,QWKHVDPHWLPHWKH
system absorbs a part of the waves energy and will 
reduce the erosive effet of the backswash. As this 
V\VWHPZLOOLQWHUDFWZLWKZDWHUÁX[HVLWVKRXOGEHSRV-
VLEOHWRVWXG\DQGFKDUDFWHUL]HWKHVHÁX[HV
(FRSODJHV\VWHPLVFRQVLGHUHGWRKDYHQRQHJDWLYH
impact on the environment, such erosion on adjacent 
EHDFKHVRURQÁRUDDQGIDXQD
Human setting
Identification of social and economic 
impacts of the erosional process
The impact of natural events on the social and economic 
activities may be evaluated to decide if it is worth pro-
WHFWLQJRUQRWVXFKFRDVWDODUHDRUQRW7KH21(&$'
software has been developed in the Laboratory Géo-
OLWWRPHUE\33RWWLHUDWWKH8QLYHUVLW\RI1DQWHV7KH
aim of this software is to evaluate the economic po-
tential of a coastal area (beach) with the objective to 
contribute to the coastal management. The social and 
economic impacts of erosion have to be studied for an 
evaluation of a preserved coast. Another methodology 
FRXOGOLHLQWKHLPSOHPHQWDWLRQDWDÀQHVFDOHJULGRI
DYXOQHUDELOLW\LQGH[DORQJWKHFRDVWWDNLQJMRLQWO\LQWR
FRQVLGHUDWLRQWKHVHDULVHOHYHOLQFDVHRIÁRRGLQJWKH
distance to shelters and the architectural type of buil-
GLQJV&UHDF·K
Anthropogenic impacts on Biology, Eco-
system and Health
The impact of pollution and human activities is tremen-
dous and needs to be analysed in details and mitigated 
or controlled as much as possible. From a biological 
and ecological standpoint, it appears very important to 
identify the different threats present into the different 
environments, as they represent an increasing concern 
LQFRDVWDODUHDV,QGHHGDQWKURSRJHQLFSHUWXUEDWLRQV
FDQSURIRXQGO\PRGLI\HTXLOLEULXPRIHFRV\VWHPVWKXV
modifying key species and communities and having 
major impacts on living resources.
,QPDULQHRUJDQLVPVH[SRVXUHWRSROOXWDQWVLQIHFWLRQV
caused by parasites or pathogens and harmful algal 
blooms are after the physical and chemical perturba-
WLRQVWHPSHUDWXUHVDOLQLW\GLVVROYHGR[\JHQHWFWKH
stress most affecting physiological responses. Patho-
genic bacteria and protozoa parasites are often cited 
DVIDFWRUVOLPLWLQJDTXDFXOWXUHSURGXFWLRQRIELYDOYHV
/DXFNQHU/HHV2,(6LPLODUO\WR[LF
and harmful microalgae are increasingly recognized as 
the cause of many physiological disturbances in popu-
ODWLRQVRIPDULQHRUJDQLVPV/DQGVEHUJ,QDGGL-
WLRQDQDODUPLQJLQFUHDVHLQWKHIUHTXHQF\RIKDUPIXO
algal blooms and diseases due to pathogens has been 
GHVFULEHGZRUOGZLGH LQUHFHQWGHFDGHV+DUYHOOet 
al.7KLVLQFUHDVHLQELRWLFVWUHVVFRQWULEXWHVWR
disrupt the physiological balance of the populations of 
many marine species and could lead to disruptions in 
WKHHQWLUHFRDVWDOHFRV\VWHP,WLVWKHUHIRUHHVVHQWLDO
to observe, analyze and understand the effect of these 
microorganisms on the physiology of marine organisms.
+DUPIXO$OJDOEORRPVIRUH[DPSOHDUHLQFUHDVLQJLQ
IUHTXHQF\LQWHQVLW\DQGJHRJUDSKLFDOGLVWULEXWLRQZRUOG-
ZLGH +DOOHJUDHII5HFHQWO\EORRPVRI WR[LF
benthic microalgae of the genus Ostreopsis appeared, 
ERWKRQWKH%UD]LOLDQEXWDOVRRQWKH)UHQFKFRDVW,Q
DGGLWLRQEORRPVRIGLQRÁDJHOODWHVRIWKHJHQXVDyno-
physis, Gymnodinium or Alexandrium, and more recently 
WKHWR[LFGLDWRPPseudo-nitzschia have been observed 
in Brazil. These different algal genus are also present 
and recurrently responsible for harmful algal bloom 
HYHQWVRQWKH)UHQFKFRDVW,QGHHGWKHVHPLFURDOJDH
SURGXFHGLIIHUHQWW\SHVRIWR[LQVUHVSRQVLEOHIRUGL-
DUUKHLFSDUDO\WLFRUDPQHVLFVKHOOÀVKSRLVRQLQJUH-
VSHFWLYHO\)LOWHUIHHGHUVVXFKDVELYDOYHVDUHWKHÀUVW
RUJDQLVPVLQFRQWDFWZLWKWKHVHWR[LQVZKLFKIXUWKHU
accumulate within the trophic food web towards high 
OHYHOV7KHDOJDHDQGWR[LQVFDQKDYHGHOHWHULRXVHIIHFWV
on marine organisms themselves, but can also be re-
VSRQVLEOHIRUKXPDQSRLVRQLQJ,WWKHUHIRUHDSSHDUV
important to evaluate and monitor the presence and 
WR[LFLW\RIWKHVHKDUPIXOPLFURDOJDHWKHHIIHFWRIWKHVH
harmful microalgae on marine populations, especially 
ÀOWHUIHHGHUVWKHPVHOYHVEXWDOVRWKHLULPSDFWLQWHUPV
of human health.
6LPLODUO\UHFHQWLQYHVWLJDWLRQLQ%UD]LOKDVGHPRQVWUDW-
ed the presence of several parasites, such as Perkinsus 
VSRUYLUXVHVVXFKDV+HUSHVYLUXVLQPDULQHRUJDQ-
LVPVVXFKDVR\VWHUVZKLFKFRXOGEHXVHGDVDTXDFXO-
ture species. Pathogenic agents of the same genus are 
present in France as well, and responsible for disease 
or death of some bivalve species. There again, it thus 
appears very important to monitor the presence of 
these parasites on marine organisms and investigate 
the impacts they can have on coastal and potentially 
FRPPHUFLDOO\H[SORLWHGVSHFLHV6LPLODULVVXHVDVVRFLDW-
ed with pollutants, occurring both in France and Brazil, 
ZKHWKHUWKH\DUHPHWDOVSODVWLFV3&%VRU3$+VFDQ
also be raised and should also be taken into account, 
as far as their impacts on marine organisms and thus 
on the ecosystem they sustain.
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Amongst the four main topics developed in the “From 
2FHDQWR+XPDQµDSSURDFK&I%LRORJ\(FRV\VWHP
)LVKHULHVDQG+HDOWK'RFXPHQW WKUHHDUHGHHSO\
connected with the Coastal Management project and 
QHHGWREHGHYHORSHG
 • Better understanding of the ecosystem functioning, 
including biodiversity, biogeography, biogeochemistry, 
monitoring, population, community & landscape ecology, 
through past and present approaches. 
 • A better knowledge and understanding of living 
UHVRXUFHV LQFOXGLQJELRGLYHUVLW\FRQVHUYDWLRQÀVKH-
ULHVDTXDFXOWXUHPLFURRUJDQLVPVWKUHDWVELRLQYDVLRQV
KDUPIXODOJDOEORRPVSROOXWDQWVSDWKRJHQVDFLGLÀFDWLRQ
impact on human health…), with three particular topics 
ZKLFKVKRXOGEHIRFXVHGRQ
 • +DUPIXO$OJDO%ORRPVDQGWKHLUWR[LQVLPSDFWVRQ
marine organisms, accumulation within the trophic food 
ZHEDQGKXPDQKHDOWKLVVXHV
 • ,PSDFWVRI GLVHDVHVRQPDULQHRUJDQLVPV DQG
KXPDQKHDOWKLVVXHV
 • ,PSDFWVDQGDFFXPXODWLRQRISROOXWDQWVRQPDULQH
organisms and human health issues
 • The development of biotechnology, including bio-
SURFHVVLQJDQGELRUHÀQHU\DQWLIRXOLQJHWFDOVRDVVR-
ciated with a better knowledge of bio- and chemical- 
diversity etc. 
Coastal observatories development
,Q%UD]LODQGLQ(XURSHDVHYHU\ZKHUHLQWKHZRUOGWKH
development of coastal observatory networks is a prio-
ULW\,QWKHVKRUWDQGPHDQWHUPVLWLVWKHRQO\ZD\WR
improve security, monitor the fate of human discharges 
and survey the variability of biological production and 
DVVRFLDWHGSURFHVVHV ,QWKHORQJWHUPREVHUYDWLRQ
is the most important way to contribute to a deeper 
knowledge of coastal zone, ecological and biogeoche-
mical functioning, particularly by allowing the necessary 
numerical modeling environmental prediction. Finally, a 
QHWZRUNRIFRDVWDORFHDQREVHUYDWRULHVLQDSUHUHTXL-
site condition for the development and validation of all 
coastal management ambitions.
&RDVWDOZDWHUVDUHKHWHURJHQHRXVDQGFRPSOH[DQG
GRQ·WSUHVHQW WKHUHODWLYHFRQWH[WXDOFRQVWDQF\RI
the open ocean, the faced challenge is so particularly 
FRPSOH[7KHWRROVDVEXR\VDQGDVVRFLDWHGVHQVRUV
VKRXOGEHVSHFLÀFDOO\WKRXJKWLQHDFKVSHFLÀFFDVHDQG
the deployment array adjusted to the topographical 
characteristics of the site and of its presupposed main 
physical and chemical patterns.
,QWKLVWKHPDWLF%UD]LOLDQDQG)UHQFKUHVHDUFKHUVZKLFK
were gathered in Buzios, have put forward the subject 
RISK\WRSODQNWRQREVHUYDWLRQHLWKHUWR[LFRUQRW7KH
RFFXUUHQFHRISK\WRDQGF\DQRWR[LQVDSSHDUVLQIDFW
as a major threats not only for human health but also 
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IRUWKHHFRV\VWHPLFSURFHVVHVWKHPVHOYHV,Q)UDQFH
VSHFLÀFREVHUYDWRU\QHWZRUNVDUHLQSURJUHVVVRPH
involving participatory science (KWWSZZZSKHQRPHU
RUJ,QWKHVDPHWLPHQDWLRQDOVFLHQWLÀFQHWZRUNVDUH
in progress (KWWSZZZSK\FRWR[IU). 
6RPHQHZW\SHRIREVHUYDWLRQVFRUUHVSRQGLQJWRQHZ
SUREOHPDWLFVDQGRUQHZWRROVKDYHDOVREHHQFRQVL-
dered. Among them the microplastics, presently very 
poorly monitored, have been cited as a priority for the 
IXWXUHERWKLQ%UD]LODQG(XURSH
,QWKHVDPHZD\VRPHGLVFXVVLRQVRQPHWDJHQRPLF
observations of the microbiome in coastal waters have 
been launched. The microbionts (eucarya and procarya) 
constitute the basis of the marine foodwebs and are, 
to date, the biodiversity part less studied and known 
RQWKHHDUWK,QYHUVHO\ LWFRQFHUQVWKHIRUPVRI OLIH
the most récative to local anthropogenic change as 
well as to global climate changes. To be relevant, the 
barcoding methods must be associated to oceanogra-
SKLFDSSURDFKDQGPRGHOLQJ6XFKDWKHPDWLFLVQRZ
in progress in France and could be a future theme of 
bilateral collaboration.
Changing cities
“Everyone has the right to a standard of living ade-
quate for the health and well-being of himself and of 
his family, including food, clothing, housing and medical 
care and necessary social services, and the right to 
security in the event of unemployment, sickness, disa-
bility, widowhood, old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control.“ 
$UWLFOHRI WKH8QLYHUVDO'HFODUDWLRQRI+XPDQ
5LJKWV
)ROORZLQJWKHZRUNGRQHLQ,UHODQGRULQ)UDQFHE\6
'XQQHDQGKHUFRDXWKRUV&KDQJLQJFLWLHVLVLQWHUGLV-
FLSOLQDU\$UFKLWHFWVXUEDQLVWV/DQGVFDSHGHVLJQHUVVR-
ciologists, geographers, historians) program that aims to 
ORRNDWWKHFRPSOH[PXOWLOD\HUHGVRFLRHFRQRPLFDQG
geographic parameters and conditions that participate 
in shaping urban environments. 
$&KDQJLQJ&LW\PHDQVFKDQJLQJZD\RIOLYLQJEXWDOVR
FKDQJLQJFLWL]HQ·VUHSUHVHQWDWLRQRIWKHLUFRPPRQWHU-
ritory, changing relation to environment and landscape. 
:LWKWKLVLQPLQGWKHFKDOOHQJHLVWRLPDJLQHSURSRVL-
tions that suit to global and local strategies, to current 
and future situation and development, engaging people 
in democratic processes. 
7KHXUEDQSURMHFWPHDQVÀUVWO\WRXQGHUVWDQGDVLWXD-
tion, its origin, the evolution and the reasons of the way 
of its development, then to construct a strategy that in-
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WHJUDWHVWKHH[LVWLQJFRQWH[WEXWDOVRJHQHUDWHVFKDQJHV
into social and urban environment. One has to consider 
common issues at large scale and local problems that 
LPSOLHVHYHU\GD\·VOLIHRILQKDELWDQWV
The proposition is to create several workshops and 
VWXGLHVZLWKLQWHUGLVFLSOLQDU\WHDPRI(XURSHDQDQG
Brazilian students, architects landscape designers, so-
ciologists, historian, sedimentologists, ecologists, local 
politicians, associations and inhabitants…, giving to the 
VWXGHQWVWKHRSSRUWXQLW\WRFURVVH[SHULHQFHVDQG
points of view and to draw on each discipline to build 
up a comprehensive understanding of the territory. 
The different project sites and programs will be chosen 
by students in consultation with the interdisciplinary 
team, focusing on social and physical fabric of the area 
with a large number of themes (housing, education, 
transport, pollution, industry, urban agriculture, social 
service, nature trails, waste and recycling, tourism and 
commerce, sport, etc.).
Law – Integrated management of the 
coastal area.
'XULQJWKHÀUVW%XLOGLQJ0DULQH6FLHQFHZRUNVKRSDW
Buzios (Brazil), the need of crossed viewpoints between 
WKH(8DQG%UD]LOIRUDQLQWHJUDWHGPDQDJHPHQWRIWKH
coastal zone was pointed out. The proposition takes the 
form of a book mainly concentrated on sustainable de-
YHORSPHQW&URVVLQJ(XURSHDQDQG%UD]LOLDQYLHZVWKH
GLIÀFXOWLHVDQGWKHWRROVZLOOEHDQDO\VHGLQERWK%UD]LO
DQG(XURSHDQ8QLRQDQGSURSRVDOVWRRYHUFRPHWKHVH
GLIÀFXOWLHVZLOOEHGLVFXVVHGWKURXJKGLIHUHQWWRSLFVDQG
ORFDORUJHQHUDOH[DPSOHVIRULQVWDQFH
 • 7KHIUDPHZRUNIRUWKHH[SORLWDWLRQRIQRQOLYLQJ
resources in the Brazilian continental shelf
 • 0DQDJHPHQWRIFRDVWDODUHDVDQGHQYLURQPHQWDO
protection in France
 • 7KH,&=03URWRFROLQWKH0HGLWHUUDQHDQ
 • The legal status of genetic resources of the deep 
seabed
 • 7KH)UHQFKOHJDOV\VWHPIRUWKHH[SORLWDWLRQRI
marine renewable energy
 • 7KH(XURSHDQSURFHVVIRURIWKHPDULWLPHVSDFH
and integrated coastal zone management.
EDUCATION
Education program
(GXFDWLRQDQGWUDLQLQJDUHFUXFLDOHVSHFLDOO\IRUDVXV-
WDLQDEOHGHYHORSPHQWRIWKHFLWLHVDQGIRUWKHTXHVWRI
+DUPRQ\EHWZHHQ1DWXUH+XPDQ$FWLYLWLHV$SURJUDP
of information and education will be conducted in each 
part of the program, when it is possible. The idea is to 
involve note only scientists and students but the Bra-
zilian citizens in this Observatory and invite them to 
SDUWLFLSDWHRQWKHHQYLURQPHQWDOODERUDWRU\6RPHRI
the actions are already intrinsically connected with that 
VWURQJFRPPLWPHQWDV&KDQJLQJ&LWLHVIRULQVWDQFH
the rest will be built depending of the schedule and 
the opportunities, but there are already programs in 
GLVFXVVLRQ
 • )ROORZLQJWKHZRUNGRQHE\-RVp&DPDSXP&DU-
YDOKRDQGFRDXWKRUV8QLYGR%UDVLOLDWKHÀUVWJRDO
is to invite the youth to follow and comment, through 
French and Brazilian publication for children, the entire 
SURMHFWIURPWKHEHJLQQLQJRIWKHEXLOGLQJ+RZDUH-
VHDUFKSURMHFWVWDUWV":KDWDUHWKHGLIÀFXOWLHV"+RZ
important in a multidisciplinary approach and how to 
GHDOZLWK"WRWKHÀHOGZRUNVDQGRSHUDWLRQVIRUHDFK
part or in a more holistic point of view) and the impact 
on the future politic management and development.
 • 'HYHORSLQJDQRQOLQHFRXUVHRQ´+DUPIXO$OJDO
Blooms”
 • The idea on the long run is also to build a 
virtual platform for the study of phytoplankton and 
SK\WRSODQNWRQWD[RQRP\E\GHYHORSLQJVSHFLÀFWRROV
©WKH3ODQNWRQ6WDWLRQ²36ª
 • 'HYHORSLQJ D VXPPHU FRXUVH LQYROYLQJ%UD]LO
)UDQFH8(DQG$IULFDQPDUJLQRQÀVKHULHV
ACTION 
,GHQWLÀFDWLRQRI´ 7(67$UHDVµ
6HYHUDOZRUNVKDYHDOUHDG\EHHQDFKLHYHGDQGWKH
project can start on the basis of previously established 
QHWZRUNV$SRWHQWLDODUHDWRWHVWDOOWKHVHH[SHUL-
PHQWVFDQEHWKHWRZQRI5(&,)(DVLW LVDQDUURZ
highly embanked and urbanised area, which has been 
DOUHDG\VWXGLHGE\$OGR6RWWROLFKLR8QLYHUVLW\RI%RU-
GHDX[DQG&DUORV6FKHWWLQL8QLYHUVLW\RI3HUQDPEXFR
Another interesting point is the salt intrusion in Boa 
9LDJHPZKLFKKDVEHHQVWXGLHGE\6X]DQQD0RQWHQHJUR
8)3(DQG33H]DUG8QLYRI0RQWSHOOLHU7KH*XDQD-
EDUDED\LQ5LRGH-DQHLURPXVWEHDOVRFRQVLGHUHGDV
DSRWHQWLDOWHVWDUHDIRUFROODERUDWLRQV,QGHHGLW·VWKH
VLWHRIQXPHURXVVFLHQWLÀFVWXGLHVPDLQO\E\WKH8)5-
EXWQRWVWLOOWKHVXEMHFWRIDUHDOLQWHJUDWHGVFLHQWLÀF
program of monitoring and study. One of the ideas 
could be to match similar approaches on the both sides 
RIWKHDWODQWLFRFHDQLQYROYLQJIRUH[DPSOHWKHED\RI
Brest, one of the most studied embayments in France, 
QRZD&156UHIHUHQFHVLWHIRUDFRXSOHGDSSURDFK
1DWXUDOVFLHQFHV+XPDQLWLHV
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/HHV'9LUXVHVDQGELYDOYHVKHOOÀVK,QW-)RRG
0LFURELRO
2,(:RUOG2UJDQL]DWLRQIRU$QLPDO+HDOWK
0DQXDORI'LDJQRVWLF7HVWVIRU$TXDWLF$QLPDOV)LIWK
(GLWLRQ3DULV)UDQFH
0DURW'%HQGDKPDQH)5RVTXRsW)$OH[LV$
,QWHUQDOÁRZHIIHFWVRQLVRWURSLFFRQÀQHGVDQGFOD\
PL[WXUHV6RLO	6HGLPHQW&RQWDPLQDWLRQDQ,QWHUQD-
WLRQDO-RXUQDOSS
0DURW'%HQGDKPDQH).RQUDG-00XOWLFKDQ-
QHORSWLFDOVHQVRUWRTXDQWLI\SDUWLFOHVWDELOLW\XQGHU
VHHSDJHÁRZ&DQDGLDQ*HRWHFKQLFDO-RXUQDOSS
1772-1787.
1JX\HQ++0DURW'%HQGDKPDQH)(URGLELOL-
ty characterisation for suffusion process in cohesive soil 
E\WZRW\SHVRIK\GUDXOLFORDGLQJ/D+RXLOOH%ODQFKH
,QWHUQDWLRQDO:DWHU-RXUQDOSS
5HJD]]RQL3/0DURW' ,QYHVWLJDWLRQRI LQ-
WHUIDFHHURVLRQUDWHE\-HW(URVLRQ7HVWDQGVWDWLVWLFDO
DQDO\VLV(XURSHDQ-RXUQDORI(QYLURQPHQWDODQG&LYLO
(QJLQHHULQJSS
6FKROWqV/+LFKHU3<6LELOOH/0XOWLVFDOHDS-
proaches to describe mechanical responses induced by 
SDUWLFOHUHPRYDOLQJUDQXODUPDWHULDOV&RPSWHV5HQGXV
0pFDQLTXH&5$6SS
Bibliography: 
%HQGDKPDQH)0DURW'$OH[LV$([SHULPHQWDO
parametric study of suffusion and backward erosion. 
-RXUQDORI*HRWHFKQLFDODQG*HRHQYLURQPHQWDO(QJL-
QHHULQJ$6&(SS
&KDQJ'6=KDQJ/0$VWUHVVFRQWUROOHG
erosion apparatus for studying internal erosion in soils. 
*HRWHFKQLFDO7HVWLQJ-RXUQDOSS
+DOOHJUDHII*0+DUPIXODOJDOEORRPVDJOREDO
RYHUYLHZ,Q+DOOHJUDHII*0$QGHUVRQ'0&HP-
EHOOD$'HGV0DQXDORQKDUPIXOPDULQHPLFURDOJDH
81(6&2SXEOLVKLQJSS
+DUYHOO&'.LP.%XUNKROGHU-0&ROZHOO55
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HFRORJ\(PHUJLQJPDULQHGLVHDVHV&OLPDWHOLQNVDQG
DQWKURSRJHQLFIDFWRUV6FLHQFH
/DQGVEHUJ-+7KHHIIHFWVRIKDUPIXODOJDOEORRPV
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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
/DXFNQHU*'LVHDVHVRI0ROOXVFD%LYDOYLD,Q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2.(G'LVHDVHVRI0DULQH$QLPDOV,QWURGXFWLRQ
%LYDOYLDWR6FDSKRSRGD%LRORJLVFKH$QVWDOW+HOJRODQG
+DPEXUJSS
$HUHDOYLHZRI5HFLIH©*XLOKHUPH-RÀOL
WHY A “UNIVERSITY ON BOARD”?
AN INTERNATIONAL  
”UNIVERSITY ON BOARD” 
7KH0DULRQ'XIUHVQHRFHDQRJUDSKLFYHVVHO©*LOGDV5RXGDXW3{OH,PDJH,8(0,5'
The experiment at sea during a scientific cruise or land operations is the best way 
to acquire a complete experience; French, European and Brazilian students, living 
together in a close area, with the best scientists of our countries, during scientific 
operation connected with the four main projects and involving technology, en-
gineering and science, for a duration that can vary from one week to two months, 
will never forget this outstanding scientific and human experience. Hopefuly, they 
will learn, following Diderot and its Encyclopedia, « the taste of being carried by 
an issue that transcends ».
Recherche et formation sont intimement liées et dépendantes. L’expérimentation, 
le travail sur le terrain, en équipe multidisciplinaire et avec des chercheurs expéri-
mentés, est l’assurance d’un complet transfert des connaissances et d’une péren-
nité des valeurs épistémologiques. Impliquer des étudiants français, Européens ou 
Brésiliens lors d’opérations scientifiques liées aux quatre projets principaux, dans 
un travail en équipe liant technologie, ingénierie et science, est la garantie d’une 
collaboration soutenue pour l’avenir. Gageons que ces expériences de partage 
multiculturel et multidisciplinaire lors des campagnes en mer ou à terre sauront 
enseigner à ces étudiants, a l’instar de D. Diderot et de son Encyclopédie, « le 
goût d’être porté par un enjeu qui les dépasse ».
A experiência adquirida no mar durante um cruzeiro científico ou durante ope-
rações terrestres é a melhor maneira de adquirir uma experiência completa. O 
estudantes brasileiros, franceses e de outros países europeus, vivendo juntos 
numa área próxima, juntos também com os melhores cientistas dos nossos países, 
durante uma operação científica ligada com quatro projetos principais que envol-
vem tecnologia, engenharia e ciência, por um período que pode variar de uma 
semana a dois meses, nunca irão esquecer esta experiência científica e humana 
excepcional. Esperamos que eles venham a aprender, na tal como dizia Diderot 
e sua Enciclopédia, «o gosto de ser transportado por uma questão que nos 
transcende».
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AN INTERNATIONAL ”UNIVERSITY ON BOARD”
.(236,,RFHDQRJUDSKLFFDPSDLJQRQERDUGWKH0DULRQ'XIUHVQH©)UpGpULFSODQFKRQ8%2
The link between higher education and research is 
obvious. Nevertheless, high level research programs 
are usually disconnected with the formation of the new 
generation of young researchers.:HSURSRVHWRJLYH
a systematic educational approach for each project or 
pieces of the jigsaws presented here.
)ORDWLQJ8QLYHUVLWLHVDUHSURSRVHGDVODERUDWRU\DWVHD
VXUYH\LQJDQGLQYHVWLJDWLQJVFLHQWLÀFWDUJHWV7KHH[SHUL-
PHQWDWVHDGXULQJDVFLHQWLÀFFUXLVHLVWKHEHVWZD\WR
DFTXLUHDFRPSOHWHH[SHULHQFHWKH)UHQFK(XURSHDQ
and Brazilian students, living together in a close area, 
with the best scientists of our countries for a duration 
that can vary from one week to two months will never 
IRUJHWWKLVRXWVWDQGLQJVFLHQWLÀFDQGKXPDQH[SHULHQFH
,QYROYLQJWRJHWKHUVWXGHQWV IRU)UDQFH(XURSDDQG
%UD]LOPL[LQJFODVVLFOHDUQLQJDQGSUDFWLFDOKLJKXSWR
GDWHUHVHDUFKH[SHULPHQWLQDPXOWLGLVFLSOLQDU\WHDPLV
GHÀQLWLYHO\WKHEHVWZD\WREXLOGDFRQVWUXFWLYHIXWXUH
and perennial partnership.
)ORDWLQJ8QLYHUVLWLHVZLOOEHRQVPDOOVKLSVIRUFRDVWDO
DQGÁXYLDOUHVHDUFKHVRU ODUJHU)UHQFKRU%UD]LOLDQ
5HVHDUFKYHVVHOVIRUGHHSVHD7RSLFVRIUHVHDUFKZLOO
involve technology, engineering or science, depending 
on the project and the needs of both countries.
Previous experiences
$GR]HQ´ 8QLYHUVLWLHVRQERDUGµKDYHEHHQRUJDQL]HG
ZLWK)UHQFKDQG(XURSHDQ8QLYHUVLWLHVLQWKHUHFHQW
SDVWXVLQJWKHXQLTXHIDFLOLWLHVRIIHUHGE\WKH0DULRQ
'XIUHVQH9HVVHO,3(97KH\DOOZHUHDUHDOVXFFHVVERWK
IRU6FLHQFHDQGIRU(GXFDWLRQDOSXUSRVHV,QGHHGWKH
´8QLYHUVLW\RQERDUGµ LVDXQLTXHRSSRUWXQLW\ IRU
students to get high-level training in marine geology, 
oceanography, biology and geophysics in the framework 
RIDQDFWXDOUHVHDUFKFUXLVH6WXGHQWVZHUHLQWHJUDWHG
LQWKHVFLHQWLÀFWHDPVDQGZHUHRQGXW\GXULQJWZR
KRXUVKLIWVSHUGD\'XULQJWKHLUVKLIWV´ZDWFKHVµ
WKH\SDUWLFLSDWHGLQWKHH[SORLWDWLRQRIWKHFRUHVRURI
the water samples, from their recovery, cutting, opening, 
archiving, all the way to their physical parameter mea-
surements and description. Additionally, classes took 
place between the watches and in transit times, taught 
E\WKHVFLHQWLVWVRQERDUG6WXGHQWVZHUHDOVRLQFKDUJH
of writing the contents of this web site.
,QVHYHUDOFDVHVWKH(GXFDWLRQ3URJUDPPHRQERDUGZDV
also effective through the Operation called “Teachers at 
6HDµ6FKRROWHDFKHUVIURPGLIIHUHQWHXURSHDQFRXQWULHV
were also invited on board in order to participate to 
WKHVFLHQWLÀFFUXLVHWROHDUQIURPFRULQJDWVHDDQGWR
HQMR\WKHH[FLWLQJOLIHRIVFLHQWLVWVDWVHD
7KHVH SUHYLRXV H[SHULHQFHV XVLQJ H[FOXVLYHO\ WKH
0DULRQ'XIUHVQHDUHUHDOO\IUXLWIXOVWHSVWRZDUGDQ
LQWHUQDWLRQDOH[WHQVLRQ
2XULGHDLVWRFUHDWHD´ %UD]LOLDQ(XURSHDQ8QLYHUVLW\
RQERDUGµSRVVLEO\XVLQJWKH0DULRQ'XIUHVQHYHVVHO
but also other oceanic or coastal research vessels, and 
HYHQGXULQJRQODQGH[SHULPHQWDWLRQVWRWUDLQERWK
%UDVLOLDQDQG(XURSHDQ6WXGHQWVRQWKHKXJHYDULHW\RI
PDUJLQVDURXQGEUD]LORQDYDULHW\RIVFLHQWLÀFWKHPDWLF
LQFOXGLQJLQSDUWLFXODU6HGLPHQWRORJ\DQG3DOHRFOLPDWH
studies that intensively use giant corings, but also bio-
logical, oceanographical and geological sampling and 
analysis.
Clues for high-level education improve-
ment
7RGD\VFLHQWLÀFHGXFDWLRQDWOHDVWGXULQJWKHÀUVWIRXU
\HDUVRI8QLYHUVLW\SULPDULO\FRQVLVWVRIFRQYHQWLRQDO
FODVVHVDQGFRQIHUHQFHVOHDGLQJWROLPLWWKHHIÀFLHQF\RI
WKHVFLHQWLÀFNQRZOHGJHWUDQVPLWWHGDQGWKHLQWHUHVWV
WKDWVWXGHQWVPD\ÀQGLQ6FLHQFH$GGLWLRQDOO\VWXGHQWV
RIWHQIDLOWRDFTXLUHHQRXJKFRQÀGHQFHLQWKHLURZQ
DELOLW\WRGHFLSKHUWKHVFLHQWLÀFUHDVRQLQJDQGWRSUDF-
tically apply their skills in the frame of their future pro-
IHVVLRQDOOLIH(VSHFLDOO\LQ(DUWK6FLHQFHVDQG(FRORJ\
in which answers to theoretical and practical problems 
have to be found by collecting and analyzing data sets, 
DNH\IDFWRUWRÀOOWKLVJDSLVWRPDNHVWXGHQWVGLUHFWO\
LQYROYHGLQWKHUHVHDUFKSURFHVV,QGHHG
 • students learn how to behave in a group of scien-
WLVWV
 • WKH\EHFRPHDFWRUVRIWKHSURFHVVRIGDWDDFTXL-
VLWLRQDQGSURFHVVLQJ
 • WKH\IHHOUHVSRQVLEOHWKHPVHOYHVRIWKHTXDOLW\RI
WKHZRUNGRQH
 • they have the opportunity to make the link 
between a conceptual knowledge and the ability of data 
to constrain it. 
$VFLHQWLÀFFUXLVHDWVHDSURYLGHVDOOWKHVHRSSRUWXQL-
ties in a relatively short time span.
,WLVDOVRZRUWKWRXQGHUOLQHWKDWWKLVDFWLYLW\DWVHDLV
fully complementary of a personal research study ge-
QHUDOO\RIIHUHGGXULQJ0DVWHUVVLQFHWKH\KDYHWRSUDF-
tice this activity collectively, within a group of students, 
scientists, sailors, etc..., which makes a big difference.
)LQDOO\WKH(QJOLVKODQJXDJHLVRIWHQQRWÁXHQWO\XQ-
GHUVWRRGDQGVSRNHQE\VWXGHQWV WKH LQYROYHPHQW
during several weeks in international teams with foreign 
VWXGHQWVDQGVFLHQWLVWVIRUZKLFK(QJOLVKLVWKHFRP-
munication language, strongly helps to enhance and 
improve their ability to communicate (listen, write and 
VSHDNLQ(QJOLVKZKLFKLVREYLRXVO\DJUHDWEHQHÀWIRU
their professional life to come.
Previous «Universities on board» suc-
cessfully organized with French & Euro-
pean Universities
The important training allowed by a marine cruise is 
RIWHQSURSRVHGLQ(GXFDWLRQDOSURJUDPPHVLQ(XURSH
IRULQVWDQFH+RZHYHUYHU\IHZYHVVHOVFDQSURYLGHWKH
FRQGLWLRQVRIIHUHGE\WKH590DULRQ'XIUHVQHRI,3(9
,QVWLWXW3RODLUH3DXO(PLOH9LFWRU
 • XQLTXHFRULQJV\VWHPZRUOGUHFRUGRIWKHGHHSHVW
piston core),
 • room on board (hosting of up to 30 students and 
DVFLHQWLÀFWHDPRIaSHRSOHMRLQWO\
 • H[FHSWLRQDOIDFLOLWLHVIRUDGLUHFWDQGFRQWLQXRXV
SDUWLFLSDWLRQRIVWXGHQWVWRWKHVFLHQWLÀFWDVNVRQERDUG
GHFN&RQIHUHQFHURRP
6LQFHWKHHQGRIWKH·V,3(9KDVRSHQHGWKHDFFHVV
RIWKH590DULRQ'XIUHVQHWRWKLVNLQGRI(GXFDWLR-
nal programmes, either by favouring student embark-
PHQWFRPLQJIURP8QLYHUVLWLHVRIWKHVFLHQWLÀFWHDPV
in France and abroad, or by providing this possibility 
WR8QLYHUVLWLHVLQ)UDQFHIRUZKLFKPDULQHUHVHDUFK
studies are key parts of their teaching programmes in 
0DVWHUVWXGLHV7KLVZDVWKHFDVHIRU%UHVW8QLYHUVLWp
GH%UHWDJQH2FFLGHQWDOH,QVWLWXW8QLYHUVLWDLUH(XUR-
SpHQGHOD0HUDQG%RUGHDX[,8)5GHV6FLHQFHVGH
OD7HUUHHWGHOD0HU8QLYHUVLWLHVEXWDOVRIRU(XURSHDQ
8QLYHUVLWLHV
7KLVH[SHULHQFHSUHVHQWVSUREDEO\RQHRIWKHEHVWZH
FDQGREXWPDQ\RWKHU59YHVVHOVZRXOGEHZHOOGH-
VLJQHGIRUVXFKVFLHQWLÀFFUXLVHV
A practical and integrative way to ap-
proach high-level marine research
7KHPDLQREMHFWLYHRIWKLVHGXFDWLRQDODQGVFLHQWLÀF
SURJUDPLVWRUHYHDOWKHSRWHQWLDOLQWHUHVWWR0DVWHU
VWXGHQWVRIVFLHQWLÀFÀHOGVGHDOLQJZLWKRFHDQRJUDSK\
VODQGWRHQODUJHH[FKDQJHVZLWKRWKHU8QLYHUVLWLHV
VWUHQJWKHQLQJDSRRORIH[FHOOHQFHDWDKLJKLQWHUQD-
WLRQDOVFLHQWLÀF OHYHO ,W LVDXQLTXHRSSRUWXQLW\ IRU
the students to discover and be involved in the work 
SURFHVVRIFROOHFWLQJVFLHQWLÀFGDWDRQERDUGRIDVKLS
WRXQGHUVWDQGKRZWRJHWWKHSUR[LHVXVHGLQFOLPDWH
modelling, and to attend international research courses 
given by the scientists involved in the program.
One of the key aspects is that students realize on board 
that all the professional activities are dependent each 
RWKHUQDYLJDWLRQYHVVHOSURSXOVLRQPHWHRURORJLFDORE-
VHUYDWLRQVDQGDQDO\VLVÀWWLQJRIWRROVUHSDLULQJDQG
maintenance tasks, kitchen, logistics, all these works 
must operate together and are absolutely necessary in 
order to make the cruise a success. Beyond the scienti-
ÀFDFWLYLW\LWVHOIWKHOHVVRQIURPWKLVIRUWKHVWXGHQWVLV
WKHVHQVHRIUHVSRQVLELOLW\WKH\DUHFRQVHTXHQWO\DZDUH
DVLQGLYLGXDOVRIWKHTXDOLW\RIWKHZRUNWKH\KDYHWR
carry on board and are much more sensitive after the 
cruise to the importance and invaluable price of the 
data collection, and they do behave accordingly.
,GHDOO\8QLYHUVLWLHVRQERDUGVKRXOGODVWDURXQG
days, to let students have time to accommodate with 
FRQGLWLRQDWVHDOHDUQWHFKQLFDODVSHFWVDQGEHHIÀFLHQW
for data collection.
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AN INTERNATIONAL ”UNIVERSITY ON BOARD”
(QYLURQPHQWDOIRFXV
Bilaterality
6RFLDOLPSDFW
0RELOLW\
Anthropogenic impact
Formation
KEY 
SCIENTIFIC 
QUESTIONS
 • Geological ressources
 • 0DULQHHQHUJLHV
 • 5LVNV
 • Biological ressources
 • Biodiversity
 • (Paleo)climate
7KH)UHQFK%UD]LOLDQ0HHWLQJBuilding Marine SciencesKHOGLQ%~]LRV
3-8 November 2013, is the continuity of several workshops, which were 
initiated since 2010 between France and Brazil. The will of the Brazilian 
and French scientists to strongly collaborate in a true bilateral manner 
is illustrated by their participation (more than 200) and their enthusiasm 
GXULQJWKHVHÀYHLQWHQVHGD\V0DQ\%UD]LOLDQDQG)UHQFK8QLYHUVLWLHVDV
ZHOODVVFLHQWLÀFRUJDQL]DWLRQVDQGLQVWLWXWLRQVZHUHDOVRSDUWLFLSDWLQJDQG
supporting in the event. 
Beautiful works from both countries, strong collaborations, great pro-
MHFWVDOUHDG\H[LVW%XWDV&DUORV1REUHVDLG´This huge area requires an 
integrated approach for investigating the South and Tropical Atlantic”. The main 
IRFXVRIWKH%~]LRV0HHWLQJZDVWRSURSRVHDFRPSOHWHHolistic ap-
proachLQFOXGLQJGLIIHUHQWGLVFLSOLQHVDQGFRQQH[LRQVEHWZHHQJHRJUDSKLF
and thematic areas, and a new openlarge French-Brazilian network, which 
LQFOXGH6FLHQFH7HFKQRORJ\DQG)RUPDWLRQLQ\HDUVVWUDWHJLFSURMHFWV
in tight consociation. This long-term approach intrinsically includes human 
H[FKDQJHVDQGIRUPDWLRQRIWKHIXWXUHJHQHUDWLRQRIVFLHQWLVWVHQJLQHHUV
DQGWHFKQRORJLVWVZKRZLOOEXLOGWKHQH[W)UHQFK%UD]LOLDQSDUWQHUVKLSDQG
WKHIXWXUHRI0DULQH6FLHQFHV
LETTER FROM BÚZIOS
'XULQJWKHVHÀYHGD\VGLVFXVVLRQVZHUHFRQGXFWHGZLWKDWRXJKSKLORVR-
SKLFDOVWUDWHJ\ZKLFKFDQEHLOOXVWUDWHGE\WKHIROORZLQJVFKHPH
(DFKEORFNRIWKLVGLDJUDPZDVWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQLQHDFKGLVFXVVLRQ
ZKHQLWZDVSRVVLEOH7UDQVYHUVDOLVVXHVVXFKDV+XPDQ6FLHQFHV/DZRI
WKH6HDDQG7HFKQRORJ\QRWVKRZQRQWKLVGLDJUDPSDUWLFLSDWHGDVPXFK
as possible in building the different approaches.
7KHÀUVW OHYHORIRXWFRPHIURP%~]LRV LV LQ IDFWSURSRUWLRQDOWRWKH
FRQQH[LRQVWKDWZHUHIDYRXUHGE\WKHPHHWLQJH[FKDQJHVRIVWXGHQWV
PRELOLW\VHHNIRUSRVWGRFWRUDWHVSDUWLFLSDWLRQRIUHVHDUFKHUVLQWRH[LV-
WLQJSURMHFWV,QGHHGWKHPHHWLQJZDVDJUHDWRSSRUWXQLW\IRUDORQJOLVW
of French and Brazilian scientists get together to discuss on the future of 
marine sciences and further collaboration between labs.
The second level of outcome implies strongly on multi-disciplinary and mul-
WLOD\HUVSURMHFWVLQFOXGLQJSUHH[LVWLQJDQGQHZSURJUDPVZKLFKSHUKDSV
ZLOOEHDOVRFRQGXFWHGDWDKLJKSROLWLFDOOHYHOE\,132+,1&7VDQGRWKHU
%UD]LOLDQ,QVWLWXWLRQV3URMHFWVWKDWZHUHGHÀQHGIURPWKHPDWLFVHVVLRQV
then in plenary assemblies in order to connect pieces like some huge jigsaws. 
%~]LRVPHHWLQJKDVKLJKOLJKWHGWKH6RXWK$WODQWLF2FHDQDVDFRPPRQ
VFLHQWLÀFLQWHUHVWIRUVHWWLQJDPDMRUHIIRUWLQ0DULQH6FLHQFHVZLWKLQD
French and Brazilian network. Firstly, it is virtually unknown compared to 
the world oceans and, secondly, it is a key to understand global processes 
such as climate changes, continental margin break up and sedimentation, 
oceanic crust processes, biodiversity and life on deep sea.
)RXUPDLQVFLHQWLÀFWDUJHWVKDYHDULVHQORRNLQJDWWRWKHSDVWDQGIXWXUH
RIWKHRFHDQ$PD]RQIURPODQGLQWRVHD&OLPDWHSDOHRFOLPDWH
DQGFLUFXODWLRQSDOHRFHDQRJUDSK\7UDQVIHUEXGJHWRIFRQWLQHQWRFHDQ
VHGLPHQWVDQGQXWULHQWVDQG&RDVWDOPDQDJHPHQW(DFKWDUJHWVKDOO
EHDGGUHVVHGKHUHDV2EVHUYDWRULHVIRUWKH)XWXUHZLWKWLJKWFRQQH[LRQ
between technology and science.
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&2$67$/0$1$*(0(17 $0$=21)URP)RUHVW7R0RXWK
3$/(2&/,0$7()52002817$,1672'((36($
 • $QWKURSRJHQLFLPSDFWV3ROOXWLRQ
(URVLRQ$TXDFXOWXUH)LVKHULHV
 • 6RFLDOVFLHQFHV/DZ
 • *HRKD]DUGV+\GUDWHV
 • 50(
 • (GXFDWLRQ
 • :DWHU0LQHUDO2UJDQLF&KHPLFDO 
Biological discharges
 • 1HZ(FRV\VWHP
 • *OREDO,PSDFW
 • 6RFLDO6FLHQFHV
 • 6HGLPHQWRORJ\
 • Paleoclimate
 • Paleo-currents
 • 0RGHOLQJ
 • Transfert source to sink
 • Geological ressources
 • *URZWKRIWKH(DUWK
 • Paleoclimate
 • TopoBrasil
 • 7RSR0RKR%UDVLO
 • 5LVN
Universities  
on Board
Universities On Board 
8QLYHUVLWLHV2Q%RDUGLVSURSRVHGDVODERUDWRU\DWVHDVXUYH\LQJDQGLQ-
YHVWLJDWLQJVFLHQWLÀFWDUJHWV7KHH[SHULPHQWDWVHDGXULQJDVFLHQWLÀFFUXLVH
LVWKHEHVWZD\WRDFTXLUHDFRPSOHWHH[SHULHQFHWKH)UHQFKDQG%UD]LOLDQ
students, living together in a close area, with the best scientist of both 
countries (or world), for a duration that can vary from one week to two 
PRQWKVZLOOQHYHUIRUJHWWKLVRXWVWDQGLQJDQGKXPDQH[SHULHQFHLQVFLHQFH
8QLYHUVLWLHV2Q%RDUGZLOOEHVPDOOVKLSVIRUFRDVWDODQGÁXYLDOUHVHDUFKHV
RUODUJHU)UHQFKRU%UD]LOLDQ5HVHDUFKYHVVHOVIRUGHHSVHD7RSLFVRIUH-
search will involve technology, engineering or science, depending on the 
project and the needs of both countries.
$GD\RQWKH8QLYHUVLWLHV2Q%RDUGZLOOEHGLYLGHGLQWRRQERDUGFRXUVHV
JLYHQE\WKH)UHQFK%UD]LOLDQVFLHQWLVWVDQGVHDVFLHQWLÀFRSHUDWLRQV
Coastal Areas Management
&RDVWDO]RQHVFRQVWLWXWHDQDWXUDOLQWHUIDFHEHWZHHQHDUWKZDWHUDWPRV-
SKHUHWKDWDUHVXEMHFWHGWRDQLQFUHDVLQJFRQFHQWUDWLRQDQGGLYHUVLÀFDWLRQ
RIKXPDQDFWLYLWLHVGHPRQVWUDWLQJDFRQVHTXHQWLPSDLUPHQWRIQDWXUDO
UHVRXUFHVDQGHFRV\VWHPVZLWKHPSKDVLVRIWUHQGVIRUPLGWZHQW\ÀUVW
FHQWXU\6XFKDUHDVDUHLQFUHDVLQJO\DIIHFWHGE\QDWXUDOGLVDVWHUVRIDOOVRUWV
a growing number of environmental risks and vulnerabilities, as population 
DQGRFFXSDWLRQLQFUHDVH&RDVWDODUHDVPDQDJHPHQWLVHVVHQWLDOWRIDFH
rapid environmental changes and helps local government policies. The de-
velopment of new studies, methodologies and models could well be used 
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for mitigations measurements, and are needed to specify the juridic limits 
DQGWHUPVRIODZDQGSROLFLHVWRDSSO\6SHFLÀFORFDWLRQVDQGWRSLFVQHHG
WREHWDUJHWHGDVSLORWVWXGLHVDORQJWKH%UD]LOLDQ&RDVWXVLQJ)UHQFKDQG
%UD]LOLDQH[SHULHQFHVDVLWKDVEHHQVWDUWHGLQ5HFLIHDQGLVQDUURZKLJKO\
HPEDQNHGDQGXUEDQL]HG5LR&DSLEDULEHHVWXDU\
7KHIRFXVRIWKHVWXGLHVZLOOEHWKHIROORZLQJPRUSKRG\QDPLFDQGVHGLPHQ-
WDWLRQUDWHVDQWKURSLFDQGFOLPDWLFLPSDFWVFKDQJHVLQSK\VLFDOIRUFLQJDQG
sediment dynamics in urbanized estuaries, residual circulation and dynamics 
RIWKHWXUELGLW\PD[LPXP]RQHSROOXWLRQFLW\GHYHORSPHQWDQGVOXPSULVNV
VWXG\RIVHDZDWHULQWUXVLRQLQFRDVWDODTXLIHUVIURPKLJKIUHTXHQF\DQG
autonomous downhole hydrogeophysical observatories, and short time 
YDULDWLRQVRIWKHFOLPDWHDQGÀVKHULHVUHSRUWV
Annual studies must be scheduled, including cruise on river and oceanic 
vessels, where students must be deeply involved. A program of information 
and education (see below the education program) will be conducted at the 
same time. The idea is to involve the Brazilian citizens in this Observatory 
and invite them to participate on the environmental laboratory. Fisheries, 
DTXDFXOWXUHZLOOEHDQLPSRUWDQWSDUWRIWKLVSURMHFW
Amazon from Forest into Mouth
7KH$PD]RQ5LYHUUHSUHVHQWVWKHVHFRQGZDWHUDQGVHGLPHQWVXSSO\LQWKH
ZRUOGDQGWKHÀUVWIRUWKHHQWLUH$WODQWLF2FHDQ$Q\VWXG\RQWKH$PD]RQ
water, sediment, chemical and organic discharges, helps the knowledge and 
the modelling of processes at global scale. The Amazon submarine delta and 
WKH$PD]RQ'HHS6HD)DQKROGFRQWLQXRXVUHFRUGVRIWHUUHVWULDOPDWHULDO
DFFXPXODWHGE\WKHULYHURYHUWLPH7KHVHUHFRUGVSURYLGHDXQLTXHLQVLJKW
into the historic climate and geography of the land.
:HSURSRVHDQLQWHJUDWHGQHWZRUNIURPWKHPRXWKRIWKH$PD]RQ5LYHU
WRWKHGHHSVHDIDQZKLFKZLOOFRQQHFW*HRSK\VLFV6HGLPHQWRORJ\PRU-
phology, sedimentary facies distributions, facies variations in time, hard 
substrate for settlement), physics of sediment transport (suspended matters, 
EHGORDGWUDQVSRUW%LRORJ\%LRJHRFKHPLVWU\ELRGLYHUVLW\PLFURPHVR
	PDFURIDXQDKHDOWKVWDWXV(QYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV7VDOLQLW\QXWULHQWV
S+WXUELGLW\(QYLURQPHQWDO6WXGLHVÀVKHU\SROOXWLRQ+XPDQ6FLHQFHV
IRULQVWDQFHWXQDÀVKHU\UHSRUWVDQGVKRUWSDOHRFOLPDWHYDULDWLRQV
,QSDUWLFXODUWKHXQNQRZQUHHIV\VWHPVLQWKHRXWHUVKHOIRIWKH)UHQFK
*XLDQDDQGWKH$PD]RQDVQHHGDQ LQWHJUDWHGKROLVWLFDSSURDFK5HHI
systems, widespread trough different environments and trough geological 
WLPHVDUHIRUPHGE\FDOFLÀHGRUJDQLVPVVXFKDVFRUDOVUKRGROLWKVVSRQJHV
DQGPROOXVFVDQGDUHKLJKO\VHQVLWLYHWRRFHDQZDUPLQJDFLGLÀFDWLRQRYHU-
ÀVKLQJDQGSROOXWLRQ2XUDLPLVWRFKDUDFWHUL]HWKLVQHZUHHIVV\VWHPV
with geophysical, remote sensing, biological (gene to whole holobionts) and 
biogeochemical (e.g. isotopes, organic and inorganic nutrients) methods. 
Annual studies must be scheduled for studying the evolution of the system 
DQGWKHDQWKURSRJHQLFLPSDFWVEXWDOVRVSHFLÀFRQHVKRWFUXLVHVRQWKH
)UHQFKRU%UD]LOLDQÁHHWVJHRSK\VLFDOJHRELRORJLFDOSDOHRFHDQRJUDSK\DQG
VRRQZLWKERWKVWXGHQWVRIWKH1RUWK%UD]LOLDQ8QLYHUVLWLHVDQG)UHQFK
students, with researchers of both countries.
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Paleoclimate: Climate variability and 
Paleoceanography
7KHRFHDQLFKHDWWUDQVSRUWIURPWKH6RXWKHUQWRWKH1RUWKHUQKHPLVSKHUH
LVKLJKO\LQÁXHQFHGE\WKH1RUWK%UD]LO&XUUHQW1%&ZKLFKLVDIDVW
ZHVWHUQERXQGDU\FXUUHQWIRUPHGE\WKH6RXWK(TXDWRULDO6XUIDFHRFHDQ
circulation when it meets the Brazilian north-eastern coastline. This oceanic 
FLUFXODWLRQKDVDVWURQJHIIHFWRQFOLPDWHYDULDELOLW\DVWKH1%&WUDQVSRUW
LVFRUUHODWHGZLWKQRUWKVRXWKPLJUDWLRQRIWKH,QWHUWURSLFDO&RQYHUJHQFH
=RQH,7&=UHVXOWLQJLQDVVRFLDWHGFKDQJHVLQSUHFLSLWDWLRQRQODQGHV-
SHFLDOO\LQWKHQRUWKHDVWHUQDQGQRUWKHUQ%UD]LOLDQWHUULWRU\,WKDVDOVR
been displayed that these precipitation changes can generate wet to dry 
anomalous conditions registered on a variety of time scales (intra-annual, 
GHFDGDOFHQWHQQLDOPLOOHQQLDO
&OLPDWHPRGHOVFOHDUO\VKRZWKDWVHDVXUIDFHWHPSHUDWXUH667FKDQJHV
RUYDULDELOLW\RQWKHHTXDWRULDODQGVRXWK$WODQWLFRFHDQPRGXODWHWKH
SRVLWLRQVDQGLQWHQVLW\RIWKH6RXWK$WODQWLF0RQVRRQ6\VWHP6$06ZKLFK
ÀQDOO\FRQWUROVWKHSUHFLSLWDWLRQSDWWHUQVRYHUQRUWKHDVWDQGVRXWKHDVWHUQ
%UD]LO+RZWKH6RXWKDQG(TXDWRULDO$WODQWLF667FKDQJHGGXULQJWKHSDVW
(centennial and millennial time-scales) and how it affected the continental 
FOLPDWHDUHNH\TXHVWLRQV
7KH(TXDWRULDODQG6RXWK$WODQWLF%UD]LOLDQPDUJLQDOEDVLQVDUHWKHUHIRUH
XQLTXHORFDWLRQVWKDWSUHVHUYHWKHUHFRUGRISDODHRFHDQRJUDSKLFDQGSD-
laeoclimatic changes, which might be investigated through the analysis of 
long sediment cores, helping to unveil past environmental conditions, that 
KDGDJOREDOVLJQLÀFDQFHDQGWRPRGHOIXWXUHFOLPDWLFEHKDYLRXU/DUJH
FOLPDWLFFKDQJHVDUHIUHTXHQWO\DVVRFLDWHGZLWKHFRV\VWHPVPRGLÀFDWLRQV
and biotic alterations. Long term analysis of different sedimentary and 
JHRFKHPLFDOSUR[LHVRQWKH%UD]LOLDQ(TXDWRULDOPDUJLQDOEDVLQVFDQDOVR
FRQWULEXWHWRXQGHUVWDQGWKHKLVWRU\RIPRGLÀFDWLRQVRIODUJH6RXWK$PH-
ULFDQELRPHVVXFKDVWKH$PD]RQ)RUHVWWKH%UD]LOLDQ&HUUDGRDQGWKH
%UD]LOLDQ&DDWLQJDZKRVHGUDLQDJHEDVLQVDUHFRPSOHWHO\RUODUJHO\GLUHFWHG
WRWKH(TXDWRULDO$WODQWLF
8QLYHUVLWLHV2Q%RDUGZLOOEHFUXFLDOIRUGDWDDFTXLVLWLRQDQGFRULQJFDP-
paigns. But, also buoying launch for mapping sea conditions in a long term.
From Mountains to Deep Sea 
7KHF\FOHRIJURZWKRIWKHFRQWLQHQWVRQ(DUWKLPSOLHVPRXQWDLQVEXLOGLQJ
erosion and peneplenation, sediment and nutriment transfers trough river 
into continental plate-form and deep ocean through canyons and turbidite 
FXUUHQWV,QWHJUDWHGDQDO\VLVRIGHHSVWUXFWXUHWHFWRQLFPRYHPHQWVVHGL-
mentary transport and recording in the deep basin, at different time-scales, 
applying direct and indirect methods (geophysic, chemistry…) in different 
disciplines (Oceanography, biology, geology) allow to restore the overall 
evolution of the margin, the continental geomorphology and tectonic history, 
the birth and evolution of the Atlantic Ocean. 

